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Formas usuales del lenguaje 
Exteriorizamos nuestras ideas mediante ciertos símbolos o 
signos convencionaleSj que sirven de vehículo en el comercio de 
las mismas: los denominamos P A L A B I I A S ? y constituyen los ele-
mentos del lenguaje, de igual manera que los conceptos son los 
elementos del pensamiento. 
Hablar es dar cuerpo al pensamiento, es revestirlo de formas 
especiales, materializándolo en cierto modo, para hacerlo per-
ceptible á los sentidos y por tanto susceptible de transmisión. 
E l desenvolvimiento del lenguaje se ha efectuado bajo dos 
formas paralelas, aunque distintas: una O R A L Ó F O N É T I C A y otra 
G E Á F I C A Ó E S C E I T A . 
E l lenguaje oral, impresionando al oído, es la forma A C Ú S T I C A 
del pensamiento: en él, las palabras se componen de sonidos arti-
culados, esto es, de sonidos vocales modificados por los órganos 
de la articulación: lengua, paladar, dientes, labios. 
La escritura es la forma V I S I B L E ú Ó P T I C A del pensamiento: 
representa los sonidos de la palabra hablada, por medio de sím-
bolos convencionales llamados L E T R A S . 
Según esto, si el sonido articulado expresivo de la idea es 
S I G N O , el símbolo gráfico representativo de dicho sonido se con-
vierte en S I G N O D E S I G N O . 
Concepto de la lec tura o r a l 
Después de estudiadas las formas acústica y óptica del pen-
samiento, fácil es dar una idea clara de la lectura oral: ésta se 
reduce á la adecuada interpretación y traducción del signo grá-
fico por su correspondiente signo fonético. 
Este estudio requiere una preparación previa, consistente en 
el conocimiento práctico de todos los sonidos articulados pecu-
liares del idioma en que se quiere aprender á leer. 
Tratándose de la lengua materna, esta importante labor sue-
le estar encomendada á la familia, y constituye el fundamento ó 
la base indispensable para la obra reservada al maestro de pri-
mera enseñanza. 
E l aprendizaje de la lectura oral comprende, pues, dos partes 
esenciales: la primera, es el estudio de los sonidos, y la segunda, 
el de la adaptación de éstos á los correspondientes signos grá-
ficos. 
Lectura de un idioma ext ranjero 
Ya liemos visto que el maestro de primeras letras interviene 
poco ó nada en la enseñanza de la pronunciación del idioma pa-
trio, debido á la iniciativa de la familia, y que su misión se l imi -
ta, salvo raras excepciones, á establecer la consabida relación 
entre el signo oral y el escrito. 
En cambio, la labor del profesor de idiomas es más compleja; 
pues, como punto de partida, debe lograr de sus alumnos la 
acertada y fácil emisión de los sonidos extraños, peculiares de la 
lengua que pretende enseñar; sin este requisito indispensable 
¿cómo podría exigir que aquéllos aplicasen á un símbolo gráfico 
el correspondiente sonido, antes de que lo supieran emitir con la 
debida perfección? 
Queda pues sentado que los ejercicios de articulación han 
de preceder necesariamente á los de lectura. 
Todos sabemos, por experiencia propia, que la mera aplica-
ción de un sonido conocido, al correspondiente símbolo escrito, es 
un estudio sumamente fácil, y muy poco tiempo se necesita para 
imponer á los estudiantes en la relación de signos. 
La verdadera dificultad estriba en hacer pronunciar con sol-
tura los sonidos extraños á la lengua materna, y por lo mismo 
los ejercicios de articulación han de ser el caballo de batalla del 
profesor de idiomas. 
Los órganos de la articulación son idénticos en todos los in-
dividuos normalmente constituidos, y carecen de importancia, 
por lo que á la pronunciación afecta, las diferencias de detalle 
que puedan advertirse en ellos. 
Esta consideración nos permite afirmar la posibilidad de 
emitir, mediante el aprendizaje, todos los sonidos peculiares de 
un idioma extranjero, toda vez que el hombre, que en materia 
de lenguaje procede por vía de selección, no utiliza para expre-
sarse sinó una mínima parte de los numerosos sonidos que puede 
producir, aprovechando, como es consiguiente, los de más fácil 
emisión, atendida la naturaleza de la máquina fonética. 
Admitida la posibilidad de producir los sonidos extraños al 
idioma patrio, pronto se echa de ver que el éxito depende ex-
elusivamente de los acertados medios empleados por el profesor, 
dando por supuestas la aplicación y docilidad del alumno. 
No hay persona medianamente ilustrada que discuta en serio 
la utilidad de una pronunciación correcta, pura y elegante, y 
para encarecer su extraordinaria importancia, basta saber que 
una sola letra, descuidada en su aspecto fónico, es fuente de in-
numerables desatinos, amén de que las faltas prosódicas se repi-
ten en la conversación tantas veces como el sonido aludido. 
Los m é t o d o s de lec tura francesa 
Los tratados de lectura francesa publicados en España, así 
como los sucedáneos de los mismos, que constituyen en la mayo-
ría de las gramáticas, la sección denominada «prosodia», suelen 
dar resultados poco satisfactorios; porque sus respectivos auto-
res, asimilan la enseñanza de la lectura francesa al de la lectura 
castellana, usando idénticos procedimientos en ambos casos, esto 
es, eludiendo todo lo relativo á la pronunciación. 
Los pocos que se acuerdan de tan interesante estudio lo ha-
cen de una manera por demás deficiente; pues para dar idea de 
los sonidos extraños al castellano, se contentan con advertir que 
para pronunciarlos se requiere la viva voz del profesor. 
E l procedimiento es cómodo, pero no satisface. 
El buen método exige que se proceda analíticamente en la 
enseñanza de la pronunciación, cuyo estudio ofrece dos aspectos 
diferentes: uno subjetivo y otro objetivo. 
E l primero considera los sonidos según el modo fisiológico 
de su producción, investigando la especial postura que requiere 
el aparato articulador para emitirlos; y el segundo aprecia la 
forma material de dichos sonidos. 
A l estudio práctico de la articulación hecho en la doble for-
ma indicada, cuadra perfectamente el nombre de F O N O T E C N I A : S U S 
resultados son positivos, pues gracias á él, se ahorran, profesores 
y alumnos, muchos tanteos inútiles y repeticiones enojosas, ade-
lantándose con suma rapidez en la genuina pronunciación del 
idioma francés. 
Ventajas que ofrece nuestro m é t o d o 
Esta obrita, destinada á los principiantes, es un tratado de 
F O N O T E C N I A F R A N C E S A : en él se hallan condensados, en pocas lec-
ciones, los principios referentes á la articulación de todos los 
sonidos franceses. El método seguido es muy lógico; pues se pro-
cede de lo conocido á lo desconocido, sirviendo siempre de base 
á los sonidos extraños las mismas articulaciones castellanas. 
Son tan sencillas y precisas las indicaciones que contiene, re-
lativas á la adecuada disposición de los órganos de la palabra, en 
la emisión de los sonidos ajenos á nuestro idioma, que basta un 
poco de atención y cuidado para producir la mayor parte de 
éstos, aun antes de haberlos oído pronunciar. 
Los ejercicios especiales que figuran bajo el epígrafe de G I M -
N A S I A F O N É T I C A , conspiran á dar ñexibilidad á los órganos de la 
articulación y fluidez á la pronunciación; pues las combinaciones 
fonéticas que contienen, requieren diversas posturas y reiterados 
movimientos de labios, lengua, etc. 
Merced á este plan, la dificultad de mayor bulto queda 
pronto orillada para el alumno, el cual se halla colocado, res-
pecto á la lectura francesa, en condiciones por lo monos tan fa-
vorables como aquéllas de que disponía cuando estudiaba la car-
tilla de su propio idioma. 
En la interpretación fonética de los signos escritos, segui-
mos, en ocasiones,-un procedimiento diametralmente opuesto al 
» /« 
que emplean otros autores: así, antes que mandar descifrar al 
alumno determinados signos ó combinaciones literales, preferi-
mos enseñarle á construir todas las formas gráficas susceptibles 
de representar, en francés, un sonido propuesto. 
Este método fonográfico tiene una inmensa superioridad so-
bre el tradicional; pues contribuye poderosamente á iniciar al 
estudiante español en lo que podríamos llamar ortografía foné-
tica francesa. 
A continuación de la parte doctrinal de esta obra, hemos in-
cluido una serie de trozos cortos de lectura, de fácil traducción, 
y cuyo fondo literario está al alcance de las más tiernas inteli-
gencias. 
Hemos dado preferencia al lenguaje propio de la infancia, y 
á la forma dialogada, que es la de la conversación. ¿A qué pre-
tender otra cosa en los comienzos del estudio? Podría darse por 
muy satisfecho cualquier alumno español, que al cabo de un 
curso académico supiera expresarse conio un niño francés de 
ocho á diez años. No comprendemos cuál pueda ser el fin que se 
proponen algunos profesores, empeñados en iniciar el estudio de 
una lengua viva por el de los grandes trozos clásicos, como si 
fuera necesario conocer los monumentos literarios de un país 
para romper á hablar y saber pedir con llaneza, v. gr. un kilo 
de salchichón. 
Terminaremos diciendo que no podrá leerse con absoluta co-
rrección si no se comprende bien lo que dice el escrito; así como 
no llegará á pronunciar con toda perfección, el que no se asocie 
con frecuencia á las conversaciones que se suscitan diariamente 
entre personas cultas, pertenecientes al país cuyo idioma se 
desea aprender. 
Sonidos vocales iguales en 
ambos idiomas 
L a s tres vocales a , i , o , 
se pronuncian en f r a n c é s como 
en castellano. 
Producción del sonido 
francés e 
D i s p ó n g a n s e los labios como 
para s i lbar, ó sea en forma de 
o . y e m í t a s e , en la r e g i ó n de 
los dientes, nuestra © e s p a ñ o l a : 
re su l tará a s í el sonido f ran-
c é s e . 
Producción del sonido 
francés u 
D i s p ó n g a n s e los labios como 
para si lbar, ó sea en forma de 
o . y en tal postura p r o n ú n c i e s e 
nuestra i , con el extremo de 
los labios, de dientes para afue-
r a ; se p r o d u c i r á necesariamente 
la u francesa-
Sonidos principales de la e 
en francés 
Son dos: l a e francesa (e) y 
la e e s p a ñ o l a ( é , é , é ) . 
N O T A . — L o s principiantes se 
c o n t e n t a r á n con estas pr imeras 
reglas, y s ó l o e s t u d i a r á n las s i -
guientes, de esta l e c c i ó n , c u a n -
do hayan vencido las principales 
dificultades de p r o n u n c i a c i ó n . 
Las seis vocales simples: 
a e i o u y 
Los tres acentos: 
(agudo) (grave) (circunflejo) 
Vocales que pueden acentuarse 
l.0con acento agudo: 
é 
2.° con acento grave: 
k é ú 
3.° con acento circunflejo: 
á é i ó ü 
Sonidos de la e acentuada 
L a e acentuada ( é , é, é ) tie-
ne siempre el sonido claro de 
nuestra e e s p a ñ o l a : con el 
acento agudo se l lama cerrada, 
y su sonido tiende á aproximar-
se a l de la i : con el acento gra-
ve ó circunflejo se l lama abier 
ta, y su sonido tiende á aproxi-
marse a l de la a ; la pr imera es 
sensiblemente la e gallega, y l a 
segunda l a e cata lana. 
P r o d u c c i ó n de l a e cerrada 
E s t e sonido se obtiene pro-
nunciando nuestra e, con la 
boca dispuesta como para emi-
tir l a i . 
P r o d u c c i ó n de l a e abierta 
Se obtiene pronunciando, 
nuestra ti , con la boca casi tan 
abierta como para emitir la u . 
P r o d u c c i ó n del sonido ó 
E s t a ó se l l a m a cerrada. S u 
sonido se obtiene pronunciando 
con toda la boca nuestra o , y 
disponiendo los labios como 
para s i lbar. 
Influencia de los acentos en 
las d e m á s vocales 
L a del acento grave es ab-
solutamente nula; el acento eir-
cnntlejo puede á veces alargar 
el sonido de una vocal . 
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GIMNASIA FONETICA 
P O S T U R A U N I C A D E L A B I O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
o-e-u 
e-o-u 
u-o-e 
é-i 
e-é 
e-i 
u-é 
U ' í 
o-e~u 
e-o-u 
u-o-e 
é-i 
c-e-u 
e-o-u 
u-o-e 
é-i 
o-e-u 
e-o-u 
u-o-e 
é-i 
P O S T U R A D O B L E D E L A B I O S 
e-é e-é e-é 
e-i e-i e-i 
u-é u-é u-é 
u-i u-i u-i 
o-e-u 
e-o-u 
u-o-e 
é-i 
e-e 
e-i 
u-é 
u-i 

S Í L A B A S DIRECTAS 
ba 
pa 
ma 
na 
la 
da 
ta 
fa 
plia 
ka 
qua 
pe 
me 
iie 
le 
de 
te 
fe 
plie 
ke 
que 
be bé be be 
pe 
m é 
n é 
pe pe 
m é mé 
ne ne 
lé l é le 
dé dé dé 
t é t é t é 
fé fé fé 
phé pbé plié 
ké k é ké 
qué qué qué 
b i bo 
p i po 
m i mo 
n i no 
l i lo 
d i do 
t i 
ñ 
to 
fo 
p l i i plio 
k i ko 
qui quo 
bu 
pu 
mu 
nu 
l u 
du 
t u 
fu 
l i l iu 
k u 
qu 
py 
my 
ny 
l y 
dV 
t y 
fy 
pl iv 
k y 
quy 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Sonidos consDnaates iguales en ambos idiomas 
Puede decirse que las consonantes b , d , í', k , 
i , n i , 11, p , t i , L , se art iculan de i d é n t i c a mane-
ra , en ambos idiomas. S ó l o hay que advertir que deben 
pronunciarse con la mayor pureza posible, evitando 
los sonidos que p o d r í a m o s l lamar pastosos ó sucios. 
Consonantes que suele.i resaltar pastosas 
E l defecto de l impieza en la p r o n u n c i a c i ó n , ó sea 
la pastosidad, es muy frecuente en la consonante l a -
bial O , en la dental el y en la gutural fc. 
Articulación pura de la b 
Hemos dicho que esta letra es labia l , porque se 
pronuncia con los dos labios, f ues bien, para que s u 
sonido resulte puro, es preciso plegar bien y separar 
luego con delicadeza y rapidez el extremo de los la -
bios, de manera que se produzca una p e q u e ñ a explo-
s i ó n , y prosurando que la vocal inmediata salga libre-
mente, s in rozar, en lo posible, con los labios. 
Articulación pura de la t i 
E s t a letra se l lama dento-lingual, porque se pro-
nunc ia apoyando el extremo de la lengua en los dien-
tes ó proximidad de é s t o s . E l sonido de la t i , lejos de 
asemejarse a l de nuestra z, debe producirse mediante 
un choque ráp ido y seco de la punta de la lengua con 
la e n c í a superior. 
Articulación pura de la k. 
E s t e sonido gutural no debe ser arrastrado y pare-
cido a l de nuestra j , n i producirse en el fondo de 
la garganta. Se ar t i cu lará con l impieza , mediante el 
contacto y s e p a r a c i ó n brusca de la r e g i ó n media de la 
lengua con el velo del paladar, v e r i f i c á n d o s e una pe-
q u e ñ a e x p l o s i ó n seca, á l a sal ida del aire intercep-
tado. 
Valor fonético de la q. y del grupo q u . 
L a q y el grupo q t i se pronuncian exactamente 
como k . L a u del grupo q u , m u d a en q u t « , 
q u o , q u i , q u o , q u y , suena s i n embargo en 
q ú , que equivale á q u seguido de u . 
Valor fonético del grupo p U 
L a c o m b i n a c i ó n p U suena siempre C, en f r a n c é s 
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S Í L A B A S DIRECTAS 
va 
sa 
ra 
lia 
r l ia 
tha 
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t h u 
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r y 
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Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Articulación de la v 
E s t a letra tiene siempre el sonido de una f sonora. 
P a r a pronunciarla, se aplica el borde del labio inferior 
contra los dientes supsrioros, y en lugar de emitir el 
soplo sordo caracter í s t i co de la f, se hace vibrar el la-
bio mediante una abundante e m i s i ó n de voz. 
Articulación de la s 
L a s francesa es sensiblemente igual á la s sevi-
l lana . Se obtiene su sonido pronunciando nuestra s, 
pero con la punta de la lengua bien extendida y colo-
cada junto á la u n i ó n de los dientes, permineciendo 
é s t o s cerrados. Damos ú esta letra, pronunciada en la 
forma indicada, el nombre de s sorda, p i r a diferen-
c iar su sonido del de la s sonora, que estudiaremos en 
lugar oportuno. 
Articulación de la r 
Nuestra v es producida por la v i b r a c i ó n del extre-
mo de la lengua contra el paladar . 
L a f francesa es gutural, y mucho m á s déb i l que 
la castellana: se produce por una s u a v í s i m a v i b r a c i ó n 
sonora de la ra íz de la lengua, puesta en ligero contac-
to con el velo del paladar. 
Valor fonético de la Ix 
L a h. puede ser, en f r a n c é s , muda 6 aspirada; pero 
en n i n g ú n caso se pronuncia . E l oficio verdadero de la 
l i aspirada es impedir la e l i s i ó n y el enlace, de que se 
tratará oportunamente 
Valor fonético de los grupos r í a y t lx 
L o s grupos v i l y t i l suenan respectivamente 
como las consonantes simples r y t, haciendo caso 
omiso dé la t».. 
S I L A B A S CONTRACTAS 
bla ble blé blé ble b l i blo b lu M y 
pía pie p ié p ié p ié p l i pío p lu p ly 
fla fie flé flé flé fli flo flu fly 
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S I L A B A S DIRECTAS 
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co 
co 
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j o 
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cu 
cu. 
cu 
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j11 
ga 
gn 
guo 
geo gen 
gu 
cy 
quy 
cy 
«y 
j y 
g y 
guy 
guy 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectupa 
Articulaciones de !a c 
L a c suena como la s sori ía francesa, cuando e s t á 
delante de ana de las vocales e, i , y, ó cuando l leva 
c e j i l l a ( ).—Antes de a , o , u , s in cedilla ó antes de 
consonante, suena como K . 
Articulación de la x 
E l sonido de la x francesa no existe en castellano. 
Se obtiene f á c i l m e n t e pronunciando la ** francesa, en 
la postura indicada, pero con a c o m p a ñ a m i e n t o de la 
voz: es para el Oído una s muy sonora. 
Articu'ación de la j 
K I sonido de la j francesa es t a m b i é n e x t r a ñ o á 
nuestro idioma, y bastante parecido al de la france-
sa. Se pronuncia, como é s t a , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
la voz, pero con la punta de la lengua levantada y bien 
apoyada contra el paladar, permaneciendo los dientes 
cerrados: es una letra muy sonora. 
Articu'aciones de l a ¡ar 
Se pronuncia como en caste'lano, delante de a , «"», 
n , ó antes de consonante Su sonido ha de ser limpio; 
para ello no debe producirse en el fondo de la gargan-
ta, s i n ó en la r e g i ó n indicada para la e m i s i ó n de la 
I t , y en condiciones a n á l o g a s 
Cuando precede á una de las vocales e , i , y, la ¡u; 
suena como la j francesa. 
T a m b i é n conserva esto ú l t i m o sonido antes de a , 
o, 11, interponiendo nna o muda entre la g y dichas 
vocales. 
L a 11 permanece muda, por regla general, en las 
s í l a b a s francesas g u a , f i n e , f s u f . K I I Ó , g u o , 
g u i , g u o , g u y , y s ó l o se pronuncia en g u . 
bra 
pra 
dra 
t ra 
i r a 
v ra 
S I L A B A S CONTRACTAS 
bre b ré b r é b r é b r i bro bra bry 
pre p r é p r é p r é p r i pro pru p ry 
dre d r é d r é d r é d r i dro d ru d ry 
t re t r é t r é t r é t r i t ro t r u t r y 
fre fré i r é fré f r i fro f ru í r y 
vre v r é v r é v r é v r i v ro v r u Arry 
GIMNASIA FONÉTICA 
P O S T U R \ U N I C A D E L A B I O S 
5.c 
6/ 
do-de-du 
du-de-do 
de-dé-di 
di-dé-de 
du-de-dé 
de-du-di 
do-de-du 
du-de-do 
do-de-du 
du-de-do 
P O S T U R A D O B L E D E L A B I O S 
de-dé-di 
di-dé-de 
du-de-dé 
de-du-di 
de-dé-di 
di-dé-de 
du-de-dé 
de-du-di 
do-de-du 
du-de-do 
de-dé-di 
di-dé-de 
du-de-dé 
de-du-di 
& 
& 
& 

S Í L A B A S DIRECTAS 
cha che ché che che chi cho clm chv 
i l l a i l l e i l lé i l lé l i l e i l l i i l l o i l l u i l l y 
gna gne g n é g n é g n é gni gno gnu gny 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Articulación de la c u 
L a c l i francesa no se pronuncia como la castella-
na, s i n ó como la gallega. Se articula emitiendo un 
soplo suave y s in voz, por entre los dientes cerrados, 
teniendo la punta de la lengua levantada y apoyada 
contra el paladar. 
Valor del grupo 111 
L a c o m b i n a c i ó n 111 suena, por regla general 
como nuestra 11 castel lana. 
Valor del grupo g n 
E l sonido de nuestra n se representa, en francés , 
por la c o m b i n a c i ó n g n . 
L A S COLOCADA ENTRE DOS VOCALES: 
es siempre sonora, y se pronuncia como la vi francesa 
asa 
ésa 
isa 
ase 
ése 
ise 
ase ase 
ésé ése 
ise ise 
osa ose osé osé 
usa use usé usé 
ysa yse ysé ysé 
ase 
ésé 
ise 
osé 
asi 
ési 
is i 
osi 
usé usi 
ysé ysi 
aso asu asy 
éso ésu ésy 
iso isu isy 
oso osu osy 
uso usu usy 
yso ysu ysy 
L A S DOBLE (SS) NUNCA ES SONORA: 
so pronuncia como la S sorda francesa 
assa asse assé assé assé assi asso assu assy 
issa isse issé issé issé issi isso issu issy 
ossa osse ossé ossé ossé ossi osso ossu ossy 
ussa usse ussé ussé ussé ussi usso ussu ussy 
GIMNASIA FONÉTICA 
P O S T U R A U N I C A D E L A B I O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
mo-me-mu 
ne-no-nu 
lu-le-lo 
mo-me-mu 
ne-no-nu 
lu-ie-lo 
mo-me-mu 
ne-no-nu 
lu-le-lo 
T O S T U K A D O B L E D E L A B I O S 
me-mu-me 
ne-nu-ni 
li-lu-le 
me-mu-me 
ne-nu-ni 
li-lu-le 
mé-mu-me 
ne-nu-ni 
li-lu-le 
P O S T U R A T R I P L E D E L A B I O S 
me-mu-rm 
ne-né-nu 
lu-li-le 
me-mu-mi 
ne-né-nu 
lu-li-le 
me-mu-mi 
ne-né-nu 
lu-li-le 

>•• : 
SILABAS INVERSAS 
ab 
ap 
ad 
at 
ag 
ae 
ak 
a l 
ar 
as 
af 
aph 
el) 
ep 
ed 
et 
po* y r> 
ec 
ek 
el 
er 
es 
ef 
eph 
ib 
ip 
i d 
i t 
i g 
ic 
i k 
11 
i r 
is 
i f 
iph 
ob 
op 
od 
ot 
og 
oc 
ok 
o l 
or 
os 
of 
opli 
ub 
up 
ud 
ut 
ug 
uc 
uk 
u l 
ur 
us 
Uf 
upli 
yp 
yd 
y t 
yg 
ye 
i k 
y i 
y r 
y» 
y f 
yph 
Reglas de ¡ iponunciación y lectura 
Articulación de las consonantes en las 
sílabas inversas 
Lfts consonantes se pronuncian, en las silabas in -
versas, con el mismo sonido que tienen en las directas 
delante de las vocales a , o , u.. 
Lectura de la c no acentuada 
L a o no acentuada suena o abierta, cuando no 
es final de s í l a b a . V . g.: « t > , o p , e U , etc. Toda e 
acentuada (é , ó, 9) es, por regla general, final de 
f i laba . 
GIMNASIA FONETICA 
P O S T U R A U N I C A D E L A B I O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
fe-fu-fo 
po-pu-pe 
tu-to-te 
fe-fu-fo 
po-pu-pe 
tu-to-te 
fe-fu-fo 
po-pu-pe 
tu-to-te 
P O S T U R A D O B L E D E L A B I O S 
fu-fe-fi 
pi-pu-pe 
té-ti-tu 
fu-fe-fi 
pi-pu-pe 
té-ti-tu 
fu-fe-fi 
pi-pu-pe 
té-ti-tu 
P O S T U R A T R I P L E D E L A B I O S 
fi-fu-fi _ 
pé-pu-pi 
te-ti-tu 
fi-fu-fi 
pé-pu-pi 
te-ti-tu 
fi-fu-fi 
pé-pu-pi 
te'ti-tu 

EJERCICIO SOBRE L A A SORDA 
ax 
axa 
ixa 
oxa 
uxa 
vxa 
xa 
exa 
ex 
axé 
ixé 
oxé 
u x é 
y x é 
I X 
ax i 
i x i 
ox i 
u x i 
y x i 
ox 
axo 
ixo 
oxo 
uxo 
vxo 
ux 
axu 
i x u 
oxu 
11X11 
y x u 
axy 
i x y 
oxy 
uxy 
y x y 
EJERCICIO SOBRE L A X SONORA 
xe 
exé 
X I 
exi 
xo 
exo 
xu 
exu exy 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Articulaciones de la ;v 
L» x es letra doble, porque equivale á dos conso-
nantes. 
E n f rancés puede ser sorda ó sonora. 
E s sorda cuando se articula como el grupo f r a n c é s 
k « , y sonora cuando se pronuncia como la combina-
c i ó n francesa 
Distinción de estas dos clases de x en la lectura 
L a s palabras francesas que empiezan con x tienen 
esta letra sonora. 
T a m b i é n es sonora la x: cuando e s t á entre una © 
inicial de palabra y cualquier otra vocal. 
F u e r a de estos dos casos, la x es sorda, por regla 
general. 
La e seguida de x 
L a o que precede á l a x suena siempre c clara, 
pero no lleva acento; porque c o m b i n á n d o s e con el 
primer elemento K. ó y;, de la x no resulta ser final 
de palabra. 
S Í L A B A S MCXTAS 
mal 
naf 
bar 
pac 
gas 
tax 
cap 
mel m i l 
nef . n i f 
ber 
pee 
ges 
tex 
cep 
M r 
pie 
gis 
t i x 
cip 
mol 
nof 
bor 
poc 
gos 
tox 
cop 
m u í 
nu f 
bur 
puc 
gus 
tux 
cup 
m y l 
nyf 
byr 
i>y« 
gys 
t y x 
cyp 
GIMNASIA FONETICA 
P O S T U R A U N I C A D E L A B I O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
á . 0 
O.0 
6. ° 
7. ° 
re-ve-nu 
dé-rí-vé 
re-te-nu 
re-ti-ré 
déte-nu 
pré-venu 
re-le vé 
re-ve-nu 
dé-ri-vé 
re-te-nu 
re-ve-nu 
dé-ri-vé 
re-te-nu 
P O S T U R A D O B L E D E L A B I O S 
ra-ti-ré re-ti ré 
dé-tenu dé-te-nu 
preve-nu 
re le-vé 
pre-ve-nu 
re-le-vé 
re-ve-nu 
dé-ri-vé 
rete-nu 
re-ti-ré 
déte-nu 
pré-ve-nu 
re-le-vé 

SILABAS M I X T A S 
abs 
spa 
spla 
spra 
spac 
sta 
stag 
stae 
stra 
sea 
scla 
sera 
splia 
see 
ebs 
spé 
splé 
sp ré 
spee 
s té 
steg 
stee 
s t r é 
squé 
selé 
se ré 
sphé 
seé 
ibs 
spi 
spli 
spr i 
spie 
s t i 
s t ig 
stie 
s t r i 
squi 
seli 
seri 
splii 
seé 
obs 
spo 
splo 
spro 
spoc 
sto 
stog 
stoe 
stro 
seo 
selo 
sero 
splio 
seé 
ubs 
spu 
splu 
sprn 
spne 
sta 
stug 
stue 
s t ru 
sen 
selu 
seru 
spliu 
sel 
ybs 
sply 
spye 
sty 
styg 
stye 
s t ry 
squy 
sely 
sery 
sphy 
sey 
Regias de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
A r t i c u l a c i ó n de la s inic ia l 
L a s> inicial ele palabra y seguida de consonantoi 
se pronuncia s in anteponerle sonido vocal alguno. 
Para ello se emite la s sorda, soplando por entro los 
dientes cerrados, con la punta de la lengua dirigida 
hacia la u n i ó n de los mismos. 
L e c t u r a de las combinaciones s c e , s e l , s e y 
L a s combinaciones s c c , s o c , s e o , s e é , s o i , 
s e y , suenan como las s í l a b a s francesas s e , s é , 
s é , s é , s i , s y ó c e , c é , c é , e é , c i , c y ; pues 
sabemos que la s y la c suenan de i d é n t i c a manera 
cuando preceden á una de las vocales e , i , y . 
G I M N A S I A F O N E T I C A 
1. ° 
2. ° 
3!0 
4." 
6.° 
7.° 
P O S T U E A U N I C A D E L A B I O S 
tu-mul-te tu-mul-te tu-mul-te 
tri-ni-tó tri-ni-té tri-ni-té 
re-por-te re-por-te re-por-te 
P O S T U R A D O B L E D E L A B I O S 
fer-ti-le 
cul-bu-té 
cru-di-té 
fer-ti-le 
cul-bu-té 
cru-di-té 
fer-ti-le 
cul-bu-té 
cru-di-té 
tu-mul-te 
tri-ni-té 
re-por-te 
fer-ci-le 
cul-bu-té 
cru-di-té 
P O S T U B A T R I P L E D E L A B I O S 
mul-ti-ple 
lus-tri-ne 
dis-pu-té 
mul-ti-ple 
lus-tri-ne 
dis-pu-té 
mul-ti-ple 
lus-tri-ne 
dis-pu-té 
mul-ti-ple 
lus-tri-ne 
dis-pu-té 

L A E EN E L INTERIOR DE L A S I L A B A 
suena siempre como o abierta 
bel bec ber cel cep cer 
del dex der fel fer fes 
gel ges ger l ie l lier lies 
jee k e l ner ler mel mee 
nee nel lee per peí pee 
rec reb res sel sec ser 
tex ter t e l vec ver xer 
VOCES MONOSÍLABAS Y POLISÍLABAS 
O b s e r v a c i ó n i m p o r t a n t e . — E n f r a n c é s , la p r o n u n c i a c i ó n carga siempre en la ú l t i m a silaba sonora. 
V . g.: I J a p a p o r t a l e . j o l i c a n a r i , s e l eerá como si hubiera la siguiente a c e n t u a c i ó n prosód ica ; E ^ a p á 
p o r t á l e j o l í c a n a r i . 
EJERCICIO DE LECTURA 
Le domino. Ce eher ami . Le j o l i loto. Le m e n ú de m i d i . 
Du coco. Du cacao. L e numero du piano. Mardi . samedi, 
mercredi. I I a t e r m i n é . La qua l i té du café. Papa céda le j o l i 
canari. I I d i r á la v é r i t é . Déca, liecto, k i l o , myr ia . Le défi 
du colonel. Le par i du g é n é r a l . Le bébé po l i . Le mar i ému. 
Le lavabo ab imé. Ceci a é té aboli. Cela sera démol i . I I 
parlera de la ver tu I I admira le panorama. Le favori du 
duc. La l iber té du dépu té . Le bal du festival. Le j o l i sofá. 
GIMNASIA FONÉTICA 
P O S T U R A ÚNICA D E L A B I O S 
1. ° m e - n u m e - t m m e - n u m e - u u & 
2. ° ve-nu ve-nu ve-nu ve-nu & 
P O S T U R A D O B L E D E L A B I O S 
3. ° é-mu é-mu 'é-mu é-mu & 
4. ° mu-é mu-é mu-é mu-é & 
P O S T U R A T R I P L E D E L A B I O S 
5. ° riu-mé-ro nu-mé-ro nu-mé-ro nu-me-ro & 
6. ° dé-pu-té dé-pu-té dé-pu-té dé-pu-té & 
P O S T U R A C U Á D R U P L E D E L A B I O S 
7. ° i-nu-ti-le i-nu-tí-le i-nu-ti-le i-nu-ti-le & 
8. ° nu-mé-ro-té nu-mé-ro-té nu-mé-ro-té nu-mé-ro-té & 

M 
FONOGRAFIA FRANCESA 
E l sonido f r a n c é s o puede afectar tres formas 
gráf icas: 
1 . ° 
¿> o 
3.° 
final dfi s í laba 
eu 
Nuestro sonido español o puede afectar cinco for-
mas gráficas: 
1 . ° ( í , no final de s í l a b a 
2 . ° 6 , C , sea e acentuada 
3. ° ai 
4. ° ei 
5. ° oe 
Nuestro sonido o puede afectar cuatro formas: 
X.0 O ^ sonido abierto 
2 . ° O, sonido cerrado 
3. ° au, id. id. 
4. ° eau, id . i d . 
Nuestro sonido 11 afecta, en f r a n c é s , la forma 
ú n i c a : 
Olí 
Nuestro diptongo « i a se escribe, en f r a n c é s : 
01, por lo regular 
O l í a ? en algunos casos 
N O T A , — L o s alumnos a p r e n d e r á n este cuadro, de memoria, y lo r e p r o d u c i r á n por escrito. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
L a c suena como k delante de o o u , a i , a u , o u , o i , y como s delante de oo , e i , e u , e u u . 
A n á l o g a m e n t e , la ¡s; tiene el sonido de g u e , antes de a i , a u , o u , o i , y el de ,j francesa antes de e i , e u , 
L a s í laba K ' - a i suena como la francesa j ó . 
EJERCICIO DE LECTURA 
Ce beau taureau La soeur de Paul . Ce chapean nenf. Le 
troupeau. La pean du vean Le con dn boenL T o i on moi. 
Mars on mai . Le senl v ra i . Le pen de fen (Enf dur. Je 
menacai. Cemorcean. Le ro i . Ce moineauon ce perdrean. Le 
tonrnoi . Ce bel oisean. Le directeur. Le revenn. Le tntenr 
peiné . Ce conloir . Je pla^ai. Je nageai. Je gageai. Le ccenr 
gai. Foi on l o i . Fcetus. (Ecninénici té . Ponvoir r ó t i r . Vonloi r 
la fleur. A v o i r onaté . Le cadean dn neven. Ce corbean. 
GIMNASIA FONÉTICA 
l'OSTUKA UNICA DE LABIOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
e-ou 
ou-e 
e-ou 
ou-e 
e-ou 
ou-e 
e-ou 
ou-e 
IGUAL P08TÜ11A DE LABIOS, 
con movimientos progresivos y regresivos de la lengua 
u-ou u-ou u-ou u-ou 
ou-u ou-u ou-u ou-u 
SONIDOS ANÍB1UOKES COMBINADOS 
e-ou-u e-ou-u e-^ ou-u e-ou-u 
u-ou-e u-ou-e u-ou-e u-ou-e 
& 

Mi í 
EJERCICIO SOBRE L A E NO ACENTUADA 
Le pé re . La mere. Le f rére . La table. Ce l i v r e . Une 
plume Le maire. Une paire. Le maitre. La regle. Une robe. 
La era vate. Une reine. Le peigne. La feuille. La fenét re . 
Une petite note. La domestique fldéle La lune rqusse. Une 
r iv i é re . Le flenve. La r ive droite. La r ive gauche. Je te 
regarde. I I se p r o m é n e . Je me repose. Ce que je te p ré t e . 
Notre lecture agréab le . Ce riclie p rop r i é t a i r e . Une figure 
t imide. Une prune saine. Ma consine germaine. Queique 
yoisine bavarde. Une lagune malsaine. La r u é obscure. La 
soie noire. La jo l i e rose. Une plaie ouverte. Mat inée fraiclie. 
Soirée musicale. Sophie é t u d i e . Marie é tud ie ra . Je copierai. 
I I saluera. Je prierai . I I se noiera. Je nierai . I I te re-
merciera. Je louerai une voiture. I I tuera le moineau. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Valor fonético do la e final de voz monosílaba 
E n las voues m o n o s í l a b a s , la e final no acentu ada 
suena © franejesa, cuando la precede, u n sonido con-
sonante. V s . U.e, c e . l c , c | u e , m e , n o , 
Pero dicha o permanece muda, si va precedida de 
un sonido vocal. V . g : s o i e . r u é , p l a i e . 
Valor fonético de la e final de voz polisílaba 
Toda e no acentuada, final de voz p o l i s í l a b a , es 
muda; pero bueno es disponer los labios como si se 
pronunciara, al articular la consonante que la ante-
ceda. 
Valor fonético de la c final de sílaba, y precedida de 
vocal, en las voces polisílabas 
E n las voces p o l i s í l a b a s , la e no acentuada y pre-
cedida de un sonido vocal, es muda; pero dicho sonido 
vocal se hace m á s largo en la p r o n u n c i a c i ó n Así , la i 
es m á s larga en j o l i e que en j o l i . 
Observación importante 
Toda consonante precedida de vocal se pronuncia 
claramente, aunque esta vocal sea muda. 
GIMNASIA FONETICA 
2.° 
3.° 
4.° 
CONSONANTE SOKDA: POSTURA UNICA DE LENGUA 
sa-sa ae-se sé-sé si-si so-so su-su sou-sou 
CONSONANTE SONOEA: POSTÜflA ÚNICA DE LENGUA 
za-za ze-ze zé-zé zi-zi zo-zo zu-zu zou-zou 
CONSONANTES SORDA Y SONORA, ALTERNAS: P03TURA ÚNICA DE HENGUA 
sa-za se-ze sé zé si-zi so-zo su-zu sou-zou 
CONSONANTES SONORA Y SORDA, ALTERNAS: POSTURA ÚNICA DE LENGUA 
za-sa za-se zé sé zi-si zo-so zu-su zou-sou 
& 

EJERCICIO SOBRE L A E NO ACENTUADA 
Les peres. Les méres . Mes í r e r e s . Cestables. Tesl ivres. 
Les plumes. Les maires. Des maitres. Ces regles. Mes 
robes. Tes cravates. Les reines. Ses peignes. Les feuilles. 
Des fené t res . Les petites notes. Ces jolies roses. Les soies 
noires. Les domestiques fldéles. Ces lunes rousses. Les 
r iv ié res . Lesfleuves. Les rives droites ou gauches. T u les 
regardes. Les piales ouvertes. Ces mat inées ñ a í c h e s . Les 
soirées musicales. Des lectures agréab les . Ces riclies i)ro-
pr i é t a i r e s . T u écoutes tes voisines bavardes. Quelquespru-
nes saines. Deslagunes malsaines. Mes cousines plaisantes. 
Ces pauvres dames. Des fautes graves. T u gardes ces piéces. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Valor fonético de la termina'úón e s , en las voces 
monosílabas 
E n las voces m o n o s í l a b a s , la t e r m i n a c i ó n e s suena 
é e s p a ñ o l a , permaneciendo la s muda. V . g : m e s , 
t e s , c e s , s e s , d e s , l e s , que se pronuncian: 
m é , t e , etc. 
S in embargo, la t e r m i n a c i ó n e s , es completamente 
muda, si va precedida de u n sonido vocal, como en 
s o i e s , p i a l e s , que se pronuncian como s u a , 
p i é . 
Valor fonético de la terminación e s , en las voces 
polisílabas 
E n las voces p o l i s í l a b a s , la t e r m i n a c i ó n e s per-
manece siempre muda. 
Advertencia 
No se olvide que toda consonante seguida de vocal 
se pronuncia, aunque dicha vocal sea muda. 
GIMNASIA FONÉTICA 
COMBINACIONES DE CONSONANTES SORDAS Y SONORAS: POSTURA ÚNICA DE LENGUA 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
á.0 
O.0 
6.° 
za-sa-sa 
sa-za-za 
sa-za-sa 
za-sa-za 
S t i ~ S £ l _ Z 3i 
Z¡(X~ S e l - S e l 
S £1—55 3J S £t 
za-sa-za 
sa-sa-za 
Z3i~ S3i~S3i 
ZÉl—Z8i~S£l 
3 c i - Z c i ~ Z el 
SíV*"Z£l"*S3i 
za-sa-za 
sa-sa-za 
za-sa-sa 
za-za-sa 
sa-za-za 
sa-za-sa 
za-sa-za 

F / f í 
EL VALOR FONETICO DEL APOSTROFO ES NULO 
Ta l 'é l ' i l o Ta l ' y l'eau 
r i m r i i é r i ú r h o r i m r h y r i m r 
m'a t ' é s'i qu'o d'u j ' a i n'ou 
VALOR FONÉTICO DE L A Y , I G U A L A L DE L A / 
Type style yole hydre m y s t é r e 
ly re lycée j u r y myope polygone 
VALOR FONÉTICO DE L A 7, I G U A L A L DE DOS I 
P a y é roya l tuyau b r u y é r e royanme 
rayare í u y a r d e paysage 
essayé ba layé voyagear 
DIPTONGOS 
raye 
lova l 
noye 
b r o y é 
1a 
oaa 
iea 
oaé 
le 
oai 
10 
liié 
ae 
l iaé 
a i 
ha i 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Valor fonético del apóstrofo 
L a e l i s i ó n consiste en suprimir alguna Yocal por 
r a z ó n de eufon ía . E s t a s u p r e s i ó n se indica, en fran-
cés , mediante el a p ó s t r o f o ('). 
L a s letras a c o m p a ñ a d a s del a p ó s t r o f o , se unen, en 
. la p r o n u n c i a c i ó n , ú la vocal siguiente, como si no 
existiera tal signo. 
Valores fonéticos de la y 
L a y suena como i lat ina, cuando e s t á precedida 
de condonante, y t a m b i é n cuando se hal la en principio 
ó fin de d i c c i ó n . 
E n medio de d i c c i ó n , la y vale por dos i , si va 
precedida de vocal: en este caso, una i se combina 
con dicha vocal, para formar con ella u n a vocal com-
puesta ó diptongo, y la otra se pronuncia d e s p u é s , 
claramente. 
Diptongos 
E n f r a n c é s , los diptongos son menos frecuentes que 
en castellano. 
.Pueden ser simples, como i a ; ó compuestos, como 
O u i , s e g ú n se formen con vocales simples, ó entre 
en su c o m p o s i c i ó n alguna vocal combinada. 
EJERCICIO DE LECTURA 
Le piano de Loaise. Oai, moa Diea. Des babioles naisi-
bles. L ' ami t i é loyale. Le style d'aajoard'hai. J'ai les lióles 
de la doaane. Les traites d'Alphonse. L 'hydre . de Lerne. 
Le noyaa de l 'o l ive. L'histoire de I 'oxygéne et de 1'hydro-
géne . Le voyage da j a r y . J ai t r a cé qaelqaes polygones. 
GIMNASIA FONÉTICA 
CONSONANTE SORDA: POSTURA ÚNICA DE LENGUA 
1. e cha-cha che-che ché-ché chi-chi cho-cho chu-chu chou-chou & 
CONSONANTE SONORA; POSTURA ÚNICA DE LENGUA 
2. ° ja-ja je-je jó-jo j i - j i jo-jo ju-ju jou-jou & 
CONSONANTES SORDA Y SONORA, ALTERNAS: POSTURA ÚNICA DE LENGUA 
3. ° cha-ja che-je ché-jó chi-ji cho-jo chu-ju chou-jou & 
CONSONANTES SONORA Y SORDA, ALTERNAS: POSTURA ÚNICA DE LENGUA 
4. ° je-cha je-che jé-ché ji-chi jo-cho ju-chu jou-chou & 

FONOGRAFÍA FRANCESA.—SONIDOS NASALES 
Vocales nasales. 
1,° Vocal pura fundamental: a . 
an 
en 
2,° Vocal pura fundamental: e francesa. 
un 
eun 
3 . ° Vocal pura fundaraenfal: e abierta, 
i n 
ain 
ein 
4 . ° Vocal pura fundamental: o . 
011 
Diptongos nasales. 
1.° Diptongo fundamental: i a . 
ian 
I d l (en medio de d i c c i ó n ) 
2 0 Diptongo fundamental: i e . 
l e i l (en fin de d i c c i ó n ) . 
3.o Diptongo fundamental: i o . 
ion 
4.o Diptongo fundamental: o l . 
oin 
5.° Diptongo fundamental: u e . 
u i n 
T E E M I N A C I Ó N E S P E C I A L 
Vocales fundamentales: ó < > . 
éen 
N O T A . — L o s alumnos a p r e n d e r á n de memoria el adjunto cuadro, y lo r e p r o d u c i r á n por escrito. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Sonidos nasales: su producción. 
L o s sonidos nasales son as í l lamados, porque al 
emitirlos, sale la voz s i m u l t á n e a m e n t e por la boca y 
las fosas nasales. 
H a n de pronunciarse con mucha sonoridad, v a l i é n -
dose de todo el hueco de la boca y de las fosas nasales, 
para producir mayor resonancia. 
L a boca ha de permanecer abierta, a l emitir los so-
nidos nasales, teniendo mucho cuidado de no tocar el 
paladar con la lengua, n i cerrar los labios, mientras 
dure la e m i s i ó n . 
Representación gráfica de los sonidos nasales. 
L o s sonidos nasales se representan g r á f i c a m e n t e 
por una vocal simple ó compuesta, seguida de n. ó u i . 
Advertencia. 
P a r a no recargar el cuadro anterior, hemos formado 
todos los sonidos nasales mediante la n . Baste saber 
que la m forma muchas nasales finales de d i c c i ó n , y 
que suele sustituir á l a n , antes de las labiales t ) , 
l ) ó 111. 
EJERCICIO DE LECTURA 
Mazarin. V i l a i n c h a r l a t á n . Nom masculin. Prononi dé-
nionstratif. Un pharmacien. Le v i n de Champagne. Le voisin 
de ton consin. La pensión d'nn médec in . La main du 
peintre. Le raisin de son j a r d i n . Chacim pense á sa 
la^on. Un mar in de Franco. La fín de j n i n . La faim de 
Mar t in . La science de Lucien. Un lycéen europeen. 
GIMNASIA FONÉTICA 
CONSONANTES SOKDAS: DOS POSTURAS D E LENGUA 
1. ° sa-cha se-che sé-chó si-chi so-cho su-chu sou-chou & 
2. ° cha-sa che-se ché-sé chi-si cho-so chu-su chou-sou & 
CONSONANTES SONORAS! DOS POSTURAS D E LENGUA 
3. ° za-ja ze-je zé-jé zi-ji zo-jo zu-ju zou-jou & 
4. ° ja-za je-ze jé-zé ji-zi jo-zo ju-zu jou-zou & 

m m 
DISTINCIÓN DE LOS SONIDOS NASALES 
Un voisin. Une voisine. Un cousin. Une consine. D i v i n . 
Divine. Ca ta lán . Catalane. Un v i n mut i l e . Sain. Saine. 
Plein Pleine. Un coin. Un moine. Le sein.La Seine. Un bain. 
Une anbaine. Ju in . La ruine. Un p a t r ó n . Une matrone. Du 
raisin. Une r é s i n e . Le mar in . La marine. La main. La 
semaine. Du foin. Antoine. Le médec in . Une médec ine . La 
viande. Un piano. Le re in . La reine. Va in . Vaine. Hautain. 
Hautaine. Courtisan. Courtisane. B r u n . B r u ñ e . V i l a i n . 
Vilaine. Humain. H u m a n i t é . Inhumain . I n h ú m a m e . Infldéle. 
I néga l . Pronom. Pronominal . Adam. Dame. Humble. Hu-
mi l i té . Chacun. Chacune. Parfum Pa r fumé . L 'alun. La 
l ime. Orplielin. Orpheline. A m é r i e a i n . Amér i ca ine . Insipi-
de. I n u s i t é . Impor tun . Importune. Aucun. Aucune Un 
certain soin. Une eertaine coquine. É t r e á jeun. Le 
jeune l i o n . Anclen. A n i m a l . Enfer Menú. Mon bou v i n . 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Lugar que ocupan los sonidos nasales. 
E n medio de d i c c i ó n , los sonidos nasales preceden 
siempre á una consonante. 
Dichos sonidos son, con mucha frecuencia, finales 
de d i c c i ó n . 
E n ambos casos, las letras que forman el sonido 
nasal se hal lan contenidas todas en una misma s í laba . 
Destrucción de la nasalidad. 
L a s combinaciones nasales, estudiadas en la l ecc ión 
anterior, pierden su nasalidad cuando van seguidas de 
vocal, ó de t i muda y vocal,porqne sus elementos for-
m a n parte de dos s í l abas distintas. 
A d e m á s , en este caso, la vocal fundamental de la 
c o m b i n a c i ó n nasal conserva su valor a l fabét i co . 
GIMNASIA FONETICA 
CONSONANTES SOEDAS: DOS POSTURAS DE LENGUA 
1. ° sa-sa-cha se-se-che sé-sé-ché si-si-ehi so-so-cho su-su-chu 
2. ° cha-sa-sa che-se-se ché-só-sé chi-si-si cho-so-so chu-su su 
3. ° cha-cha-sa che-che-se ché-ché-sé chi-chi-si cho-cho-so chu-chu-su 
4. ° sa-cha-cha se-che-che sé-ché-cbé si-chi-chi so-cho-cho su-chu-chu 
CONSONANTES SORDAS: TRES POSTURAS DE LENGUA 
o.0 sa-cha-sa se-che-se se-che-se si-chi-si so-cho-so su-chu-su 
6.° eha-sa-cha che-se-che ché-se-che chi-si-chi cho-so-cho chu-su-chu 

m i 
CONSONANTES REDUPLICADAS 
abbé 
addi 
agglo 
elle 
arma 
anime 
appa 
assi 
acca 
affer 
agglu 
alio 
armo 
i m m í 
appé 
esse 
acco 
a f á r 
aggra 
a l l u 
annu 
animo 
appo 
issé 
accu 
effor 
snggé 
i l lé 
onne 
homme 
aura 
atte 
acce 
of í r i r 
sugges 
olle 
enne 
inimo 
a r r é 
a t t i 
acci 
oufíVir 
a l i é 
u l le 
inno 
i m m u 
orre 
etfe 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Consonantes reduplicadas. 
Por regla general, las consonantes dobles ó redu-
plicadas suenan como las sencillas. 
Pertenecen siempre á dos sílabas distintas: la pri-
mera consonante termina una sílaba, y la segunda es 
inicial de la siguiente. 
La e seguida de consonante reduplicada 
L a e seguida de consonante reduplicada, suena e 
abierta; pero no se acentúa, porque, en tal caso, no 
resulta ser final de sílaba. 
Pronunciación de los grupos c e . gg^ 
E n los grupos c e , g g , seguidos de una de las vo-
cales e, i , y , como en las voces accidentel, suggéré, 
cada una de las consonantes se pronuncia, conser-
vando el valor que le corresponde por su situación. 
Así, en los citados grupos, la primera c y la pri-
mera g tienen el sonido gutural de I t y g u . © respec-
tivamente; mientras que la segunda c y la segunda g 
suenan como s y J francesas, por estar antes de e , i . 
Vocal seguida de dos na. ó dos n. 
Por regla general, cuando una vocal simple va se-
guida de dos m . ó dos n , no es nasal, y conserva su 
valor alfabético. 
Valor fonético de la r r . 
L a r r es un si es no es más fuerte que la r sen-
cilla; pero, además de ser gutural, resulta mucho más 
suave que la castellana. 
L a cv no puede figurar en principio de renglón; 
pues una r es final de sílaba, y la otra v inicial de la 
sílaba siguiente. 
Valor fonético de la s s . 
L a s nunca es sonora; ya hemos dicho que suele 
usarse para destruir la sonoridad que tiene la s sen-
cilla, colocada entre dos vocales. 
EJERCICIO DE LECTURA 
Abbaye. Accompli r . Accidentel . Accé lé ré . Adducteur. 
Affa ib l i r . Difficile. Effectif. Offrir . A g g l o m é r é . A g g l u t i n é . 
A g g r a v é . S u g g é r é . El le appelle. Al lumet t e . Miette. Cette 
muette. Bonne nouvelle. Apposé . Paysanne. Affecté. Enne-
m i . Mienne. Tienne. Sienne. Chienne. Chatte. T é l é g r a m m e . 
La gamme. A n n é e . Appouté. Gnerre. Innocence. Immobile . 
i.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5 * 
6.» 
za-za-ja 
ja-za-za 
ja-ja-za 
za-ja-ja 
GIMNASIA FONETICA 
CONSONANTES SONORAS: DOS POSTUBAS DE LENGUA 
ze-ze-je 
je-ze-ze 
je-je-ze 
ze-je-je 
zé-zé-jé 
jé-zé-zé 
jé-jé-zé 
zé-jé-jó 
Zl-Zl -J l 
ji-zi-zi 
j i-j i-zi 
zi-ji-ji 
ZO-ZO-JO 
jo-zo-zo 
jo-jo-zo 
zo-jo-jo 
ZU-ZU-jU 
ju-zu-zu 
ju-ju-zu 
zu-ju-ju 
zoa-zou-jou 
jou-zou-zou 
jou-jou-zou 
zou-jou-jou 
CONSONANTES SONORAS: TRES POSTURAS DE LENGUA 
za-ja-za ze-je-ze zé-jé-zé zi-ji-zi zo-jo-zo zu-ju-zu zou-jou-zou & 
ja-za-ja je-ze-je jé-zé-jé ji-zi-ji jo-zo-jo ju-zu-ju jou-zou-jou & 

L A L L FRANCESA 
ail le eil le euille cueille ceille ouil le 
a i l e i l eui l cneil oeil ou i l 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Formas gráficas de la 11 francesa 
E n medio de dicción, la 11 francesa se compone 
de la 11 española precedida de i : sea i 11. 
E n fin de dicción, esta i l l pierde una i , pues nin-
guna voz francesa termina en consonante reduplicada, 
y se escribe H , siempre precedida de voctl. 
L a a seguida de i l l ó 11 
L a a seguida de i l l ó i l conserva su valor alfa, 
hético, nunca se combina con la i de la 11 para for-
mar el sonido ó , que suele tener en otros casos el 
.grupo a i . 
Conversión de e a en u e 
L a vocal combinada e u se cambia en a f » , y con 
igual sonido de e francesa, en las formas e a l l l ó 
e u i l , cuando las precede una c ó una S i que deba 
pronunciarse con el sonido gutural de fe. ó de g a e , 
respectivamente-Así, las silabas c u e i l l e , c a e i l , 
g u e i l , suenan como las francesas I c e a i l l e , 
I c e u l l , g a e a i l . 
Vocal oe, seguida de i l l ó i l 
L a vocal en nexo oo, seguida de i l l ó 11, suena 
e francesa, en los demás casos se pronuncia é clara; 
española. 
Vocal e. seguida de i l l ó i l 
L a e seguida de i l l ó I I , no se acentúa y suena 
como e abierta; porque la i , combinándose con la e y 
la 11, tiene en este caso valor doble. 
EJERCICIO DE LECTURA 
Ba i l . Corai l . Ema i l . Soupirail. T rava i l . Veñ ta i l . Vanta i l . 
V i t r a i l . Soleil . Parei l . Vermei l . Or te i l . Réve i l . Le deui l . 
Un t r eu i l . Le senil. Une fenille. L'oeil. Cercueil. Fenouil . 
La paille. Le pa i l lon . La caille. Une inédai l le . Un r a i l . 
De la grenail le. Abei l le . Corbeille. Une groseille. La 
bonteille. Cuei l l i r . Jerecneil le. Qn ' i lven i l l e . L a l i o n i l l e . La 
c i t roui l le . Le boni l lon. La qnenonille. Un brou i l lon . 
L'oeillade. (E i l l é r e . (Ei l le ton. CEillette. Argenteni l . La 
t re i l le . Qu'elle accneille. La cneillette. L 'orgnei l . 
3. c 
4. c 
5.9 
6.° 
GIMNASIA FONETICA 
CONSONANTES SOEDA Y SONORA, ALTERNAS: DOS POSTURAS D E LENGUA 
sa-ja 
cha-za 
se-] a 
che-ze 
se-je 
ché-zó 
Sl-]1 
chi-zi 
so-] o 
cho-zo 
SU-]U 
chu-zu 
SOU-]OU 
chou-zou 
CONSONANTES SONORA Y SORDA, ALTERNAS: DOS POSTURAS DE LENGUA 
]a-sa 
za-cha 
]8-8e 
ze-che 
]e-8e 
zé-ché 
]1-Sl 
zi-chi 
JO-SO 
zo-cho 
]U-8U 
zu-chu 
]OU-SOU 
zou-chou 
UNA CONSONANTE SONORA E N T R E DOS SORDAS: DOS POSTURAS DE LENGUA 
sa-ja-cha se-je-che sé-jé-ché 
cha-ja-sa che-je-se ché-jé-sé 
si-ji-chi so-jo-cho su-ju-chu 
chi-ji-si cho-jo-so chu-ju-su 

9í 
GRUPO I L L , I N I C I A L DE DICCION 
I l l éga l . I l l éga l i t é . I l l ég i t ime . I l l e t t r é . I l l i c i t e . I l l imi t é . 
I l l i s ib le . I l logique. I l l u m i n é . I l lus ion . I l lusoire . I l lus t re . 
GRUPO I L L PRECEDIDO DE CONSONANTE 
L a famil le . La b i l le . Une filie. Charmille. Torpi l le . Une 
chenille. Une béqui l le . Une quil le . La j onqnille La mant i l le . 
I I b r i l l e . El le sautille. Je sourcille. Genti l le . Cendri l lon. 
Papi l lon. Un g r i l l o n . Ce négr i l lon Babillarde. A r t i l l e u r . 
Le filleul U n t i l l e u l . Oisi l lon. Pointi l lage. Cot i l lón. Out i l lé . 
GRUPO I L L CON SONIDO DE I L 
Mi l l e . M i l l i o n . B i l l i o n . T r i l l i o n . Tranqui l le . Tranqu i l l i -
t é . Pupi l le . L i l l e . V i l l a . V i l l e . Vi l lage. Villageoise. Camille. 
S Í L A B A 77 CON SONIDO DE S I 
L 'éducat ion . Conservation. Contr i t ion . Dévot ion. Pa-
tience. In i t i é . In i t i a t ive . In i t i a t i on . Protection. Ac t ion . 
Bénédic t ion . Innovat ion. Déduct ion . Sect ión. Onction. 
S Í L A B A 77 PRONUNCIADA COMO EN CASTELLANO 
A m i t i é . P i t i é . Chát ié . Question. Combust ión. Gest ión. 
Diges t ión. Bas t ión . Mixt ión I m m i x t i o n . Congest ión. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Grupo i l l inicial de dicción. 
E n principio de dicción suena siempre i l . 
Grupo 111 precedido de consonante. 
E n este caso la 1 conserva su valor alfabético, y 
además da alas dos l el sonido de nuestra 11. 
Grupo 111 con sonido de 11. 
Algunas veces, el grupo 111 precedido de sonido 
consonante suena 11: en este cuadro van señaladas las 
principales voces que se hallan en tal caso. 
Silaba t i con sonido de s i 
L a sílaba t i , seguida de vocal, suele pronunciarse 
como la sílaba francesa s i . V. g.: aüention, pt-onon-
ciation, etc. 
Silaba t i pronunciada como en castellano. 
L a sílaba t i suena como en castellano, cuando va 
precedida de s ó x . V. g.: gestión, mixtión. También 
conserva este sonido en las voces amitié, pitié, cliáiié, 
y en varias formas verbales. 
4.c 
GIMNASIA FONÉTICA 
UNA C O N S O N A N T E S O R D A E N T R E DOS SONORAS! DOS P O S T U R A S D E L E N G U A 
ja-sa-za je-se-ze jé-sé-zé ji-si-zi jo-so-zo ju-su-zu 
za-sa-ja ze-se-je zé-sé-jé zi-si-ji zo-so-jo zu-su-ju 
UNA C O N S O N A N T E SORDA Y DOS SONORAS! DOS P O S T U R A S D E L E N G U A 
sa-za-ja se-ze-je sé-jé-zé si-zi-ji so-zo-jo su-zu-ju 
cha-ja-za che-je-ze ché-jé-zé chi-ji-zl cho-jo-zo chu-ju-zu 

VOCES TERMINADAS EN S, X Ó Z 
Le bras. Le p r o g r é s . La souris. Le gros dos. Le p r ix 
du velours gris . Les beaux bijoux. Ces nouveaux journaux. 
Des nez camus. Ce mauvais r i z . T u parles de tes maitres. 
Nous parlons de vos biens. Vous iiarlez de mes neveux. 
Je voulais ses joujoux Toutes les personnes p résen les . Les 
chevaux fougueux. T u es ja loux. Vous cultivez le f ranjá is , 
mais vous ne l'apprenez pas. Aimons nos semblables. Vous 
suivrez mes pas. T u as nos l ivres . T u é tudies toujours. 
VOCES TERMINADAS m D Ó T 
L'enfant gourmand. I I rend l 'argent. Le cliat et le rat . 
Le renard fr iand. I I vo i t le por t ra i t . I I l i t facilement. 11 
fait chaud. Ferdinand écr i t tres lisiblement. l i s font des 
chiffres. Le f ro id de Madrid . Un peti t Savoyard. Souvent 
la mor t nous surprend quand nous n 'y songeons pas. I I perd. 
VOCES TERMINADAS EN P 
Le camp. Le cliamp. Trop. Le drap. Le loup Uu coup. 
Beaucoup. A u galop. Le sirop. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Consonantes finales mudas. 
Valor fonético de la combinación e z á Las tres sibilantes s , x , z , las dos dentalos d , t, 
y la labial p son mudas cuando están en fin de dio- combinac¡6n suena en francés como é 
cion: esta regla sufre algunas excepciones que la prac- cerrada 
tica enseñará. I 
GIMNASIA FONÉTICA 
UNA C O N S O N A N T E SONORA Y DOS S O R D A S ; DOS P O S T U R A S D E L E N G U A 
1. ° ja-cha-sa je-che-se jé-ché-sé ji-chi-si jo-cho-so ju-chu-su & 
2. ° za-sa-cha ze-se-che zé-sé-ché zi-si-chi zo-so-cho zu-su-chu & 
DOS C O N S O N A N T E S SONORAS Y UNA S O R D A : DOS P O S T U R A S D E L E N G U A 
3. ° ja-za-sa je-ze-se jé-zé-sé ji-zi-si jo-zo-so ju-zu-su & 
4. ° za-ja-cha ze-je-cbe zé-jé-ché zi-ji-chi zo-jo-cho zu-ju-chu & 
DOS C O N S O N A N T E S SORDAS Y UNA SONORA: DOS P O S T U R A S D E L E N G U A 
5. ° sa-cha-ja se-che-je sé-ché-jé si-chi-ji so-cho-jo su-chu-ju & 
6. ° cha-sa-za che-se-ze ché-sé-zé chi-si-zi cho-so-zo chu-su-zu & 

VOCES P O L I S Í L A B A S TERMINADAS EN E R 
Arracher l 'amandier. Planter le prunier. A r r é t e r le 
voi tur ie r . Demander le papier au premier banquier. Le 
dernier mot á expliquer Vexer le meunier. Envoyer le 
loyer du menuisier. Balayer l'escalier. Essuyer le panier. 
VOCES MONOSÍLABAS TERMINADAS EN E R 
Fer. Fier. Mer. Ver. Cher. Hier . 
VOCES TERMINADAS EN C Ó £ , 
P R E C E D I D A D E SONIDO N A S A L 
Un blaiic-seing. U n port franc. Le flanc dro i t . Le dernier 
rang. L ' é t a n g oblong. Un coup depoing. I I vaincsespassions. 
Un coing mur . Un gros hareng. Le sang veineux. Un long 
disconrs. Un banc. Franc de port . 
VOCES TERMINADAS EN DS, TS, CS, GS, ERS, PS, P T 
T u perds ton temps. Les boulangers sont satisfaits. 
J'entends les coups de canon. A lbe r t est confus Ces puits 
sont profonds. Je rends les pommiers aux jardiniers . T u 
couds des gilets. Je mets les petits plats dans le buffet. I I 
rompt tous les tabourets. Ces cocliers sont distraits. Tes 
parents sont discrets. T u parles des combats des soldats. 
Je prends le poids qui est l éga l . Ces nceuds sont blancs, le 
t ien est ver t . Ces bañes sont trop longs. Quelques hauts faits. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Voces terminadas en e r . 
L a r de las voces polisílabas acabadas en ©»" per-
manece muda por regla general. 
Se exceptúan c t i t i o e r , e n f e r , a r n e r , y 
alguna que otra voz más, que la práctica enseñará, 
cuya r final se pronuncia. 
También suena la r de los monosílabos acabados 
e n e i - . Vg. F e r , í l e r , m e r , etc. 
Consonantes finales c y g . 
Las consonantes finales C y g son mudas, cuando 
van precedidas de un sonido nasal. 
Combinaciones finales « i s , t s , e s , g s , e r s , 
p s , p t . 
Dichas combinaciones son siempre mudas, en fin 
de dicción. 
Pronunciación de la forma verbal e s t . 
L a forma verbal e s t suena é . 
GIMNASIA FONETICA 
C O M B I N A C I O N E S D E C O N S O N A N T E S SONORAS Y S O R D A S : T R E S P O S T U R A S D E L E N G U A 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. e 
sa-ja-sa 
za-cha-za 
cha-za-ja 
ja-za-cha 
sa-ja-za 
za-ja-sa 
se-]e-se 
ze-che-ze 
che-ze-je 
je-ze-che 
se-je-ze 
ze-je-se 
se-] e-sé 
zé-ché-zé 
ché-zé-jó 
jé-zé-ché 
sé-jé-zó 
zé-jé-sé 
81-J1-S1 
zi-chi-zi 
cbi-zi-ji 
ji-zi-chi 
si-ji-zi 
zi-ji-si 
so-p-so 
zo-cho-zo 
cho-zo-jo 
jo-zo-cho 
so-jo-zo 
zo-jo-so 
SU-JU-SU 
zu-chu-zu 
chu-zu-ju 
ju-z^-chu 
su-ju-zu 
zu-ju-su 

0^ mm 
TERMINACION E N T , DESINENCIA V E R B A L 
Les perroquets parlent. Les canaris chantent. Les pou-
les dé fenden t leurs petits. 11 faut que les mots soient bien 
p rononcés . Les Romains ne connaissaient pas r impr ime-
rie . Autrefois les guerriers combattaient corps á corps. S'i l 
pleuvait, ees plantes pousseraient. I Í faudraitqueces jeunes 
gens ñ i s sen t plus raisonnables. Les papillons volent de 
fleur en fleur. Ceux qui domptent leur cceur valent mieux 
que ceux qui gagnent des batailles. Les cigognes noires 
cherchent les l ieux dése r t s , se perclient dans les bois et 
niclient dans l 'épaisseur des foréts . Le ciel et la terre 
publient l a gloire de Dieu. La patience et l ' éduca t ion 
corrigent bien des défauts . Si ees laboureurs nég l igea ien t 
de cul t iver leurs cliamps, i l s n'auraient point de b lé . Les 
Grecs vainquirent les Perses dans plusieurs combats. Les 
chiens gardent les maisons, surveil lent les troupeaux et 
accompagnent leur m a í t r e . Les brouil lards courent le long 
des flanes des montagnes. Les chats mangent les souris. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Desinencia verbal e n t 
Cuando la terminación e n t es desinencia plural 
en los verbos, no se pronuncia. 
Esta regla se hace difícil para los principiantes; 
pues para poderla aplicar con seguridad, necesitan 
entender algo lo que leen. 
Observación 
E n el adjunto ejercicio, hemos creído conveniente, 
para que el alumno sepa á qué atenerse respecto á la 
terminación ent,subrayar los verbos que llevan esta 
desinencia. 
I.0 
2. ° 
3. ° 
á.a 
5. ° 
6. ° 
7.9 
GIMNASIA FONETICA 
VOCALES NASALES 
an-un-in-on 
un-an-iu-on 
in-an-un-on 
on-an-un-in 
un-in-on-an 
on-in-an-un 
in-on-un-an 
un-on-in-an 
an-un-in-on 
un-an-in-on 
in-an-un-on 
on-an-un-in 
un-in-on-an 
on-in-an-un 
in-on-un-an 
un-on-in-an 
an-un-in-on 
un-an-in-on 
in-an-un-on 
on-an-un-in 
un-in-on-an 
on-in-an-un 
in-on-un-an 
un-on-in-an 

DESCOMPOSICION DE COMBINACIONES VOCALES. 
a í a l i i aü alm oí ohi oü olm éi éu gue g u í 
EJEMPLOS PRÁCTICOS 
H a í r . Caíplie.r Ca imán I sa í e . Caín. T ra l i i r . Caliier. 
Envahir . Saül . Esaü . A h u r i . Cahute. Zoí le . Prohiber. 
Moliicans. Tolm-boliu. Cohue. Obéir. Ré i t é r e r . Déi té . 
R é i n t é g r e r . R é i m p r i m e r . R é u n i r Réuss i r . Cigné. Aigue. 
Contigue. Ambigne Exigue. Cont igu í t é . A m b i g n í t é . E x i g u í t é 
GRUPO C U SEGUIDO DE CONSONANTE 
Chlore. Chlorate. Chlorure. Chlorique. Chloroforme. 
Chlorose. Cli loropliyi le. Cliréme. Chrestomatliie. Chré t i en . 
Chrome. Chromatique. Chromo. Chronologie C h r o n o m é t r e . 
L A X SEGUIDA DE C 
Excéder . Excellence. Excellent. Excellentissime. Ex-
centrique. Excen t r i c i t é . Excés . Excessif. Excessivement. 
Excepté , Exception. Excis ión. Exciter Exci tat ion. 
TERMINACIÓN E M M E N T 
Ardemment. Patiemment. Innocemment. Décemmen t . 
Violemment. Difteremment. Sciemment. Récemment . Con-
séquemmen t . F r é q n e m m e n t . Nég i igemment . É m i n e m m e n t . 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Descomposición de combinaciones vocales. 
L a crema ó diéresis (") tiene por objeto el hacer 
pronunciar, con sus respectivos valores fonéticos, dos 
vocales que suelen combinarse, bien sean éstas puras 
ó nasales. V. g. Cdin se descompone en las silabas 
francesas: C a - i n . 
E n algunos casos se obtiene idéntico resultado, in-
terponiendo una t i entre dichas vocales. 
E l acento agudo destruye también la combinación 
en las vocales compuestas e i , © u . 
Influencia de la diéresis en el sonido de la e . 
L a influencia de la diéresis en el sonido de la © 
es nula; pues la © afectada fle dicho signo permanece 
muda, en fin de silaba. Así la sílaba final g u « suena 
como la francesa g u . 
Grupo c l i seguido de consonante. 
E l grupo c h , seguido de consonante suena siempi-e I t . 
Lr, x seguida de c . 
E l valor fonético del grupo x c es igual al de la 
x sorda. 
Terminación e m m e n t . 
Suena como la forma francesa a m a n . 
GIMNASIA FONETICA 
1. ° 
2. ° 
3. e 
á.0 
5.° 
ban-bun-bio-bon 
dan-dun-dia-don 
kan-kun-kia-kon 
fan-fun-fin-fon 
jan-jun-jia-jon 
S I L A B A S N A S A L E S . 
ban-bun-bin-bon 
dan-dun-din-don 
kan-kun-kia-kon 
fan-fun-fin-fon 
jan-jun-jin-jon 
ban-bun-bin-bon 
dan-dun-din-don 
kan-kun-kin-kon 
fan-fun-fin-fon 
jan-jun-jin-jon 
& 
& 
& 
& 

EJERCICIO SOBRE LOS ENLACES 
Les amis. Les enfants. Les amis et les enfants. Ces éco-
les. Des égl ises . Mes allumettes. Tes aptitudes. Ses efforts. 
Nos ennemis. Vos ouvrages. Leurs olives. Les arbres. 
Les uns et les autres. D'autres herbes. Nous avons. 
Vous avez Quelques heures. Les mémes orplielins. Plu-
sieurs endroits. Quels arbustes. Quelles é to i les . Les hom-
mes et les animaux. Mes oiseaux. Ses ailes. Deux ans 
D i x avocats. Eux et elles. Les yeux ouverts. Des bijoux i n i -
mitables. Six Mrondelles. Doux au toucher. Vous avez é té . 
Donnez au pauvre. Dieu est é te rne l ; ses ceuvres sont admi-
rables, l i s ont é té punis. Tout est perdu fors Tlionneur. 
Boileau fut u n grand écr iva in . On agit bien quand on 
rend á chacun ce qui l u i est dú . Neuf oranges. Bre f instant. 
Suer sang et eau. U n joug odieux. I I r é p o n d avec ironie. 
L u i et elle ont écouté avec i n t é r é t . Cet are est á moi . Ce 
sac est á vous. Rendez á César ce qui est á César , et á Dieu 
ce qui est á Dieu. Soyez obéissant . Vous serez heureux. 
Regias de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Concepto del enlace 
E l enlace consiste en unir, en la pronunciación, 
una consonante final de palabra, con la palabra si-
guiente, cuando ésta empieza por vocal ó i i muda. 
Consonantes que se modifican al enlazarse 
Algunas consonantes modifican, al enlazarse, su 
sonido alfabético; así la s y la x suenan como la x, 
francesa; la el como t; la í como v; la c y la g como 
l t , aunque la vocal con que se unan sea e ó 1. 
Advertencia 
Tanto la t i aspirada, como la más ligera pausa, 
impiden el enlace. 
L a t de la conjunción « t nunca se enlaza, pero la 
© de la misma puede enlazarse con alguna consonan-
te anterior. 
Aunque el uso es el encargado de enseñar en qué 
casos se ha de verificar el enlace, damos más adelante 
algunas reglas relativas á este asunto. 
E n el adjunto ejercicio y en otros sucesivos, indi-
camos el enlace mediante un arco ^ 
GIMNASIA FONETICA 
COMBINACIONES DE SONIDOS PUEOS Y NASALES 
1. ° 
2. ° 
3. » 
i.0 
a-an 
a-uu 
a-in 
a-on 
e-an 
e-un 
e-in 
e-on 
e-an 
é-un 
é-in 
é-on 
i-an 
i-ua 
i-in 
i-on 
o-an 
o-un 
o-in 
o-on 
u-an 
u-un 
u-in 
u-on 
ou-an 
ou-un 
ou-in 
ou-on 

ENLACE DE L A R 
Le premier é l an . Un dernier effort. A i m e r et mour i r 
Commencer et finir Cherclier et t rouver . É t u d i e r et 
apprendre. Termirier un t r ava i l . A l l e r á P a r í s . Porter un 
fardeau. Aclieter et v e n d r é . Donner á manger. Le bou-
langer ou le pá t i ss ie r . Le pommier et le poirier . 
ENLACE DE L A iV 
Un enfant et un homme. Un A m é r i c a i n ou un Euro-
péen . Un hé ros et u n ami . Un l iérisson et un écu reu i l . 
On est lieureux quand 011 est sage Ton oncle a un oiseau 
et j ' e n ai deax. Son éven ta i l est i c i . I I n 'y a aucun obstacle. 
ENLACE DE L A S VOCES TERMINADAS EN E MUDA 
U n l i v r e anuisant. Ta plume anglaise. Cette i l e . Mon 
dictionnaire espagnol. Quelque argent caelié. I I aime á 
plaisanter. Marie cliante á inerveille. Cette aimable hiron-
delle. Chaqué age a ses plaisirs. Une autre histoire in té-
ressante. El le aide á coudre. Une grande hauteur. Le 
modeste l iéros et l a íbu le empressée . L ' l iumble liameau. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Enlace de la v. 
Se enlaza la t* final de los adjetivos é iníinitivos, 
mas no la de los nombres acabados en ev. 
Enlace de la n . 
Kl enlace destruye la nasalidad. Por lo tanto, al 
enlazarse un sonidp nasal, se descompone en dos par-
tes, pronunciando primero la vooal fundamental co-
i-respondiente á diclio sonido, y uniendo después la n. 
con la palabra siguiente. 
L a n. final de los nombres no se enlaza. 
Enlace de las voces acabadas en o muda 
Cuando una voz termina en e muda, y la eiguiente 
empieza por vocal ó lx muda, se verifica el enlace del 
siguiente modo: las dos voces se leen como si fueran 
una sola, haciendo caso omiso de la « muda. E l en-
lace no se verifica nunca con la» palabras que empiecen 
por l i aspirada. 
NOTA.—El alumno debe dar mucha importancia á 
estos enlaces y á los que consignamos en las lecciones 
siguientes. Debe practicarlos desde los primeros ejer-
cicios de lectura y traducción, si quiere formar conve-
nientemente su oído, y entender á los franceses cuando 
hablan naturalmente. 
I.0 
3.c 
i / 
GIMNASIA FONETICA 
COMBINACIONES DE SONIDOS NASALES Y PUROS. 
aa-ha 
un-ha 
in-ha 
on-ha 
an-he 
un-he 
in-he 
on-he 
au-hé 
un-hé 
ia-hé 
on-he 
an-hi 
un-hi 
in-hi 
on-hi 
an-bo 
un-ho 
in-ho 
on-ho 
an-hu 
un-hu 
in-hu 
oa-hu 
an-hou & 
uu-hou & 
in-hou & 
on-hou & 

S Í L A B A MUDA, I N I C I A L DE DICCIÓN 
Regarder. Menace. Besoin, Cerisier. Semer. Serin. 
Secret. T e ñ i r . Venir . Revoir. F e n é t r e . Reculer. Re íuge . 
Pelote. P e l o t ó n . Pelache. Pelouse 3Ielon. Pelnre. Belette. 
S Í L A B A MUDA, EN MEDIO DE DICCIÓN 
Contenir. Convenir. P r é v e n i r . Ja imera i . T u clianteras. 
L'empereui*. Un bai le t in . Le calepin. Ap^jeler le pé le r in . 
Aclieter le b iberón. Cacheter l 'enveloiípe. Le logement de 
Marguerite. La promenade du souverain. L ' épe ron . 
DOS S Í L A B A S MUDAS CONSECUTIVAS 
Recevoir. Re t eñ i r . Revenir. Rejeter. Relever. Rede-
mander. Devenir. Receveur. Revenant. Redevoir. Devenu. 
ENLACE DE L A S Í L A B A MUDA, I N I C I A L DE DICCIÓN 
Je demande. T u demandes. I I demande. Nous venons. 
Vous remontez. Le me lón . Un petit chat. Ce pet i t t héme . 
Un tout petit g r i l l o n . Je regarde le cl iemin. A u revoir 
31 on retour. Ma revue. Ton reca. Da rejios. A u rebours. 
La semaine. En secret. Un semestre. Les tenailles. Son ve-
lours. M i d i et demi. Ses menaces. Nous voulons repart i r . 
Nous sortirons demain ou aprés -demain . Vous pouvez venir . 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lec tura 
Sílaba muda. 
Llámase, en general, silaba muda, á toda aquélla 
que termina en e no acentuada. 
Pronunciación de la s.'laba muda, inicial de dicción. 
Se ha de procurar que la o de dicha sílaba sea todo 
lo más breve posible, ya que sea difícil hacerla comple-
tamente muda. Siri embargo, la e es muda en algunas 
voces, como pelote, belette, melón, por la facilidad con 
que se combinan las letras labiales con las líquidas. 
Pronunciación de la sílaba muda, medial de dicción. 
L a e de esta sílaba es nula para la pronunciación. 
Dos silabas muias consecutivas. 
Cuando las dos primeras sílabas de una dicción 
son mudas, la « de la primera suena o francesa, y la 
segunda no se pronuncia. 
Enlace de la sílaba muda, inicial de dicción. 
L a sílaba muda, inicial de dicción, se enlaza con 
la palabra que antecede, cuando ésta termina en vocal 
sonora, y en este caso, la o de la sílaba inicial perma-
nece muda. 
Los monosílabos en e, como son: j o , l o , c o , 
d e , terminan en vocal sonora, para los efectos de 
esta regla, y por tanto puede apoyarse en ellos una sí-
laba muda inicial. 
GIMNASIA FONETICA 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
ha-an-ha 
he-un~he 
hé-in-hé 
ho-on-ho 
ha-an-ha 
he-un-he 
hé-in-hé 
ho-on-ho 
ha-an-ha 
he-un-he 
hé-in-hé 
ho-on-ho 
ha-an-ha 
he-un-he 
hé-in-hé 
ho-on-ho 

ENLACE DE VOCES MONOSÍLABAS 
Le r o i et le berger. Le v io lón ou le piano. Plus de 
crayons que de plumes. Moins de l ivres que de caMers, 
Combien de malades a le médec in . Je le sais. Nous le 
disons. Je vous le g a r a n t í s . Je te comprends. I I me conua í t . 
Nous te r é p o n d o n s . Vous le dites. I I se p r o m é n e . Je n 'ai 
n i le pain n i le v i n . Voulez-vous le café ou le tlié? 
Connais-tu le jmys oü fleurit l'oranger? Pour qui avez-
vous ce manchón? I I parle aussi bien que to i . Vous le savez 
mieux que nous. T u ne te genes pas. Vous ne vous trompez 
pas. Nous ne craignons. r ien . Je ne par t i ra i pas. I I ne voi t 
pas ce défaut . Nous travail lons autant que vous. Je n 'ai 
pas de papier. l i s ne vont pas á ce bal. T u ne veux pas te 
latiguer, Donnez-moi le sel et le poivre. Passez par le 
salón . Sortez par ce couloir. Je l i s pour me distraire. Dieu 
nous a créés pour le connaitre et pour le servir. 
Reglas de p r o n u n c i a c i ó n y lectura 
Enlace de las voces monosílabas 
E l enlace de las voces monosílabas terminadas en 
e francesa, se verifica uniéndolas, en la pronuncia-
ción, con un sonido claro que anteceda, y convirtién-
dose dicha e francesa en ti muda. 
Enlace de dos voces monosílabas 
A veces un monosílabo terminado en e francesa 
se apoya en otro monosílabo anterior, de igual termi-
nación V. g : J e n e v o i s p a s . 
E n este caso la e del primer monosílabo conserva 
su sonido francés, y la del segundo permanece muda-
G I M N A S I A FONETICA 
COMBINACIONES D E SONIDOS NASALES Y PUEOS 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
an-ha-an 
un-he-un 
in-hé-in 
on-ho-on 
an-ha-au 
un-he-un 
in-hé-iu 
on-ho-on 
an-ha-an 
un-he-un 
in-hé-in 
on-ho-on 
an-ha-an 
un-he-un 
in-hé-in 
on-ho-on 

DIFICULTADES DE LECTURA 
IREBGULARIDADB3 EN LAS VOCALES PUJRAS 
a 
Esta vocal es muda en las siguientes voces: 
aoút, aoúberon, Saóae, toast, 
que se pronuncian, respectivamente, como las formas 
francesas: 
oú, oúteron, Sóae, tosté 
L a a suena, sin embargo, en los siguientes deri-
vados de aoü.t: 
aoúter, aoúté, aoútement 
e 
Las tres voces: 
Caen, douceátre, poéle, 
se pronuncian como las correspondientes formas fran-
cesas: 
Can, dou9átre, poíle 
Suena la e francesa en las voces: 
dessus, dassous 
y también en la combinación inicial ross, de varias 
voces, como: 
ressembler, ressentir, ressort, 
ressource, 
exceptuándose los tres verbos: 
ressayer, ressuyer, ressusciter, 
en los cuales la © do la sílaba inicial suena ó corrada. 
L a o final do los monosílabos c o , je, permanece 
muda, cuando dieboa monosílabos van unidos por 
medio de un guión á una voz anterior. V. g : 
cst-ce? clis-jo? 
Sin embargo, suena la e francesa en le, en tal 
caso. V. g.: 
i>L -^le, fais-le. 
Se hace caso omiso de la i en los siguientes voca-
blos y sus derivados: 
oignon, encoignure, 
que se pronuncian como las formas francesas: 
ognon, encognure, 
pudiéndose además adoptar esta última ortografía, 
admitida hoy por la Academia. 
O 
Esta vocal es muda en las cuatro voces: 
faon, Laon, paorr, taon 
que se pronuncian, respectivamente, como las formas 
francesas: 
fan, Lan, pan, tan. 
E l grupo on suena e francesa en: 
monsíeur 
11 
L a u francesa suena en las siguientes voces: 
aiguille, aiguillon, aiguiser, Guise, 
linguistique, inextinguible, arguer. 
Equiangle, équidistant, équilatéral, 
ubiquité, équesbre, liquéfaction, 
y on las derivadas de las mismas. 
L a n se pronuncia con sonido castellano, en las 
siguientes voces: 
guano, lingual, équateur, équatorial 
aquatique. quadrumane, quadrupéde, 
quadrilatéce, quadruple, quatuor. 
Las dos voces: 
suenan como: 
y 
bey, dey. 
be, dé. 
ido de nusst 
yard, yacht, yatagán, yeuse, yole. 
La y tiene el soni  e ra y consonante en 
las voces: 
Conserva este mismo sonido, y la a tu valor 
alf abe tico, en las siguientes voces: 
Biscaye, Bayonne, Hendaye, Blaye, 
Bayard, Mayence, Mayenne, Ma-
yonnaise, bayer. 
ai 
L a combinación a l suena e francesa en 
la sílaba fai do las siguientes voces: 
faisais, faisait, faisaient, faisons, 
faisions, faisant, malfaisant, bien-
faisant, bienfaisance. 
eu 
L a combinación eu suena u. francesa, en 
las siguientes formas del verbo avoir: 
eu, eus, eut, eúmes, eú&eSj eurent, 
eusse, euases, eúü, eussions, oussiez, 
eussent. 
y en las dos voces: 
mangeure, gageure. 
(B 
Esta combinación, seguida de H francesa (il ó 
il I,) suena e francesa. V. g.: 
oeil, oeillade, oeillet, oeilleton. 
E n los demás casos suena é cerrada. V g.: 
(Edipe.oenologie, oecumenique, oestre 
L a combinación ( n n suena e francesa V. g': 
nopud, SíXMxt-. 
o i 
Se pronuncia é abierta en la voz. 
roide 
que también se escribe 
raide, 
con arreglo á la ortografía moderna. 
E n los escritos anteriores al siglo X I X , las desi-
nencias ais, ait, aient, correspondientes al imperfecto 
de indicativo y al presante de condicional, afectan 
las formas: oís, oit, oient. 
También la combinación oi sustituye á ai, en 
algunas otras palabras, y señaladamente en los nom-
bres nacionales como: ,j 
franjáis, anglais, etc., 
que aparecen escritos, en aquella época: 
franjéis, anglois, etc. 
* Este cuadro y los tres siguientes son de consulta: los alumnos no los estudiarán detenidamente, hasta que hayan 
Cencido las dificultades de lectura contenidas en este libro. 

DIFICULTADES DE LECTURA 
IRREGULARIDADES EN LAS VOCALES NASALES Y DIPTONGOS. 
am 
E u los nombres bíblicos la terminación am 
pierde su nasalidad, y suena como la forma francesa 
ame, V g.: 
Abraham, Eoboam, Jéroboam, 
Balaam 
E l único nombre en que dicha terminación con-
serva su nasalidad es: 
Adam. 
Se pronuncian sin nasalidad las voces: 
tram, tam-tam 
y algunos nombres extranjeros, como 
Hamlet. 
em 
L a terminación em no es nasal, y suena como 
la forma francesa eme, en los nombres propios de 
la Biblia, como: 
Sem, Mathusalem, Jérusalem, etc. 
Suena esta combinación, am, sin nasalidad, en 
las voces: 
iademnité, iademniser 
y se pronuncia como om, también sin nasalidad, en 
la voz. 
indemne. 
enmi 
L a e de esta combinación suena a pura en 
femme, 
asicomoen los adverbios terminados en é iumcnt . 
V. g.: 
prudemment, récemment, etc. 
Cuando la forma emm es inicial de verbo, la 
primera parte em suena como <m nasal, y la se-
gunda m ae pronuncia con la sílaba siguiente. V. g.: 
emmener, emmagasiner, etc. 
en 
Esta terminación suena e n , no nasal, en algunas 
voces procedentes del latín, como: 
abdomen, gluten, Edén, amen, etc. 
Sin embargo, O I T tiene el sonido de la vocal nasal 
francesa i n , en las voces; 
examen, Benjamín,Bangale,benjoin, 
benzine, mentor, memento, Agen. 
L a e de en suena a, y la n se une con la vocal 
siguiente, en las voces: 
enivrer, enorgueillir 
enherber, enbarmonique 
Pero en. suena an nasal en las dos voces 
enhardir, enharnacher, 
por preceder á t i aspirada. 
enn 
Por regla general, esta combinación suele pronun-
ciarse como en, pin nasalidad. V. g : 
ennemi, ennéagone, mienne, tienne, & 
Sira embargo en suena an nasal, juntándose la 
segunda n con la vo^al siguiente, en los dos verbos: 
ennuyer, ennoblir, 
y sus derivados. 
L a combinación enn suena an, sin nasalidad, 
en las siguientes voces y sus derivadas: 
solennel, hennir, rouennerie, 
couenne, neuni. 
i m 
L a i y la m se pronuncian en las terminaciones 
de algunos nombres propios como: 
Sélim, Ibraim, Tarim. 
u m 
Esta terminación suena como om, sin nasalidad, 
y casi todas las voces f ranee ms que la tienen están to-
madas del latín. V. g : 
álbum, aquariura, máximum, etc. 
exceptúase únicamente el nombre 
parfam 
cuya terminación am suena como o francesa nasal. 
ia, ié , io 
Cuando estos diptongos van precedidos de un gru-
po de consonantes terminado por 1 ó r , como: 1)1, 
br, pl, pr, el, cr. dr, ti-,^ vi", í'r, se articula 
ligeramente una v entre la i y la vocal siguiente. 
V g.: 
oublia, tablier, crionp, 
se pronunciarán respectivamante como: 
oubli-ya, tabli-yé, cri-yon. 
Apliqúese esta regla á palabras como: 
ouvrier, calendrier, trier, cendrier, 
plier, bouclier, sanglier, éncrier, etc. 
ien 
E n medio de dicción, este diptongo suena, por re-
gla general, como i a n nasal. V. g.: 
patience, science, etc. 
y en fin de dicción como L ra n nasal V. g.: 
bien, ancien, míen, tien, sien, etc. 
Aun sin ser final de dicción se pronuncia también 
como ien nasal, en las siguientes formas de los ver-
bos teñir, venir y sus compuestos: 
tiens, viens, tient, vient; 
tiendrai, víendrai. 
tiendrait, 
tiendras, 
tiendrons, 
tiendrais, 
tiendraient, 
tiendra, 
tiendrions. 
viendrait, 
viendras, 
viendrons. 
viendrais; 
viendraient; 
viendra; 
viendrions; 
tiendront, viendront. 
Conserva este mismo sonido en algunos derivados 
de bien. V. g.: 
bienfait, bienfaisance. 
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b 
L a final b es muda en voces como; 
plomb, aplomb, Coulomb; 
pero se pronuncia en: 
Colomb y rumb. 
Esta última palabra suena como la forma francsa: 
r o m b e , 
c 
L a c final es muda en las voces: 
accroc, clerc, tabac, estomac, marc; 
pero suena en el nombre propio: 
Marc. 
Tiene el sonido de k delante de la combinación 
O D U Í V. g.: 
coeur, Francoeur, écceurer. 
Finalmente, suena como g en la voz 
second, 
y su derivados: 
seconder, secondaire, etc. 
A veces la e se enlaza con frecuencia en lugar de 
la consonante final que la sigue. V. g.: 
respect humain;—aspect étrange; — 
des arcs-en-ciel. 
Se pronuncia como k en algunas voces como: 
choeur, chaos, choléra, chiroraancie. 
y otras que señala el diccionario. 
f 
La final f suena en las voces: 
oeuf, boeuf, nerf; 
pero es muda en los plurales de estas mismas pala-
bras. V. g.: 
des oeafs, des boeufs, des nerfs. 
Se pronuncia en el nombre 
chef; 
pero permanece muda en el compuesto: 
chef-d'oeavre^ 
así como en las expresiones: 
le boeuf gras, un nerf de boeuf, la clef. 
Aunque la f se pronuncia en la voz 
neuf 
y sus compuestos: 
trente-ueuf, cinquante-neuf, etc, 
es muda cuando dicha voz va seguida de consonante 
V. g.: 
neuf livires, trente-neuf plumes. 
g 
Esta letra queda siempre muda, aun en el enlace, 
en las voces: 
doigt, vingt, quatre-vingts. 
L a combinación g h i suena como g i i i , e n l o 3 
nombres propios: 
d'Enghien, Alighieri. 
g i l 
E n algunas voces, de origen latino, estas dos letras 
no constituyen la ñ . francesa, sinó que se pronuncian 
ambas con el sonido que les corresponde; esto es, la 
g como g t i e , y la n con su valor alfabético. V. g : 
igné, ignition, stagnant, gnome. 
Los diccionarios suelen indicar estas irregulari-
dades. 
L a 1, final de dicción, es muda en las siguientes 
voces: 
baril, fusil, grésil, persil, sourcil, gril, 
nombril, outil, coutil^ gentil; 
y también en: 
fils, pouls, soúl. 
Suena como nuestra H en las tres dicciones: 
gentilhomme, péril, du mil. 
m 
Esta letra no se pronuncia en los siguientes voca-
blos, ni en sus derivados: 
automne, damner, condamner. 
P 
Aunque la p final suele ser muda, se pronuncia, 
sin embargo, en 
cap, jalap, cep, Alep, croup. 
E n el interior de las palabras se pronuncia por 
regla general; pero permanece muda en las siguientes 
voces y sus compuestas y derivadas: 
baptéme, baptiser, Baptiste; compter, 
sculpter, prompt, i l rompe. 
L a p, muda en los numerales: 
sept, septiéme, dix-sept, dix-sep-
tiéme, etc., 
no lo es en: 
septante, septembre, septénaire, 
septuple, 
ni en otras voces formadas de sept. 
Aunque la p es muda en: 
exempt, exempter, 
no lo es en: 
exemption. 
q 
L a q se pronuncia en el nombre: 
coq, 
y se calla en el compuesto: 
coq d'Inde. 
Asi mismo, suena en los numerales: 
cinq, trente-cinq, etc; 
pero permanece muda cuando estos numerales van 
seguidos de consonante. V. g : 
cinq franes, trente-cinq céntimos; etc. 
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r 
L a r suena en todos los monosílabos acabados en 
e r , como: 
mer, cher, ver, fer, fiar, 
y además en las voces: 
amer, enfer, hiver, hier, éfcher, 
cuiller, cáncer, 
y algunos nombres propios, como: 
Esfcher, Lucifer, Niger, Abner, etc. 
Aunque la r se pronuncia en el nombre 
sittur, 
permanece muda en los compuestos: 
monsieur, messieurs. 
L a r se enlaza con frecuencia, en lugar de la conso-
nante final que la sigue. Vg.: 
un port élégaat;—je sors avec toi; 
il mord, UD gáteau. 
Pero en la forma interrogitiva de un verbo construido 
con uno de los pronombres: 11, o l i e , o ni, el enlace 
se ventica con la desinencia de dicho verbo, Vg.: 
dort-il? sort-elle? sert-on? perd-oa? 
S 
L a s final se pronuncia on las voces: 
ours; sens, lys, bis, vis, jadis, maís, 
as, atlas, 
así como en multitud de nombres, tanto comunes como 
propios, acabados en u.s, y procedentes casi siempre 
del latín. V. g.: 
blocas, typhus, motas, nimbas, etc. 
üomalus, Kómus, Argus, Venas, etc. 
L a s se pronuncia sonora en las voces: 
transi, transiger, transaction, 
presbytére; Alsaco, Asdrabal,Islaude, 
Israé1, Ismael; catholicisme, 
islamismo, protestantismo, etc. 
E n cambio es sorda en los varios nombres compuestos, 
4 pesar de hallarse entre dos vocales. V. g : 
parasol, entresol, antisocial, 
vraisemblable, etc. 
t 
L a t es muda en las siguientes voces: 
aspect, circonspect, respect, suspect; 
pero se pronuncia en: 
direct y indirect. 
A pesar de ser muda en los numerales: 
vingt, qaatre-vingt, 
y los derivados de este último: 
qaatre-vingt-an, qaatre-vingt-deax, 
se pronuncia, sin embargo, en los numerales compren-
didos entre veinte y treinta, V. g.; 
vingt et un, vingt-deux,vingt-trois, & 
L a t suena también en los numerales: 
sept, huit 
y sus compuestos: 
vingt-sept, vingt-huit, trente-sept, & 
pero la t permanece muda, si dichos numerales van 
seguidos de consonante. V. g : 
sept livres, huit plumos. 
L a t perteneciente á la radical de un verbo no suena 
nunca como una s, cuando va seguida de una termi-
nación que empiece por i . V g,: 
nous porcions, vous portiez. 
Véase la diferencia de pronunciación de una misma 
palabra, según sea verbo ó nombre, en la siguiente 
frase: 
Nous portions des portions 
(llevábamos raciones). 
E n el pvimer portions, la sílaba t i suena t i , y en 
la segunda, s i . 
L a combinación final St se pronuncia en las si-
guientes voces: 
lest, zist, zest, ballast, Ernest, 
Brest, Bukarest, 
y en los puntos cardinales: 
Est, Ouest. 
L a final s t suena en el nombre 
Chrisc, 
y es muda en el compuesto: 
Jósas-Christ. 
W 
Las voces que contienen esta letra son de origen 
extranjero, y casi siempre inglesas ó alemanas. 
Algunas veces la Sv suena comouna v simple. Vg. 
Walkyrie, wagón, Wisigoth, 
otras veces suena como nuestra u . V. g.: 
tramvvay, Whig, wigwam, whist. 
Por regla general, la w suena v en las voces tomadas 
del alemán, y t i española en las que proceden del in-
glés ó del holandés. 
X 
Esta letra suena con su valor alfabético en las voces: 
index, lynx, sphinx, Fénix, Pollux. 
Se pronuncia como s sorda en los nombres: 
Bruxelles, Auxerre, Cadix, 
así como en los numerales: 
six, dix, soixante, 
y en los compuestos de los mismos: 
vingt-six, trente-six, soixante-dix, 
quatre-vingt-dix, etc. 
Se pronuncia como s sonora en: 
deuxiéme, sixiéme, dixiéme, dix-neuf, 
dix-neuviéme 
y los correspondientes derivados. 
L a x queda muda en s l . v y í l i x , cuando estos 
numerales van seguidos de consonante. V. g.: 
six livres, dix plumos. 
Z 
Esta letra, muda cuando es final de dicción, se pro-
nuncia, sin embargo, con su valor alfabético, en el 
nombre: 
gaz. 
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PREiMIERES LECTURES COÜRANTES 
SUJETS DE GRAMMAIRE FRANQAISE 
Langage et signes du langage 
Qu'entend-on par langage? 
—Le langage est la faculté que nous possédons d'ex-
primer, au moyen de divers signes, nos états intérieurs, 
c'est-á-dire, nos pensées, nos sentiments, nos désirs. 
—De combien de sortes sont les signes du langage? 
—Les signes du langage sont de trois sortes; ils peu-
vent étre mimiques ou de geste, articules ou oraux, et 
graphiques ou écrits. 
—Comment divise-t-on le langage? 
—La división du langage répond á celle des signes qui 
le caractérisent; i l v a, par conséquent, trois sortes de lan-
í o 
y 
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gages: le langage mimique, le langage articulé et le lan-
gage graphique. 
—Quel est le plus important de ees trois modes du lan-
gage Jiumain? 
—C'est le langage articulé. 
—Quel est le caractére essentiel des signes emplojés 
dans le langage articulé? 
—La plupart des signes employés dans le langage ar-
ticulé sont conventionnels, et c'est á ce caractére qu'est 
due la multiplicité des langues parlées. 
—Pourquoi dites-vous que la multiplicité des langues 
est due au caractére de convention des signes employés? 
—Parce que si les signes employés dans le langage ar-
ticulé étaient naturels et non conventionnels, tous les 
hommes coincideraient dans l'adoption de ees signes et 
parleraient nécessairement une méme langue. 
Langues et traduction 
Qu'appelle-t-on langue ou idiome? 
—On donne le nom de langue á l'ensemble des signes 
employés par une société, pour exprimer ses idées. 
—Quelle différence y a-t-il entre les langues vivantes 
et les langues mortes? 
—Les langues vivantes sont celles que Ton parle de nos 
jours, comme le trancáis, l'espagnol, Tangíais etc; tandis 
que les langues mortes sont celles qui ne sont plus parlées 
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aujourd'hui, et qu'on traduit seulement, comme le latín, 
le greo anclen, rhébreu etc. 
— Y a-t-il quelque párente entre le francais et Tes-
pagnol? 
—La langue francaiseestla soeurde lalangueespagnole, 
car elles sont toutes deux principalement dérivées du latín. 
—Qu'est-ce que la traduction? 
—La traduction n'est que l'écliange des mots d'une 
langue pour ceux d'une autre langue, la pensée étant 
exactement la méme sous les deux formes. 
—Quelle est la meilleure traduction? 
—C'est celle qui reproduit le plus fidélement les pensées 
proposées. 
—Combíen de sortes de traductions y a-t-il? 
— I I y en a de deux sortes: d'abord la traduction mot 
a mot ou littérale, qui s'occupe de la simple traduction des 
mots, sans égard pour la pensée, qui est souvent dénatu-
rée par ce procédé; puis la traduction libre, qui reproduit 
la pensée aussi fidélement que possible, sans teñir compte de 
la correspondance des mots. 
La grammaire.—Les mots 
—Qu'est-ce que la grammaire? 
—La grammaire est l'art de parler et d'écrire corree-
tement. 
—Qu'est-ce que la grammaire francaise? 
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—C'est Tensemble des regles qu'il faut suivre, pour 
bien parler et bien écrire le francais. 
—De quoi se sert-on pour parler et poür écrire? 
—Pour parler et pour écrire on se sert de mots. 
—De quoi sont composés les mots? 
—Les mots parlés sont composés de sons, et les mots 
écrits sont composés de lettres. 
—-Qu'appelle-t-on sjllabe? 
—Lss syllabes sont des parties de mot, et quelque-
fois des mots entiers, que Ton prononce en une seule émis-
sion de voix. 
—-Qu'appelle-t-on monosyllabe? 
—C'est un mot formé d'une seule syllabe, commo 
pabiy vin. 
Qu'appelle-t-on dissyllabe? 
—C'est un mot formé de deux syllabes, como honté, 
ami. 
—Qu'appelle-t-on trissyllabe? 
—C'est un mot formé de trois syllabes, comme cha-
n té , domino. 
—Qu'appelle-t-on polysyllabe? 
—On donne, en général, le nom de polysyllabe á tou t 
mot composé de plusieurs syllabes. 
—-Qu'est-ce qu'une diphtongue? 
—C'est l'ensemble de deux sons prononcés en une 
seule émission de voix, comme noioc, pied. 
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L'alpliabet 
Qa'est-ce que Talpliabet? 
—On donne le nom d'alphabet á l'ensemble des lettres 
employées dans une langue, pout* s'expriraer par écrit. 
—De combien de lettres se compose l'alphabet franeáis? 
—-L'alphabet francais se compose des vingt-cinq 
lettres suivantes: 
a,h,c, d, e, f , g , h, i , j , k , l , m, n, o. p ,q,r ,s , t ,u , v,¿ü,y,z. 
—Comment divise-t-on les lettres? 
—On les divise en voyelles et en consonnes. 
—Qa'est-ce que les voyelles? 
—Les voyelles sont les lettres qui représentent les sons 
émis par la voix. 
—Combien y a-t-il de voyelles, en francais? 
— I I y en a six, savoir: «, e, i , o, u, y . 
—Qa'est-ce que les consonnes? 
—Les consonnes sont les lettres qui représentent Ies 
bruits produits par les organes de l'articulation: elles sont 
ainsi appelées parce qu'elles ont presque toujours besoin du 
concours des voyelles, pour étre clairement prononcées. 
—Combien de consonnes j a-t-il en francais? 
— I I y en a dix-neuf; ce sont les lettres qui restent dans 
l'alpliabet, en retranchant les six voyelles. 
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Xes d ix parties du discours 
Comment appelle-t-on les mots en graramaire? 
—Les mots recoivent en grammaire le nom de parties 
du discours, parce qu'ils constituent, en effet, les éléments 
du langage, soit parlé soit écrit. 
—Quelles sont les dix parties du discours? 
—Ce sont: le nom, Tarticle, l'adjectif, le pronom, le 
verbe, le participe, l'adverbe, lapréposition, la conjonction 
et rinterjection. 
—Comment divise-t-on ees dix parties du discours? 
—On les divise en mots variables, et en mots invaria-
bles. 
—Qu'appelle-t-on mots variables? 
—On appelle mots variables, ceux dont la terminaison 
peut changer. 
—Combien y a-t-il de mots variables? 
— I I j en a six, savoir: le nom, l'article, l'adjectif, le 
pronom, le verbe etle participe. 
—Qu'appelle-t-on mots invariables? 
—On appelle mots invariables ceux dont la terminai-
son ne peut pas changer. 
—Quels sont les mots invariables? 
—Ce sont: l'adverbe, la préposition, la conjonction et 
l'interjection. 
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Signes orthograpliiques et ponctuation 
Combien de sortes de signes orthographiques distin-
gue-t-on en francais? 
—On distingue, en francais, cinq sortes de signes 
orthographiques, savoir: Ies accents, Tapostrophe, la ce-
dille, le trait d'union etle tréma. 
—Combien de sortes d'accents y a-t-il? 
— I I j a trois sortes d'accents: Faccent aigu, Faccent 
grave etl'accent circonflexe. 
—Ou place-t-on l'accent aigu? 
—L'accent aigu ne peut se placer que sur la voyelle e. 
—Ou place -t-on l'accent grave? 
—On peut mettre l'accent grave sur les trois voyelles 
dy e, u . 
—Et l'accent circonflexe? 
—L'accent circonflexe peut se placer sur toutes les 
voyelles, excepté sur l 'y. 
—Qu'indique l'apostrophe? 
—L'apostrophe indique la suppression d'une des 
voyelles ^, e, i . 
— A quoi sert la cédille? 
—Elle sert ádonner le son de Vs au c, devant une des 
voyelles «, o, u . 
— A quoi sert le trait d'union? 
— I I sert á lier deux ou plusieurs mots. 
—Dans quels cas emploie-t-on le tréma? 
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—Le trema se met sur e, i , u , quand la vpyelle prece-
dente doit étre prononcée séparément, 
—Quels sont les principaux signes de ponctuation? 
—Ce sont: la virgule, lepoint-virgule, lesdeux points, 
le point final, le point d'interrogation, le point d'exclama-
tion, les points de suspensión, les parenthéses etlesguille-
mets. 
Du nom ou substantif 
Qu'est-ce que le nom? 
—Le nom ou substantif est un motqui sert á désigner 
un étre, c'est-á-dire unepersonne, un animal ou unechose. 
Ex.: * Enfant, cheval, maison. 
—Corabien y a-t i l de sortes de noms? 
— I I y a deux sortes de noms: le nom commun et le 
nom propre. 
— Qu'est-ce que le nom commun? 
—Le nom commun est celui qui convient k tous les 
étres de la méme espéce.—Ex.: Professeur, lion, cahier. 
— Qu'est-ce que le nom propre? 
— Le nom propre est celui qui s'applique aax person-
nes ou atix choses uniques de leur espéce. 
Es la abreviaturíi de la voz exemple. 
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Ex.: P a r í s , Paul. 
—Qu'appelle-t-on nom composé? 
-™Le nom composé est celui qui est formé de deux ou 
plusieurs mots. Ex: Chou-fleur, arc-en-ciel, 
—Qu'est-ce qu'un nom collectif? 
—Un nom collectif est celui qui, représente une 
collection d'étres. Ex: La foule, une multitude. 
Les genres et les nombres 
—Combien de genres y a-t-il en francais? 
— I I y a deux genres, en francais: le masculin ct le 
féminin. 
—Comment distingue-t-on ees deux genres, parmi les 
etres animes? 
—Les noms d'hommes ou de males sontdu c^ enre mas-
culin, et les noms de femmes ou de femelles sont du genre 
féminin. 
—Comment distingue-t-on les deux genres parmi les 
étres inanimés? 
—Les noms qu'on peut faire précéder des mots le ou 
un, sont du genre masculin; et ceux qu'on peut faire pré-
céder des mots la ou une. sont du genre féminin. 
—N'y a-t-il pas de genre neutie en francais? 
—Quoique le genre neutre existe logiquement, la 
grammaire francaise ne l'admet pas. 
^-Cc^bien 4© nombres y a-t-il en francais? 
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— I I y a deux nombres: le singulier et le pluriel. 
—Comment distingue-t-on ees deux nombres? 
—On dit qu'un nom est au singulier, quand i l ne 
représente qu'un seul étre; et au pluriel, quand i l en 
représente deux ou plusieurs. 
—Quelle est la regle générale pour la formation du 
pluriel dans les noms francais? 
—La regle générale pour la formation du pluriel dans 
les noms francais, c'est d'y ajouter un s au singulier. 
De Tarticle et de Fadjectif 
Qu'est-ce que l'article? 
—L'article est un petit mot, que l'on place devant le 
nom, pour en faire connaítre le genre et le nombre, et 
annoncer si ce nom est pris dans un sens déterminé ou 
indéterminé. 
—Combien de sortes d'articles j a-t-il? 
— I I y a trois sortes d'articles, qui sont: l'article déter-
miné ou défini, l'article indéterminé ou indéfini, et l'article 
partitif. 
— A combien de modifications est sujet l'article défini? 
—L'article défini peut subir deux changements, savoir: 
l'élision et la contraction. 
—Quels noms recoit l'article, selon la modification 
qu'il recoit? 
—S'il subit l'élision, i l s'appelle artiole élidé; et s'il 
subit la contraction, article oontraoté, 
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—Qu'est-ce que Fadjectif? 
—L'adjectif est un mot qui sejoint au nom, pour le 
qualifier ou le déterminer. 
—Comment divise-t-on l'adjectií? 
•—On le divise en adjectif qualificatif et en adjectif 
déterminatif. 
—Quels sont les trois degrés de signification des adjec-
tifs qualificatifs? 
—Ce sont: le degré positif, le comparatif et le super-
latif. 
—Combien de sortes d'adjectifs déterminatifs y a-t-il? 
—11 y en a de cinq sortes: le numeral, le possessif, le 
démonstratif, le conjonctif etl'indéfini. 
—Quelle est la regle générale pour la formation du 
féminin dans les adjectifs francais? 
—C'est d'y ajouter un e muet. Ex.: Grand, grande. 
Du pronom 
Qu'est-ce que le pronom? 
—Le pronom est un mot qui tient la place du nom. 
—Combien y a-t-i l de sortes de pronoms? 
— I I y a cinq sortes de pronoms: le pronom personnel, 
le pronom possessif, le pronom démonstratif, le pronom 
relatif ou conjonctil et le pronom indéfini. 
—Qu'appelle-t-on pronoms personnels? 
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—On appelle pronoms personnels ceux qui indiquent 
plus particuliérement les trois personnes. 
—Qaelles sont les trois personnes du disoours? 
—-La premiére personne est celle qui parle. JOJX: j e 
veux, nous voulons. La deuxiéme personne est celle á qui 
Ton parle. Ex.: íu veux, vous voulez. La troisiéme per-
sonne est celle de qui l'on parle. Ex.: i i veut, ils veulent. 
—Quelles fonctions remplit le pronom dans le discours? 
— I I remplit les mémes fonctions que le nom: i l peut 
done étre emplojé soit en apostrophe, soitcomme complé-
ment ou comme attribut. 
Du Verbe 
Qu'est-ce que le verbe? 
—Le verbe est un mot qui sert á exprimer rexistenoe, 
l'état ou l'action. 
—Qu'appelle-t-on sujet d'un verbe? 
—Le sujet d'un verbe est la personne ou la chose á 
laquelle se rapporte l'idée exprimée par ce verbe. 
—Qu'appelle-t-on complément d'un verbe? 
—On appelle complément d'un verbe tout mot qui sert 
á faire connaitre d'une maniere plus complete l'action 
exprimée par ce verbe. 
—Combien y a-t-il de sortes de compléments? 
— I I y a trois sortes de compléments: le complément 
direct, le complément indirect et le circonstanciel. 
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—Combien y a-t-il d'espéces de verbes? 
T-I l y a deux espéoes de verbas: les verbes transitifs 
et les verbes intransitifs. i 
—Qaels noms peut recevoir un verbe transitif? 
—11 est appelé actif, quand i l a un complément direct; 
passif, quand i l se conjugue dans tous ses temps avec 
l'auxiliaire étre; et verbe pronominal quand i l se conjugue 
avec deux pronoms de la méme personne, dont l'un est 
sujefc et l'autre complément. 
—Qu'appelle-t-on verbe intransitif ou neutre? 
—On appelle verbe intransitif ou neutre, tout verbe 
qui ne peut jamáis avoir de complément direct. 
Un verbe neutre est appelé verbe impersonnel ou 
unipersonnel, quand i l ne se conjugue qu'á la troisiéme 
personne du singulier. 
Formes grammaticales du verbe 
Combien de changements peut éprouver le verbe? 
—Le verbe est sujet á quatre cliangements ou modifi-
cations: la personne, le nombre, le temps et le mode. 
Quels sont les temps principaux? 
— I I y a trois temps principaux; le présent, le passé et 
le futur. 
—Qu'indique chacun de ees temps? 
—Le présent indique que l'action a lieu au moment 
oú Ton parle, ou habituellement; le passé indique que 
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raction a eu lieu dans un temps deja éeoulé; le futur indi-
que que l'aetion aura lieu dans un temps á venir. 
—Combien y a-t-il de présents? 
— I I n'y a qu'un seul présent, 
—Combien distingue-t-on de sortes de passés? 
—Ondistingue cinqsortesdepassés, savoir: rimparfait, 
le passé défini, le passé indéfini, le passé antérieur et le 
plus-que-parfait. 
—Combien distingue-t-on de sortes de futurs? 
—On distingue deux sortes de futurs, savoir; le futur 
absolu et le futur antérieur. 
—Combien y a-t-i l de modes, en francais? 
— I I y a six modes, dans les verbes francais: l'indicatif, 
le conditionnel, Timpératif, le subjonctií l'infinitif et le 
participe. 
—Que distingue-t-on dans le verbe? 
—On distingue dans le verbe deux parties: le radical 
et la terminaison. 
—Combien de conjugaisons y a-t-il en francais? 
— I I y en a quatre: la premiére est terminée par er, la 
deuxiéme par i r , la troisiéme par oír, et la quatriéme 
par re 
—Qu'appelle- t-on verbes auxiliaires? 
—Les verbes auxiliaires sont ceux qui servent á con-
uguer les autres verbes. 
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Des cinq d e r n i é r e s parties du diseours 
—Qu'est-ce que le participe? 
—Le participe est un mot qui tient de la nature du 
verbe et de celle de l'adjectif. 
I I tient de la nature du verbe en ce qu'il exprime le 
temps et qu'il peut avoir un complément direct, et de celle 
de l'adjectif, en ce qu'il qualifie comme ce dernier. 
—Combien y a-t-il de sortes de participes? 
— I I y en a de deux sortes: le participe présent et le 
participe passé. 
—Qu'est-ce que l'adverbe? 
—L'adverbe est un mot invariable qui inodiñe le verbe, 
un adjectif ou un autre adverbe. 
—Quelles sont les principales sortes d'adverbes? 
— I I y a des adverbes de lieu, de temps, de maniere, 
d'ordre de quantité, d'affirmation, de négation et de doute. 
—Qu'appelle-t-on locution adverbiale? 
—C'est un adverbe composé de plusieurs mots. 
—Qu'est-ce que la préposition? 
—La préposition est un mot invariable qui sert á unir 
deux mots et a les mettre en rapport. 
—Qu'appelle-t-on locution prépositive? 
—Une préposition composée de plusieurs mots. 
—Qu'est-ce que la conjonction? 
—La conjonction est un mot invariable qui sert á unir 
deux propositions entre elles, et quelquefois deux mots. 
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—Comment divise-t-on les conjonctions? 
—On les divise en conjonctions de coordination et en 
conjonctions de subordination. 
—Qu'appelle-t-on locution conjonctive. 
—C'est une conjonction composée de plusieurs mots. 
—Qa est-ce que l'interjection? 
—C'est une sorte de cri , exprimant les émotions vives 
de l'áme, telles que la joie, la douleur, la surprise, etc. 
—Qu'appelle-t-on locution interjective? 
—C'est une interjection composée de plusieurs mots. 
Quelques regles d'aeeord 
Comment s'accordeTadjectif? 
—L'adjectif s'accorde en genre et en nombre, avec le 
nom ou le pronom auquel il se rapporte. 
—Comment s'accorde le pronom relatif? 
—Le pronom relatif s'accorde en genre, en nombre et 
en personne avec son antécédent. 
—Comment s'accorde le verbe? * 
—Le verbe s'accorde en nombre et en personne, avec 
son sujet. 
—Comment s'accorde le participe passé, emplojé sans 
auxiliaire? 
-—II s'accorde ordinairement comme l'adjectif, avec le 
nom ou le pronom auquel i l se rapporte. 
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—Comment s'accorde le participe passé, accompagné 
de l'auxiliaire étre? 
—Le participe passé, accompagné de Tauxiliaire étre, 
s'accorde, en genre et en nombre, avec le sujet du verbe. 
—Comment s'accorde le participe passé, accompagné 
de l'auxiliaire avoir? 
—Le participe passé, accompagné de l'auxiliaire avoir, 
s'accorde, en genre et en nombre, avec son complément 
direct, si celui-ci le précéde; et i l reste invariable si le 
complément direct est aprés, ou s'il n'y en a pas. 
—Que íaut-il remarquer au sujet des participes des 
verbos pronominaux? 
—Que l'auxiliaire étre est employé pour Tauxiliaire 
avoir, etque, par conséquent, Taccord doit se faire comme 
dans le cas oü le participe passé est accompagné de 
l'auxiliaire avoir. 
Formation des mots 
—Que distingue-t-on dans la formation des mots? 
—Dans la formation des mots, on distingue le radical 
et les affixes. 
—Qu'est-ce que le radical? 
— C'est la partie essentielle du mot; celle qui en exprime 
le sens principal. 
—Qu'est-ce. que les affixes? 
—Ce sont des particules que l'on place soit avant soit 
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aprés le radical: les premieres prennent le nom de préfixes, 
et les seoondes celui de suffixes. 
—Qu'appelle-t-on mots coraposés? 
—Ce sont les mots dont le radical est precede d'un 
préfixe. 
—Qu'appelle-t-on mots derives? 
™Ce sont les mots dont le radical est soivi d'un suffixe. 
—Qu'appelle-t-on famille de mots? 
—C'est un groupe de mots formés d'un méme radical. 
Syutaxe, analyse, orthograplie 
—Qu'est-ce que la syntaxe? 
—C'est cette partie de la grammaire qui s'occupe de la 
construction des propositions et des rapports des mots 
entre eux. 
—Qu'est-ce que la proposition? 
—C'est l'énonciation d'un jugement cu d'une pensóe, 
au mojen de trois éléments essentiels, appelés: sujet, verbe 
et attribut. 
—Combien de propositions y a-t-il dans une phrase? 
— I I y a, dans une phrase, autant de propositions que 
de verbos á un mode personnel. 
—Que signifie le mot analyse? 
—Le mot analyse signifie décomposition. 
—Quelles sont les principales analyses employées en 
grammaire? 
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— I I y en a de trois sortes: l'analjse étjmologique, 
l'analjse grammaticale et l'analyse logique. 
La premiére décompose les mots en leurs éléments 
constitutifs: radical, affixes, désinences. 
La seconde, classe les mots et en indique les formes 
grammaticales et la fonction. 
La troisiéme décompose la phrase en propositions, en 
indique les rapports, ainsi que les éléments logiques, essen-
tiels ou accessoires, dontchacune d'elles est formée. 
—Qu'est-ce que l'orthographe? 
•—C'est l'art d'écrire correctement les mots d'une 
langue. 
—Comment divise-t-on l'orthographe? 
—On la divise en orthographe d'usage et en orthographe 
de regle: la premiére s'apprend au moyen du dictionnaire, 
et la seconde, au moyen de la grammaire. 
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SUJETS D 'ARITHMETIOUE 
Notions prélimiiiaiies 
Qa'appelle-t-on grandeur ou quantité? 
—On appelle grandeur ou quantité, tout ce qui peut 
étre augmenté ou diminué, tout ce qu'on peut compter ou 
mesurer, comme une somme d'argent, la longueur d'un 
chemin, le poids d'un colis. 
—Qu'entend-on par compter? 
—Tout le monde sait ce que l'on entend par compter; 
c'est diré: un, deux, trois, quatre, cinq, etc. 
—Qu'est-ce que mesurer une grandeur? 
—C'est la déterminer exactement, au moyen d'une 
autre grandeur connue et de méme espéoe, qu'on appelle 
unité. 
—Qu'est-ce done que l'unité? 
—C'est l'une des grandeurs qui se comptent; ainsi, en 
parlant de soldats, un soldat est l'unité; en parlant de 
livres, un livre est l'unité. 
C'est aussi la grandeur adoptée pour mesurer d'autres 
grandeurs de méme espéoe; comme le métre pour les 
longueurs, le gramme pour les poids. 
—Qu'appelle-t-on nombre? 
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—On appelle nombre, le résultat que Ton obtient en 
comptant ou en mesurant une grandeur. 
—Qu'est-ce qu'un nombre abstrait? 
—Un nombre abstrait est celui qui ne designe pas 
Fespéce d'unité qn'il représente. Ainsi, douze, vingt, cent, 
sont des nombres abstraits. 
—Qu'est-ce qu'un nombre concret? 
—Un nombre concret est celui qui désigne des gran-
deurs d'une espéce particuliére. Ainsi, douze jours, vingt 
soldats, cent francs, sont des nombres concrets. 
—Qu'appelle-t-on nombre entier? 
—On appelle nombre entier, celui qui est formé d'une 
ou de plusieurs unités entiéres. 
—Qu'est-ce que l'arithmétique? 
—L'arithmétique est la soience des nombres. 
Elle enseigne a les former, a les nommer, á les écrire 
et á les combiner de diverses manieres. 
De la nuniération parlée 
Que nous apprend la numération? 
—La numération nous apprend á former, á nommer 
et á écrire tous les nombres possibles. 
—Combien de partios comprend la numération? 
—La numération, en général, comprend deux parties: 
la numération parlée et la numération écrite. 
—Quel est l'objet de la numération parlée? 
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—La numération parlée nous enseigne á former et á 
nommer les nombres, au moyen d'une petite quantité de 
mots. 
—Quel est l'objet de la numération écrite? 
—La numération écrite nous apprend á écrire tous les 
nombres possibles, au moyen de dix caracteres appelés 
chiffres. 
—Comment tous les nombres ont-ils été íbrmés? 
—Tous les nombres ont été formes au moyen del'unité, 
que Ton nomme anssi un. 
—Quels sont les neuf premiers nombres? 
— r C e sont: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
buit, neuf. 
—Quel nom donne-t-on á ees neuf premiers nombres? 
—lis sont appelés unités simples, et forment le premier 
ordre, parce qu'ils se placent au premier rang. 
—Qu'est-oe qu'une dizaine? 
—C'est la collection de dix unités simples. 
Les dizaines forment les unités du second ordre, 
parce qu'elles se placent au second rang. 
—Qu'est-ce qu'une centaine? 
—C'est la collection de dix dizaines. 
Les centaines forment les unités du troisiéme ordre, 
parce qu'elles oceupent le troisiéme rang. 
— Qu'entend-on par classe des unités? 
—Les unités simples, les dizaines d'unités, et les cen-
taines d'unités, forment la classe des unités ou la premiére 
classe. 
—Quelles sont les classes suivantes? 
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—La seoonde classe est celle des mille; la troisiéme, 
celle des millions; la quatriéme, celle des billions. 
Les classes des trillions, des quatrillions, des quin-
tillions, qui viennent ensuite, représentent des nombres si 
eleves, qu'elles n'ont guéred'application. 
—Quel est le principe sur lequel repose toute la numé-
ration parlée? 
-—•Toute la numération parlée repose sur la convention 
suivante: une unité d'un ordre quelconque vaut dix unités 
de l'ordre immédiatement inférieur. 
De la nuniération écrite 
Sur quel principe repose toute la numération écrite? 
—Toute la numération écrite repose sur la convention 
suivante: tout chiffre place á la gauche d'un autre, repre-
sente des unités dix foix plus fortes que cet autre. 
—Que faut-il pour savoir lire un nombre quelconque? 
—Pour lire un nombre quelconque, i l suffit de savoir 
lire un nombre de trois chiffres, 
—Que fait-on pour lire un nombre quelconque? 
—Pour lire un nombre quelconque, on le partage en 
tranches de trois chiffres, de droite á gauche; puis on 
énonce chaqué tranche comme si elle était seule, en 
commencant par la gauche, et en donnant á chaqué tranche 
le nom qui lui convient. 
—Que faut-il pour savoir écrire un nombre quelconque? 
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—Pour écrire un nombre quelconque, i l suffit de savoir 
écrire un nombre de trois chiffres. 
—-Comment écrit-on un nombre quelconque? 
— Pour écrire un nombre quelconque, on écrit chaqué 
classe comme si elle était seule, a partir de la gauche, et 
Ton a soin de remplacer par des zéros les ordres qui 
peuvent manquer. 
—Combien de valeurs a un chiffre? 
—Un chiffre a deux valeurs: une valeur absolue et une 
valeur relativo. 
—Qu'est-ce que la valeur absolue d'un chiffre? 
—La valeur absolue d'un chiffre est celle qu'il a 
lorsqu'il est employé seul. 
—Qu'est-ce que la valeur relativo d'un chiffre? 
—C'est celle qu'il acquiert par le rang qu'il occupe. 
—Le zéro a-t-il quelque valeur par lui-méme? 
—Le zéro n'a par lui-méme aucune valeur: i l seri, 
tout simplement, á remplacer dans un nombre les ordres 
manquants. 
—Quel nom donne-t-on aux chiffres qui ont une valeur 
par eux-mémes? 
—Par opposition au zéro, les neuf autres chiffres, qui 
ont une valeur par eux-mémes, ont recu le nom de chiffres 
significatifs. 
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Les quatre opérations fondainentales de 
raritlmiétique 
Quelles sont les quatre opérations fondamentales de 
rarithmétique? 
—-Les quatre opérations fondamentales de Taritliméti-
que sont: l'addition, la soustraction, la multiplication et la 
división. 
—Pourquoi les appelle-t-on fondamentales? 
—On les appelle fondamentales, parce que toutes les 
autres n'en sont que des combinaisons. 
—Qu'est-ce que l'addition? 
—L'addition est une opération qui a pour butde réunir 
plusieurs nombres en un seul, appelé somme ou total. 
—Quel est le signe de l'addition? 
—Le signe de l'addition est une petite croix, qu'on 
énonce^to, 
Ainsi, 2 + 3 - f 4 se lit: deux, plus trois, plus quatre. 
—Qu'est-ce que la soustraction? 
—La soustraction est une opération qui a pour but de 
retrancher un nombre d'un autre: le résultat de la sous-
traction s'appelle reste, excés ou différence. 
—Quel est le signe de la soustraction? 
•—Le signe de la soustraction est un petit trait hori-
zontal, qu'on énonce moins. 
Ainsi 8—5 se lit: huit moins cinq. 
1 3 
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—Qu'est-ce que la multiplication? 
—La multiplication estune opérationqui a pourbut de 
répéter un nombre, appelé multiplicande, autant de fois 
qu'il y a d'unités dans un autre nombre, appelé multiplica-
teur: le résultat de la multiplication se nomme produit. 
—Quel autre nom donne-t on au multiplicande et au 
multiplicateur? 
—Le multiplicande et le multiplicateur sont encoré 
appelés les facteurs du produit. 
—Quel est le signe de la multiplication? 
—Le signe de la multiplication a la forme de la croix 
de Saint André, qu'on énonce: muítiplié par. 
Ainsi, 2 X 4 X 6 se lit: deux multiplié par quatre 
multiplié par six. 
—Que faut il savoir pour bien multiplier? 
— I I faut savoir réciter sans hésitation la table de mul-
tiplication, appelée aussi table de Pjthagore. 
—Qu'est ce que la división? 
—La división est une opération qui a pour but de trou-
ver combien de fois un nombre appelé diviseur est con-
tenu dans un autre nombre appelé dividendo: le résultat 
de la división se nomme quotient. 
—Quel est le signe de la división? 
—Le signe de la división se compose de deux points, 
qu'on énonce: divisé par, 
Ainsi, 12 : 4 se lit: douze divisé par quatre. 
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Maniere de ftiire les quatre opérations 
Donnez un exemple d'addition de nombres entiers. 
—Soit a additionner les nombres suivants: 
8o42 (kuit millc cinq cent quarante-deux) 
6863 (sij mille huit cent soixante-trois) 
1957 (mille neuf cent cinqnante-sept) 
1T362 (dis-septmille trois cent soixante-deux] 
Je dis: deux et trois, cinq; et sept, douze: je pose deux 
et je retiens un. 
Un et quatre, cinq; et six, onze; et cinq, seize: jepose 
six et je retiens un. 
Un et cinq, six; etliuit, qnatorze; et neuf, vingt-trois: 
je pose trois et je retiens deux. 
Deux et huit, dix; et six, seize, et un, dix-sept: je 
pose sept et j'avance un. 
— Donnez un exemple de soustraction de nombres 
entiers. 
—Soit a faire la soustraction suivante: 
(neuf mille quatre cent cinquarite-sept) 
6862 (six mille huit cent soixantc-deux) 
2590 (deux mille cinq cent qustre-viugt-quinze) 
Je dis: deux oté de sept, reste cinq. 
Six oté de quinze, reste neuf: je retiens un. 
Un et huit, neuf; óté de quatorze, reste cinq: je re-
tiens un. 
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Un et six, sept; oté de neuf, reste deux. 
—Donnez un exemple de multiplication de nombres 
entiers. 
—Soit á faire la multiplication suivante: 
2845 (deux mille huit cent quarante-cinq) 
X3 (multíplié par vingt-troisj 
8535 íhuit mille cinq cent trente-cinq) 
Je dis: trois fois cinq, quinze: je pose cinq et je re-
tiens un. 
Trois fois quatre, douze; et un, treize: je pose trois et 
je retiens un. 
Trois fois huit, vingt-quatre; et un, vingt-cinq: je 
pose cinq et je retiens deux. 
Trois fois deux, six; et deux, huit: je pose huit, 
— Donnez un exemple de división de nombres entiers. 
—Soit á faire la división suivante. 
25160 | 8 (vingt-cinq mille cent soixante, divisé par huit) 
11 3145 rtrois milla cent quarante-cinq) 
36 
40 
0 
Je dis: en vingt-cinq combiem de fois huit, il y est trois 
fois:. trois fois huit, vingt-quatre; oté de vingt-cinq, un. 
J'abaisse le chiffre suivant qui est un. 
En onze combien de fois huit, i l y est une fois: une fois 
huit, huit; oté de onze, reste trois. 
J'abaisse le chiffre suivant qui est six. 
En trente-six combien de fois huit, i l y est quatre íois: 
quatre fois huit, trente-deux; oté de trente-six, quatre. 
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J^baisse le chiffre suivant qui est zéro. 
En quarante combien de fois huit, il y est cinq fois: 
cinq ibis huit quarante; oté de quarante, zéro. 
Preuves des quatre opérations 
Comment fait-on la preuve de l'addition? 
—Si l'on a fait l'opération de haut en bas, il faut la 
recommencer de bas en haut: si l'addition est bien faite on 
retrouvera la me me somme. 
—Comment fait-on la preuve de la soustraction? 
—En ajoutant le plus petit nombre a la différence, on 
doit obteñir le plus grand; ou bien, en retranchant la 
différence du plus grand nombre, on doit retrouver le plus 
petit, si Topération est bien faite. 
—Comment fait-on la preuve de la multiplication? 
—La plus sure est celle-ci: en divisant le produit par 
l'un des facteurs, on doit obtenir au quotient l'autre 
facteur. 
—Comment fait-on la preuve de la división? 
—En multipliant le quotient par le diviseur, et en y 
ajoutant le reste, s'il y en a, on doit retrouver le divi-
dende. 
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Les fractions 
Qu'appelle-t-on fraction? 
—On appelle fraction une partie ou la reunión de plu-
sieurs parties égales de l'unité. 
—Comment écrit-on une fraction? 
—On écrit une fraction au moyen de deux nombres, 
separes par un trait horizontal: celui qui est au-dessous 
s'appelle dénominateur; et celui qui est an-dessus, numé-
rate ur. 
17 1 3 
rjXemDle: —— (trois quarts) 
1 4 
—Qa'indique le dénominateur/ 
—Le dénominateur indique en combien de parties 
égales Tunité a été partagée. 
—Qu'indique le numérateur? 
—Le numérateur indique le nombre de parties égales 
que Ton prend. 
—Qu'est-ce que réduire des fractions au méme déno-
minateur? 
—C'est les transformer en d'autres fractions equiva-
lentes, ayant toutes le méme dénominateur. 
—Qu'appelle-t-on nombre fractionnaire? 
—On donne le nom de nombre fractionnaire á tout 
nombre entier accompagné d'une fraction. 
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5 
Exemple: 12-—7-(aouze'ciníhuii iémes) 
—Qu'est-ce qu'une expression fractionnaire? 
—C'est le nom qu'on donne á une fraction plus grande 
que l'unité. 
9 
ExeOiple: — (neuf septiémes) 
—Qn'appelle t-on fractions decimales? 
—On appelle fractions décimales, des fractions qui ré-
sultent de la subdivisión de l'unitéj en parties de dix en dix 
fois plus petites. 
Exemple: 0 , 2 5 fvingt-cinq centiémcsj 
—Qu'est-ce qu'un nombre decimal? 
—On donne le nom de nombre décimal á tout nombre 
entier accompagné d'une fraction décimale. 
Exempld 4 , 7 5 (quatre unités, soixanté-quinzé centiémesj 
—Qu'appelle-t-on chiffres décimaux? 
—-On appelle chiffres décimaux, ou simplement déci-
males, les chiffres qui enlrent dans l'écriture d'une fraction 
décimale. 
Systéme métrique 
Qu'est-ce que le systéme métrique? 
—C'est un systéme de poids et de mesures dérivés du 
métre. 
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—Qu'est-ce que le métre? 
—Le métre, unité des mesures de longueur et base du 
sjstéme métrique, est la dix millioniéme partie du quart 
du méridien terrestre. 
—Quels sont les múltiples du métre? 
—Ce sont: le décamétre, d'hectométre, le kilómetro et 
le myriamétre. 
"—Qu'appelle-t-on lieue métrique? 
—C'est la distance de quatre kilométres. 
—Quels sont les sous-multiples du métre? 
—Ce sont: le décimétre,le oentimétre etle millimétre. 
—Quelles sont les unités des mesures de surfaces? 
—Ce sont: le métre carré et Tare. 
— Qu'est-ce que le métre carré? 
—-C'est un carré dont chaqué cóté a un métre de 
longueur. 
—Qu'est-ce qu'un are? 
— C'est un décamétre carré, c'est-á-dire un carré qui 
a dix métres de cóté. 
L'are a-t-il des múltiples et des sous-multiples? 
—L'are a un múltiple: l'hectare, qui vaut cent ares; 
et un sous-multiple: le centiare, qui est la centiéme partie 
de l'are. 
—Quelle est l'unité principale des mesures de volumes? 
•—C'est le métre cube, qui est un cube dont les six 
faces sont des métres carrés. 
—Quelle est l'unité principale des mesures de capacité? 
—C'est le litre, dont la contenance est celle d'un 
déoimétre cube. 
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—Quels sont les múltiples et les sous-raultiples du litre? 
—Les principaux múltiples du litre sont: le décalitre 
et rheotolitre, et les sous-multiples sont: le déoilitre et le 
centilitre. 
—Quelle est l'unité emplojée pour mesurer le bois de 
chanffage? 
—C'est le stére, dont la contenance est celle d'un 
métre cube. 
—Quels sontles múltiples etles sous-multiples-du stére? 
—Le stére n'a qu'un múltiple: le déoastére, qui vaut 
dix stéres; et un sous-multiple: le décistére, qui est la 
dixiéme partie du stére. 
—Quelle est Tunité principale des mesures de poids? 
—C'est le gramme, qui est le póids d'un centimétre 
cube d'eau distillée. 
—Quels sont les múltiples et les sous-multiples du 
gramme.? 
—Les múltiples du gramme sont: le déoagramme, 
Thectogramme, le kilogramme et le mjriagramme. 
—Les sous-multiples sont: le décigramme, le centi-
gramme et la milligramme. 
—Qu'est-ce qu'un quintal métrique? 
—Le quintal métrique est le poids de cent kilos. 
— Qu'est-ce qu'une tonne ou tonneau métrique. 
—La tonne ou tonneau métrique est le poids de m ille kilos. 
— Quelle est l'unité monétaire adoptée en France? 
—C'est le franc: c'est une piéce d'argent pesant cinq 
grammes, et contenant les neuf dixiemes de son poids 
d'argent pur et un dixiéme d'alliage de cuivre. 
* 4 
.... 
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S U J E T S D E G E O M E T R I E 
Corps et figures 
Qu'appelle-t-on corps? 
—On appelle corps tout ce qui occupe une certaine 
partie de l'espace, comme un livre, une table. 
—Quelles sont les trois dimensions des corps? 
—Les trois dimensions des corps sont: la longueur, la 
largeur et l'épaisseur: cette derniére s'appelle encoré 
hauteur et profondeur. 
=—Qa'est-ce que le volume d'un corps? 
—On nomme volume d'un corps, la portiondeTespace 
qu'il occupe, 11 a les trois dimensions: longueur, largeur 
et épaisseur. 
— Qa'est-ce que la suríace d'un corps? 
—On appelle surface d'un corps, la partie du corps 
que les yeux peuvent voir, que les mains peuvent toucher; 
en d'autres termes, c'est ce qui le separe de l'espace envi-
ronnant. La surface n'a que deux dimensions: la longueur 
et la largeur. 
—Qu'est-ce qu'une ligne? 
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—C'est le lieu oü deux surfaoes se rencontrent. La 
ligne n'a qu'une seule dimensión: la longueur. 
—Qu'est-ce que le point? 
—C'est l'extrémité d'une ligne, ou bien encoré l'en-
droit oú deux ou plusieurs ligues se coupent. Le point géo-
métrique n'a aucune dimensión. 
—Qu'appelle-t-on figure, en géométrie? 
—En géométrie, on appelle figure toute représenta-
tion de ligues, de surfaces ou de volumes. 
—Quand est-ce que deux figures sont égales? 
—-Deux figures sont égales, quand, appliquées Tune 
sur Tautre, elles coincident dans toute leur étendue. 
—Quand est-ce que deux figures sont équivalentes? 
—Deux figures sont équivalentes, quand elles ont la 
méme étendue, sans avoir la méme forme. 
—Qu'appelle-t-on figures semblables? 
—On appelle figures semblables cellos qui ont la méme 
forme sans avoir la méme étendue; comme un petit cercle 
et un grand cercle. 
—Qu'est-ce que la géométrie? 
—La géométrie est une scienoe quiapour objet l'étude 
des propriétés des figures, et la mesure de leur étendue. 
—Qu'est-ce qu'un axiome? 
—Un axiome est une vérité évidente par elle-méme. 
—Qu'est-ce qu'un théoréme? 
—C'est une vérité qui devient évidente au moyen d'une 
démonstration. 
—Qu'est-ce qu'un corollaire? 
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—C'est une conséquence qui découle directement d'un 
théoréme. 
Des lignes 
Comment divise-t-on la ligne, au point de vue de la 
forme? 
—Au point de vue de la forme, la ligne peut étre 
droite, brisée ou courbe. 
—Qu'est-ce que la ligne droite? 
—C'est le plus court chemin d'un point á un autre. 
—Qu'est-ce que la ligne brisée? 
—C'est une ligne composée de plusieurs droites. 
—Qu'est-ce que la ligne courbe? 
—La ligne courbe est celle qui n'est ni droite ni brisée, 
—Comment divise-t-on les ligues droites, au point de 
vue de leurs positions relatives? 
—Au point de vue de leurs positions relatives, les 
ligues droites peuvent étre perpendiculaires, obliques ou 
paralléles, 
—Quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire sur 
une autre? 
—On dit qu'une ligne est perpendiculaire sur une 
autre, quand elle tombe sur celle-ci sans plus pencher 
d'un cóté que de l'autre. 
—Qu'est-ce qu'une ligne oblique? 
—Une ligne oblique est celle qui tombe sur une autre, 
en penchant plus d'un cote que de l'autre. 
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—Quand est-ce que deux lignes sont paralléles? 
—On dit que deux droites, sont paralléles, lorsque, 
situées dans le méme plan et prolongées indéfiniment, 
elles ne peuvent se rencontrer. 
Deux courbes sont aussi paralléles, lorsqu'elles sont 
toujours a égale distance Tune de Tautre. 
—Comment divise-t-on les lignes, au point de vue de 
leur direction dans l'espace? 
—Au point de vue de leur direction daus l'espace, les 
lignes peuvent étre verticales ou liorizontales. 
—Qu'est-ce que la ligne verticale? 
—C'est celle qui suit la direction du fil á plomb, 
—Qu'appelle-t-on ligne horizontale? 
—C'est la perpendiculaire ala verticale, ou la paralléle 
á la sarface des eaux tranquillos. 
—Quels sont les instrnments qu'on emploie pour 
tracer toutes ees lignes? 
—Les instruments emplojés pour tracer toutes ees 
lignes sont: la regle, l'équerre et le compás. 
Des angles 
Qu'est-ce qu'un angle? 
—Un angle est la figure formóe par deux lignes, qui se 
rencontrent en un point appelé sommet de l'angle. 
—Combien y a-t-il de sortes d'angles? 
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— I I y a trois sortes d'angles: Tangle droit, l'angle 
aigu et l'angle obtus. 
—Qu'est-ce qu'un angle droit? 
—Un angle droit est oelui qui est formé pardeux per-
pendiculaires: i l vaut 90° (quatre-Yingt-dix degrés.) 
—Qu'est-ce qu'un angle aigu? 
—Un angle aigu est celui qui est plus petit qu'un 
angle droit: i l vaut, par conséquent, moinsde 900(quatre-
vingt-dix degrés.) 
—Qu'est-ce qu'un angle obtus? 
—Un angle obtus est celui qui est plus grand qu'un 
droit: i l vaut, par conséquent, plus de 90° (quatre-vingt-
dix degrés.) 
— Quand est-ce que deux angles sont égaux? 
—Deux angles sont égaux, lorsqu'on peut les faire 
coincider, en les placant l'un sur l'autre. 
—Qu'appelle-t-on angles complémentaires? 
— Deux angles sont complémentaires, lorsqu'ils valent 
ensemble un angle droit. 
—Qu'appelle-t-on angles supplémentaires? 
—Deux angles sont supplémentaires lorsqu'ils valent 
ensemble deux droits. 
—Qu'entend-on par angles adjacents? 
—Deux angles sont adjacents, lorsqu'ils ont un coté 
commun, et que les deux autres forment une seule ligne droite. 
—Qu'appelle-t-on angles opposés par le sommet? 
—Deux angles sont opposés par le sommet, lorsque les 
deux cótés de l'un sont les prolongements des deux cótés 
de l'autre. 
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—Qu'appelle-t-on bissectrice d'un angle? 
—On appelle bissectrice d'nn angle, la droitequi divise 
cet angle en deux parties égales. 
Des polygones 
Qu'est-ce qu'un poljgone? 
—Un polygone est une figure plañe, terminée de toutes 
parts por des lignes droites. 
—Qu'appelle-t-on diagonale? 
—On nomme diagonale, une droite qui joint, dans un 
polygone, deux sommets non consécutifs. 
—Quand est-ce qu'un polygone est convexo? 
—Un polygone est convexo, ou á angles saillants, 
lorsqu'une droite ne peut le couper qu'en deux points. 
—Quand est-ce qu'un polygone est concave? 
—Un polygone est concave, ou á angles rentrants, 
lorsqu'une droite peut .le couper en plus de deux points. 
—Combien un polygone a-t-il d'angles? 
—Un polygone a autant d'angles que de cotes. 
—Quelles dénominations recoivent les polygones, par 
rapport au nombre de leurs cotes? 
—Le triangle est un polygone de trois cótés; le quadri-
latére en a quatre; le pentágono, cinq; l'hexagone, six; 
l'heptagone, sept; l'ootogone, huit; l'ennéagone, neuf; le 
decágono, dix; rhendécagone, onze; le dodécagone, douze; 
le pentédécagone, quinze. 
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—De quelle autre facón peut-on encoré désigner les 
poljgones? 
—On peut encoré désigner les poljgones par le nom-
bre de leurs cotés. Ainsi, Ton peut diré: un poljgone de 
neuf, de onze, de vingt cotés, etc. 
—Qu'appelle-t-on périmétre d'un poljgone? 
—C'est l'ensemble des cotés qui forment ce poljgone. 
—Qu'est-ce qu'un poljgone régulier? 
—Un poljgone régulier est celui qui a tous ses cótés, 
et ses angles égaux. 
Triangles et quadrilatéres 
Qu'est-ce qu'un triangle? 
—Un triangle est une surface terminée par trois lignes 
droites: le triangle est le plus simple des poljgones, 
—Comment divise-t-on les triangles? 
—Sous le rapport de ses cótés, un triangle peut étre 
équilatéral, isocéle ou scaléne. 
—Qu'est-ce. qu'un triangle équilatéral? 
—Un triangle équilatéral est celui qui a ses trois cótés 
éíjaux. 
—Qu'est-ce qu'un triangle isocéle? 
—Un triangle isocéle est celui qui a deux cótés égaux. 
—Qu'est-ce qu'un triangle scaléne? 
—-Un triangle scaléne est celui qui a ses trois cotés 
inégaux. 
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—Qa'est-ce qu'un triangle reotangle? 
—On appelle triangle rectangle celui qui a un angle 
droit. 
—Qu'est-ce que l'hjpoténuse? 
—On donne le nom d'hypoténuse au cóté opposé á 
l'angle droit, dans un triangle rectangle. 
—Qu'est-ce qu'un triangle équiangle? 
—C'est un trianglé qui a ses trois angles égaux. 
—Qu'est-ce qu'un quadrilatére? 
—On donne le nona de quadrilatére á un polygone de 
quatre cotés. 
—Quels sont les principaux quadrilatéres? 
—Les principaux quadrilatéres sont: le carré, le 
rectangle, le parallélogramme, le losange et le trapézc. 
De la circonférence et du cercle 
Qu'est-ce que la circonférence? 
—La circonférence est une ligne courbe, plañe et 
fermée, dont tous les points sont également distants d'uri 
point intérieur appelé centre. 
—Qu'est-ce que le cercle? 
—L3 cercle est la surface limitée par la circonférence. 
—Qu'appelle-t-on rayón? 
—On appelle rajón toute droite qui joint le centre á 
un point quelconque de la circonférence. 
—Qu'est-ce que le diamétre? 
>5 
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—Le diamétre est la droite qui joint deux points 
queloonques de la circonférence, en passant par le centre. 
—Qu'est-ce qu'un are? 
—Un are est une partie quelconque de la circonférence. 
—Qu'appelle-t-on corde? 
—On donne le nom de corde á la droite qui joint les 
deux extrémités d'un are. 
—Qu'est-ce qu'un segment de cercle? 
—C'est la portion de cercle comprise entre un are et 
sa corde. 
—Qu'est-ce qu'un secteur? 
—C'est la portion de cercle comprise entre deux 
rayonset l'arc qu'ils limitent. 
—Qu'est-ce qu'un angle au centre? 
—-On appelle angle au centre, tout angle qui a son 
sommet au centre du cercle. 
—Qu'est-ce qu'un angle inscrit? 
—Un angle inscrit est un angle qui a son sommet sur 
la circonférence. 
—Qu'est-ce qu'une tangente? 
—C'est une droite qui netouche la circonférence qu'en 
un seul point. 
— Qu'est-ce qu'une sécante? 
—On appelle sécante, la droite qui coupe la circon-
férence en deux points. 
—Qu'appelle-t-on circonférences concentriques? 
— On appelle circonférences concentriques, des circon-
férences qui ont le méme centre. 
—Qu'est-ce qu'une oouronne? 
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—On donne le nom de couronne á la surface comprise 
entre deux circonférences concentriques. 
—Comment divise-t-on la circonférence? 
—Toute circonférence se divise en 360° (trois cent 
soixante degrés), chaqué degré se divise en soixante 
minutes, et chaqué minute en soixante secondes. 
Des principaux corps géométriques 
• 
Qu'est-ce qu'un polyédre. 
—Un polyédre est un corps terminé de toutes parts par 
des plans. 
—Qu'appelle-t-on faces d'un polyédre? 
—On appelle faces d'un polyédre les plans qui le 
terminent. 
—Qu'est-ce qu'un cube? 
-—Un cube est un solide dont les six faces sont des 
carrés égaux entre eux. 
—Qu'est-ce qu'un prisme? 
— Un prisme est un polyédre qui a deux faces égales et 
paralléles, et dont toutes les autres sont des paraliélo-
grammes. 
—Quelles dénominations peut recevoir un prisme? 
—Un prisme tire son nom de ses bases: ainsi un pris-
me est dit triangulaire, quadrangulaire, pentagonal, etc. 
selon que ses bases sont des triangles, des quadrilatéres, 
des pentágonos, etc. 
— Qu'appelle-t-on parallélipipéde? 
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—C'estle prisme quadrangulaire qui a pour bases des 
parallélogrammes, et dont les six faces sont, par consé-
quent des parallélogrammes. 
—Qu'est-ce qu'une pyramide? 
—Une pyramide est le solide formé par un polygone, et 
des triangles ajant un sommet commun, et pour bases 
respectives les cotés du poljgone. 
—Qu'est-ce qu'un cylindre? 
—C'est le solide engendré par la révolution d'un rec-
tangle, tournant autour d'un cote inmobile. 
—Qu'est-ce qu'un cone? 
—C'est le solide engendré par la révolution d'un 
triangle rectangle, tournant autour d'un des cotés de l'angle 
droit. 
—Qu'est-ce qu'une spbére? 
—Une spbére est un solide terminé par une surface 
courbe, dont tous les points sont á égale distance d'un 
point intérieur appelé centre. 
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S U J E T S DE GEOGRAPHIE 
La Terre el ses mouvements 
Qu'est-ce que la geographie. 
—C'estla science qui a pour objet la description de la 
Terre. 
—Quelle est la forme de la Terre? 
—La Terre a la forme d'une boule immense, legére-
ment aplatie sur deux points opposés appelés poles. 
—Qu'appelle-t-on axe de la Terre. 
—C'est une ligne imaginalre, autour de laquelle la 
Terre tourne sur elle-méme: ce sont les extrémités de cet 
axe qui recoivent le nom de póles. 
—Quels sont les principaux mouvements de la Terre? 
—La Terre a deux mouvements principaux: Tun de 
rotation et l'autre de translation. 
—Qu'est-ce que le mouvement de rotation? 
—C'est celui que la Terre accomplit sur elle-méme, 
c'est-á-dire autour de son axe, dans l'espace de vingt-
quatre heures. 
—Qu'est-ce que le mouvement de translation? 
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—C'est celui que la Terre accomplit, en un an, autour 
du Soleil. 
—Quels sont les effets produits por ees deux mouve-
ments de la Terre? 
—Le mouvement de rotation donnelieu ala succession 
des jours et des nuits; et celui de translation álavariété des 
saisons. 
—Quelles sont les quatre saisons de l'année? 
—Ce sont: le printemps, Teté, l'automne et l'hiver. 
La rose des vents 
Quels sont les quatre points cardinaux? 
—Ce sont: le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. 
—Comment distingue-t-on ees quatre points, sur la 
Terre? 
—L'endroit oú le Soleil semble se le ver s'appelle Est 
ou Orient; et Tendroit oú il semble se couclier, Ouest ou 
Occident: quand on a l'Est á sa droite, on a l'Ouest á sa 
gauche; le Nord devant soi, et le sud derriére. 
—Qu'appelle-t-on points collatéraux? 
—Entre les quatre points cardinaux, on distingue 
quatre autre points appelés points collatéraux, 
—Quels sont les quatre points collatéraux? 
—Ce sont: le Nord-est, entre le Nord et l'Est; la Nord-
ouest, entre le Nord et l'Ouest; le Sud-est, entre le Sud 
et l'Est, et le Sud-ouest, entre le Sud et l'Ouest. 
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~ N ' j a-t-il pas encoré d'autres points, cutre leshuit 
énonoés? 
—Oui, i l y a encoré d'autres points, appelés points 
intermédiaires. 
—Comment appelle-t-on la figure qui représente 
toutes ees directions? 
—On l'appelle la rose des vents. 
—Qu'entend-on par s'orienter? 
—C'est clierclier de quelle maniere on est placé par 
rapport aux quatre points cardinaux. 
—Ou sont placés, sur les cartes, les quatre points 
cardinaux? 
—Sur les cartes, le Nord est placé en haut; le Sud, en 
has; l'Est a droite, et l'Ouest, á gauche. 
—Comment peut-on s'orienter, pendant la nuit? 
— En cherchant dans le ciel l'étoile pelaire, qui indique 
la direction du Nord. 
—Comment les marins s'orientent-ils en mer? 
—Au moyen de la boussole, dont Taiguille marque 
constamment le Nord. 
Globe ou sphére 
Qu'entend-on par globe ou sphére? 
—C'est une boule qui représente en petit, ce que la 
Terre est en grand: on y indique la forme des torres et des 
eaux qui en constituent la surface. 
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—A quoi servent les cercles qu'on trouve traces sur les 
globes? 
—lis servent á déterminer, les différents points de la 
Terre. 
—Comment divise-t-on ees cercles? 
—On les divise en grands cercles et en petits cercles. 
—Quels sont les principaux grands cercles? 
—Ce sont l'équateur, l'écliptique, les méridiens et 
rhorizon rationnel. 
—Qu'est-ce que l'équateur? 
—C'est un grand cercle, perpendiculaire á l'axe, et qui 
divise la sphére en deux partios égales ou hémisphéres. 
—Comment s'appellent ees deux hémisphéres? 
—Celui du Nord s'appelle hémisphére septentrional, et 
celui du Midi, hémisphére meridional. 
—Qu'est-ce que la latitude? 
—C'est la distance d'un lieu quelconque de la Terre á 
l'équateur. 
— Qu'est-ce que les méridiens? 
—Ce sont des grands cercles, perpendiculairesá l'équa-
teur, qui passent par les póles, et divisent la sphére en 
deux partios ou hémisphéres: l'un oriental et l'autre 
occidental, 
—Qu'est-ce que la longitude? 
—C'est la distance d'un lieu quelconque de la Terre a 
un premier méridien? 
—Qu'entend-on par premier méridien? 
—C'est le méridien choisipar la nation; ainsi le premier 
méridien de la Franco est celui qui passe par Paris. 
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Les cinq zones 
Quels sont les principaux petits cercles? 
—Ce sont les deux tropiquesetles deux cercles pelaires. 
—Oü sont situés les tropiques? 
—Au Nord et au Sud de l'équateur, dont ils sont 
éloignés de vingt-trois degrés, vingt-sept minutes et 
vingt-huit secondes: celui du Nord est appelé tropique du 
Cáncer, et celui du Sud, tropique du Capricorne. 
—Oú sont situés les deux cercles polaires? 
—L'un au Nord et l'autre au Sud, á une distance de 
vingt-trois degrés, vingt-sept minutes et vingt-huit se-
condes des poles; le premier est appelé cercle polaire 
nrctique, et le second, cercle polaire antarctique. 
—A quoi servent les tropiques et les cercles polaires? 
—Ils servent á divisor la sphére en cinq parties appelées 
zones. 
—Quelles sont ees cinq zones? 
—Ce sont: la zone tórrido, située entre les deux 
tropiques; les deux zones tempérées, entre les tropiques et 
les cercles polaires; et les deux zones glaciales, entre les 
cercles polaires et les poles. 
—Qn'indiquent ees cinq zones? 
—Les différences de température, á la suríace du 
globe: ainsi dans la zone tórrido régne une chaleur 
intense; les deux zones tempérées jouissent d'une tempé-
1 6 
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rature douce et agróable, et dans les zones glaciales il 
fait un froid excessif. 
—Outre les quatre petits ceroles énoncés, n'y en a-t-il 
pas d'autres? 
—Oui, il y a encoré les paralléles, dontles intersections 
avec le premier méridien servent á indiquer les degrés de 
latitude. 
Grandes divisions du globe 
Comment est partagée la surface du globe? 
—La surface du globe est partagée en torres et en 
eaux. 
—Dans quelles proportions les terres et les eaux sont-
elles distribuées á la surface du globe? 
—Les terres n'occupent qu'un quart de la surface du 
globe; les eaux en couvrent les trois autres quarts. 
—En combien de partios divise-t-on les terres? 
—On les divise en oinq parties,, appelées les cinq 
partios du monde. 
—Quelles sont les cinq partios du monde? 
—Ce sont: l'Europo, l'Asie, l'Afrique, TAmérique et 
FOcéanie. 
—Qu'appelle-t-on continent? 
—C'est une grande étendue de torre, entourée d'eau 
de tous cotés. 
—Combíen y a-t-il de continents? 
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— I I y a trois continents, savoir: Tancien continent, 
comprenant l'Earope et l'Afrique; le nouveau continent, 
comprenant TAmérique; et le continent austral, com-
prenant l'Australio, qui est la torre principale de l'Océanie. 
—En combien de partios divise-t-on les eaux qni 
occupent la plus grande partió de la Torre? 
—On les divise en cinq partios, appelées océans. 
—Quels sont les cinq océans? 
—Ce sont: l'océan Glacial arctique, qui baigne le póle 
Nord; l'océan Glacial antarctique, qui baigne le póle Sud; 
l'océan Atlantique, entre l'Europo, l'Aírique et l'Amérique; 
l'océan Pacifique ou GrandOcéan, entre l'Asie et l'Amé-
rique; et Tocéan Indien, entre l'Afrique, l'Asie et l'Aus-
tralie. 
Termes relatifs aux mers. 
Qu'est-ce qu'une ile? 
—Une ile est une étendue plus ou moins grande de 
torre, entourée d'eau do tous cótés. 
—Qu'appelle-t-on rivage, cóte ou littoral? 
—On appelle rivage, coto ou littoral d'un continent 
ou d'une ile, la partie qui borde la mor. 
—Qu'est-ce qu'un archipel? 
—Un arcbipel est un groupe d'iles: tel est l'archipel 
des Baléares, pros des cotes d'Espagne. 
—Qu'est-ce qu'un détroit? 
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—Un détroit est un bras de mer resserré entre deux 
terres, et faisant communiquer deux mers: tel est le détroit 
de Gibraltar, situé entre l'Espagne et l'Afrique.' 
—Qu'appelle-t-on golfe? 
—On appelle golfe une partie de mer qui s'avance 
dans la terre: tel est le golfe de Gascogne, situé entre la 
France et l'Espagne. 
Un petit golfe recoit le nom de baie. 
—Qu'est-ce qu'un port? 
—C'est une baie rendue propre, par le travail des 
hommes, á recevoir les vaisseanx et á les mettre á Tabri 
des tempétes. 
Un port naturel recoit le nom de havre. 
—Qu'est-ce qu'un lac? 
—C'est une étendue d'eau, entourée de torre de tous 
cótés: tel est le lac de Genéve en Suisse. 
Un petit lac recoit le nom d'étang. 
—Qu'est ce qu'une presqu'ile? 
—C'est une étendue de terre presque entourée d'eau; 
c'est done presque une ile. 
La presqu'ile est souvent appelée péninsule, termo qui 
a la memo signification. 
—Qu'est-ce qu'nn isthmé? 
—C'est une langue de terre qui relie une presqu'ile á 
un continent, c'est-á-dire deux terres entre ellos; tel est 
l'isthme de Panamá, qui relie TAmérique du Nord et 
l'Amérique du Sud. 
—Qu'appelle-t-on cap ou promontoire? 
—Un cap est une pointe de terre qui s'avance dans la 
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mer: tel est le cap de Bonne Espérance, au Sud de 
TAfrique 
Un cap d'une certaine elévatiou recoitle nom de pro-
montoire. 
Termes relatifs aux terres 
Qu'appelle-t-on montagne? 
—On donne le nom de montagne á une grande éléva-
tion de terre. 
—Quelles parties distingue-t-on dans une montagne? 
—On y distingue le pied, qui est la partie la plus basse 
de la montagne; le sommet, qui en est la partie la plus 
élevée; et la montee ou versant, qui va de la base au 
sommet. 
—Comment s'appelle une petite montagne? 
—Une petite montagne s'appelle une colline, et une 
petite colline s'appelle un coteau. 
—Qu'est-ce qu'une chaine de montagnes? 
—C'est une longue suite de montagnes qui se relient 
les unes aux autres. 
—Qu'appelle-t-on col ou léfilé? 
—C'est le nom qu'on donne á un passage étroit entre 
deux montagnes. 
—Qu'est-ce qu'une vallée? 
—C'est une étendue de terrain, encaissée entre deux 
cbaines de montagnes. 
—Qu'est-ce qu'un volcan? 
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—-C'est une montagne qui vomit, par une ou plusieurs 
ouvertures appelées cráteres, des matiéres enflammées ou 
fondues nommées laves: ainsi le Vésuve est un volcan de 
l'ltalie. 
—Qu'est-ce qu'une plaine.? 
—C'est une étendue plus ou moins grande de terrain 
á peu prés uni, 
Lorsque la plaine est située sur un terrain elevé, elle 
prend le nom de platean. 
—Qu'est-ce qu'un désert? 
—-C'est une vaste étendue de terre stérile et inhabitée. 
Certaines parties du désert qui offrent de la végétation 
recoivent le nom d'oasis. 
Termes relatifs aux cours d'eau 
Qu'est-ce qu'un fleuve? 
—On appelle fleuve, un cours d'eau qui se jette direc-
tement dans la mer. 
—Qu'appelle-t-on riviére? 
—On appelle riviére un cours d'eau qui se jette dans 
un autre cours d'eau. 
—On donne aussi le nom de riviére á unñeuve de peu 
d'importance. 
—Qu'est-ce qu'un ruisseau? 
—C'est un petit cours d'eau qui se jette daus une 
riviére. 
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—Qu'appelle-t-on affiuent? 
—On appelle affluentd'un fleuve ou d'une riviére,tout 
cours d'eau qui se jette dans ce fleuve ou dans cette riviére. 
—Qu'est-ce qu'un confluent? 
—C'est l'endroit oü deux cours d'eau se réunissent 
pour n'en former qu'un seul. 
—Quelles parties distingue-t-on dans tout cours d'eau? 
—On y distingue trois parties, savoir: la source, qui 
est l'endroit oú commence le cours d'eau; le Hl, qui est la 
partie de terrain arrosée; et rembouchure, qui est l'endroit 
oú le cours d'eau se jette dans la mer ou dans un autre 
cours d'eau. 
—Qu'entend-on par rive droite et rive gaucbe d'un 
cours d'eau? 
—En observant le sens du fil de l'eau, la partie de 
droite du cours d'eau constitue la rive droite; el la partie 
de gauche, la rive gauche de ce cours d'eau. 
—Qu'appelle-t-on bassin d'un fleuve? 
— On appelle bassin d'un fleuve l'étendue de pays 
arrosée par ce fleuve et par ses affluenls. 
Contrées de l'Europe 
Combien de contrées y a-t-il en Europe? 
— I I y a en Europe dix-neuf contrées, savoir: trois au 
Nord, une á l'Est, six au Centre et neuf au Midi. 
—Quelles sont les trois contrées du Nord? 
—Les trois contrées du Nord sont; 
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Les lies Britanniques, capitale Londres. 
(Les principales de ees iles sont: la Grande Bretagne 
et l'Irlande. La premiére comprendí l'Angleterre, capitale 
Londres, et l'Ecosse, capitale Edimbourg; la deuxiéme, 
l'Irlande, qui a pour capitale Dublin.) 
Le Danemark, capitale Copenhague;—la Suéde, capi-
tale Stockholm, (comprenant la Norwége, capitale Chris-
tiania.) 
—Quelle est la contrée de TEst? 
—La contrée de l'Est est la Russie, capitale Saint-
Pétersbourg. 
—Quelles sont# les six contrées du Centre? 
—Les six contrées du Centre sont: 
La France, capitale Paris;—la Belgique, capitale 
Bruxelles;—la Hollande, capitale la Haye;—l'Allemagne, 
capitale Berlin;—FAutriche, capitale Vienne, (compre-
nant laHongrie, capitale Buda-Pesth;)—la Suisse, capitale 
Berne. 
—Quelles sont les neuf contrées du Sud? 
—Les neuf contrées du Süd sont: 
Le Portugal, capitale Lisbonne;—l'Espagne, capitale 
Madrid;—l'ltalie, capitale Rome;—la Roumanie, capita-
le Bukarest;—LaBulgarie, capitale Sopliia;—la Serbio, 
capitale Belgrado;—le Monténégro, capitale Cettigne;— 
la Turquie, capitale Constantinople;—la Gréce, capitale 
Athénes. 
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QUESTIONS DE CATECHISME * 
Du signe de la Croix 
Etes-vous chrétien? 
—Oui, je suis chrétien, par la gráce de Dieu. 
—Qu'est-ce qu'un chrétien? 
—Un chrétien est celui qui étant baptisé croit et pro-
fesse la doctrine de Jésus-Christ. 
—Qaelle est la marque d'un chrétien? 
—C'est le signe de la Croix. 
—Faites le signe de la Croix. 
—Au nom du Pére, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 
De Dieu 
Qui nous a créés et mis au monde? 
—C'est Dieu. 
—Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et mis au monde? 
B'aprés Mgr. d'Astros. 
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—Dieu nous á créés pour le connaitre, l'aimer, le ser-
vir, et par ce moyen aoquérir la vie éternelle. 
—Qu'est-ce que Dieu? 
—Dieu est un Esprit éternel, infiniment parfait, Créa-
teur et Maitre absolu de toutes choses. 
—Dieu a-t-il un corps? 
—Non, Dieu est un pur Esprit cpienousne pouvons ni 
voir ni toucher 
—Pourquoi dites-vous que Dieu est éternel? 
—Parce que Dieu n'a jamáis eu de commencement et 
n'aura jamáis de fin. 
—Oü est Dieu? 
—Dieu est partout: au Ciel, sur la terre, en tout lieu. 
—Dieu voit-il tout? 
—Oui, Dieu voit tout: le passé, le présent, l'avenir, et 
jusqu'á nos plus secretes penseos. 
—Dieu peut-il faire tout ce qu'il veut? 
—Oui, Dieu peut faire tout ce quJil lui plait, sans 
aucune peine, et par sa seule volonté. 
Ce que nous devons croire 
Quels sont les principaux mjstéres de la Religión 
chétienne? 
«—Ce sont le mystére de la Trés Sainte Trinité, le 
mystére de rincarnation et le mystére de la Rédemption. 
—Y a-t-il plus d'un Dieu? 
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—Non, il n'y a qu'un seul Dieu, et il ne peut y en 
avoir qu'un. 
—Combien y a-t il de Personnes en Dieu? • 
— I I y a trois Personnes en Dieu: le Pére, le Fils et le 
Saint-Esprit. 
—Laquelle des trois Personnes de la Sainte Trinitó 
s'est faite Homme? 
—C'est Dieu le Fils, la seconde Personne. 
—Comment appelez-vous le péché dans lequel nous 
naissons? 
—Le péché originel. 
—Quel jour Jésus-Christ est-il mort? 
—Le Vendredi-Saint. • 
—Quel jour Jésus-Christ est-il ressuscité? 
—Le jour de Paques. 
— Quelles sont les quatre Fins de l'Homme? 
—Ce sont la mort, le Jugement, l'Enfer et le Paradis. 
—Est-ce assez d'étre baptisé et d'avoir la foi pour 
étre sauvé? 
—Non, i l faut encoré garder les commandements de 
Dieu et de l'Église. 
—Quel est l'abrégé de tous les commandements? 
—L'amour de Dieu et du prochain. 
Vertus et vices 
Qu'est-ce qu'une vertu chrétienne? 
—C'est une habitude intérieure et surnaturelle qui 
nous porte au bien, et nous le fait pratiquer avec facilité. 
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—Combien y a-t-il de sortes de vertus chrétiennes? 
— I I y en a de deux sortes: les vertus théologales et 
les vertus morales. 
—Combien y a-t-il de vertus théologales? 
— I I y en a trois: la foi, Tespérance et la charité. 
—Quelles sont les vertus chrétiennes morales? 
— I I y en a quatre principales: la prudence, la forcé, 
la justice et la tempérance. 
—Qu'est-cc que le peché? 
—Le péché est une désobéissance á la loi de Dieu. 
—Combien y a-t-il de sortes de péchés? 
— I I y en a de deux sortes: le péché origine] et le 
péché actuel. 
—Combien y a-t-il de sortes de péchés actuéis? 
— I I y en a de deux sortes: le péché véniel et le péché 
mortel. 
—Quels sont les sept péchés capitaux? 
—Ce sont: Torgueil Tavarice, la luxure, Tenvie, la 
gourmandise, la colére et la paresse. 
L a Príéré 
Qu'est-ce que la priére? 
—La priére est une élévation de notre ame vers Dieu. 
—Comment faut-il prier? 
— I I faut prier avec humilité, confiance, attention et 
persévérance. 
—Combien y a-t-il de sortes de priéres? 
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— I I y en a de deux sortes: la priére mentale et la 
priére vocale. 
—Quelle est la priére la plus excellente que nous 
puissions faire á Dieu? 
—C'est le Pater, que nous appelons Toraison domini-
cale, c'est-á.-dire Toraison du Seigneur. 
Récitez le Pater. 
—Notre Pére qui etes aux Cieux, que votre nom soit 
sanctifié, que votre régne arrive, que votre volonté soit 
faite sur la Terre córame au Ciel. 
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaqué jour, 
pardonnez-nous nos offenses córame nous pardonnons á 
ceux qui nous ont offenses, et ne nous induisez polnt en 
tentación, raais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. 
—Récitez VAve María, 
Je^jous salue, Marie, pleine de gráce, le Seigneur est 
avec vous, vous étes bénie entre toutes les ferames, et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mere de Dieu, priez pournous, pauvres 
pécheurs, maintenant et á Theure de notre mort. Ainsi 
soit-il. 
Les sacréments 
Qu^st-ce qu*un sacreraent? 
—Un sacreraent est un signe sensible, institué par 
Notre-Seigneur Jésus-Cbrist, pour nous sanctifier. 
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—Combien j a-t-il de sacrements? 
— I I y en a sept: le Baptéme, laConfirmation, TEuclia-
ristie, la Pénitence, rExtréme-Onction, l'Ordre et le 
Mariage. 
—Y a-t-il quelque distinction á faire entre les sacre-
ments? 
—Oui, il y a des sacrements qu'on appelle sacrements 
des morts, et d'autres qu'on appelle sacrements des 
YÍvants. 
—Quels sont les sacrements des morts? 
— I I y en a deux: le Baptéme et la Pénitence. 
—Pourquoi ees deux sacrements sont-ils appelés sacre-
ments des morts? 
—Parce qu'ils sont institués pour donner la vie de la 
gráce a ceux qui sont morts par le péché. 
—Pourquoi les autres sacrements sont-ils appelés sa-
crements des vivants? 
—Parce quMl faut, pour les recevoir dignement, avoir 
la gráce sanctifiante, qui est la vie spirituelle de notre 
ame. 
— Quels sont les sacrements qui impriment dans l'áme 
un caractére ineffacable? 
— I I y en a trois, savoir: le Baptéme, la Confirmation 
et TOrdre. 
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L'Avent et la Noel 
Qu'est-ce que TAvent? 
—C'est un teraps consacré á la pénitence pour nous 
préparer á célébrer saintement la féte de Noel. 
—Que nous représente le tamps de l'Avent? 
—Les quatre semaines de l'Avent nous représentent les 
quatre mille ans, environ, qui ont précédé la venue du 
Sauveur du monde. 
—Quel mystére célebre l'Église le jour de Noel? 
—Le mystére de la naissance temporelle du Fils de Dieu. 
—Oú s'est opéré ce mystére? 
—Dans la petite ville de Bethléem, comme les prophétes 
l'avaient prédit. 
—La Vierge Marie, mére de Notre-Seigneur, demeu-
rait-elle á Bethléem? 
—Non, Marie et Joseph demeuraient á Nazareth. 
—Que leur arriva-t-il á Bethléem. 
—Comme i l y avait un grand concours d'étrangers, 
ils ne purent trouver de logement, et ils se retirérent dans 
une étable: ce fut la en hiver, et au milieu de la nuit que 
Jésus-Christ vint au monde. 
—Que fit alors sa sainte Mére? 
—Elle enveloppa l'Enfant Jésus de pauvres langes et 
le concha dans une créche. 
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La Circoncision et rÉpiplianie 
Qu^tait-oe que la Circoncision? 
—C'était une cérémonie de Tancienne Loi, qni distin-
guait le peuple de Dieu des autres peuples de la Terre. 
—Quel jour Notre-Seigneur a-t-il été circoncis? 
—Huit jours aprés sa naissance. 
—Que faut-il remarquer dans la Circoncision de 
Notre-Seigneur? 
—Qu'on lui donnale nom de Jésus, qui signifie Sauveur. 
—Que signifie le mot Epiphanie? 
—Épiphanie signifie manifestation. 
—Pourquoi donne-t-on ce nom á la íéte de rÉpipha-
nie? 
—Parce qu'encejour Jésus-Christ se fit connaítre aux 
Gentils, dans la personne des Mages. 
—Qu'étaient les Mages? 
—Les Mages étaient des savants qui habitaient l'Orient, 
et que Ton croit communément avoir été des rois. 
—Comment les Mages connurent-ils la naissance de 
Jésus-Christ? 
—Par une étoile miraculeuse qui leur apparut. 
—Que firent alors les Mages? 
—lis suivirent l'étoile qui les conduisit jusqu'á l'étable 
de Bethléem oü ijs trouvérent l'Enfant Jésus, 
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—Que firent les Mages lorsqu'ils eurent trouvé l'Enfant 
Jésus? 
—lis l'adorérent et luí offrirent de l'or, de la myrrhe 
et de l'encens. 
Les fétes de Paques et de rAscension 
Quelle est la plus grande de toutes les fétes? 
—La féte de Paques. 
—Racontez les principales circonstances de la Resur-
rection de Jésus-Christ. 
—Un Dimanche, de tres grand matin, Notre-Sei-
gneur sortit glorieux dutombeau. Dansce moment la Terre 
trembla; un ange, tout éclatant de lumiére, descendit du 
Ciel, renversa la pierre qui fermait le sépulcre, et s'assit 
dessus. A la vue de ees merveilles, les soldats qui gardaient 
le corps de Jésus-Christ furent saisis d'épouvante et de-
meurérent comme morts. 
—Quel mystére s'est operé le jour de 1'Ascensión? 
—En ce jour, Notre-Seigneur Jésus-Christ est monté 
au Ciel. 
—Comment Jésus-Christ est-il monté au Ciel? 
—Jésus-Christest monté auCiel par sapropre puissance. 
—Dites quelques-unes des circonstances de l'Ascension 
de Notre-Seigneur. 
—Aprés avoir parlé longtemps á ses Apotres, Notre-
Seigneur les conduisit sur la montagne des Oliviers. Arrivé 
*8 
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sur la montagne, i l étendit ses mains pour les bénir, et 
pendant qu'il les bénissait, i l s'éleva vers le Ciel, oü les 
Apotres le suivirent des yeux, jusqu'á ce qu'une nuée vint 
le dérober á leurs regards. 
—Qu'arriva-t-il alors aux Apotres? 
—Deux anges leur apparurent et leur dirent: Cessez 
de regarder le Ciel; ce Jesús que vous y avez vu monter, 
en descendra un jour de la méme maniere. 
La féte de la Pentecóte 
—Quel mystére TEglise célébre-t-elle le jour de la 
Pentecóte? 
—La deséente du Saint-Esprit sur les Apotres. 
—Que signifie le mot Pentecóte. 
—Pentecóte signifie le cinquantiéme jour. 
—Pourquoi appelle-t-on ainsi cette féte? 
— Parce qne ce fut le cinquantiéme jour aprés Paques, 
un dimancbe^ vers neuf heures du matin. que le Saint-
Esprit descendit sur les Apótres. 
—Oomment se fit cette deséente du Saint-Esprit? 
—On entendit venir du ciel un grand bruit, comme 
celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison oü les 
Disciples étaient assemblés. 
—Qu'arriva-t-il encoré? 
— I I parut córame des langues de feu qui se reposérent 
sur chacun des Disciples, et ils furent rémplis du Saint-
Esprit. 
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— Quels furent les effets que le Saint-Esprit produisit 
dans les Apótres? 
—II leur enseigna toutes les vérités nécessaires au 
salut, leur conféra le don des miracles, et les remplit 
d'ardeur et de courage pour précher l'Evangile. 
Quelques autres fétes de TÉglise 
Qu'est-ce que la Féte-Dieu? 
—C'est le jour oü l'Église célebre le mjstére de la pré-
sence réelle de Jésus-Clirist dans le tres saint Sacrement 
de l'Eucliaristie. 
—Quelle féte célébrons-nous le vingt-cinq mars? 
—La féte de l'Annonciation de la tres sainte Vierge et 
de l'Incarnation du Verbe, 
— Pourquoi cette féte est-elle ainsi appelée? 
—Parce qu'en ce jour Tange Gabriel annonca á Marie 
qu'elle serait mere de Dieu. 
—La Sainte Vierge a-t-elle été préservée du peché 
originel dans sa conception? 
—Oui, c'est un dogme défini par l'Église, qui célebre 
pour cela la féte de l'Immaculée Conception. 
—Quelle est la féte la plus solennelle que l'Eglise célebre 
en l'honneur de la sainte Vierge? 
—La féte de sa gloríense Assomption. 
—Pourquoi l'Église célébre-t-elle la féte de Saint 
Pierre et de Saint Paul le méme jour? 
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—Parce que ees deux grands Apotres furent marty-
risés le méme jour dans la ville de Rome. 
— De quelle maniere Saint Pierre fut-il martyrisé? 
— I I fut mis en croix, mais il demanda que ce fut les 
pieds en haut, ne se jugeant pus digne d'étre crucifié de la 
meme maniere que Jésus-Christ. 
—Quel fut le martyre de Saint Paul? 
—On k i trancha la tete. 
H I S T O I R E S A I N T E * 
Création du monde 
Dieu a tiré du néant, par sa seule parole, le monde et 
tontee qu'il renferme. 
L 3 premier jour Dieu dit: «Que la lumiére soit!» et 
anssitót la lumiére fut. 
Le second jour, il créa le firmament, auquel il donna 
le ñora de ciel. 
Le troisiéme jour, il rassembla en un méme lieu les 
eaux dispersées,qu'il appela mers, et il fit produire á la 
terre tous les arbres et toutes les plantes. 
Le quatriéme jour, Dieu créa le soleil, la lune et les 
étoiles. 
* D'aprés Beléze. Petite Histoire Sainte. 
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Le cinquiéme jour, il crea tous les poissons qui nagent 
dans les caux et tous les oiseaux qui volent dans les airs. 
Le sixiéme jour, enfin, i l peupla la terre d'animaux 
de toute espéce. 
Dieu dit ensuite: «Faisons Thorame á notre image et 
á notre ressemblance; qu'il commande aux poissons de la 
mer, aux oiseaux du ciel et aux bétes de la terre.» 
Alors, du limón de la terre i l forma Thomme, quMl 
appela Adam. 
Le septiéme jour, l'oeuvre déla création étant achevée, 
Dieu se reposa. 
Adam et Éve. Le Paradis terrestre 
Dieu, aprés avoir formé l'homme du limón de la terre, 
l'anima de son sonffle divin, c'est-á-dire qu'il lui donna 
une ame capable de connaitre et d'aimer son créateur. 
Mais Adam était seul sur la terre, et Dieu se dit á 
lui-méme: «II n'est pas bon que l'homme soit seul.» 
II envoya done á Adam un profond sommcil, et 
pendant qu'il était endormi, i l lui prit une de ses cótes 
et en forma la femme qui recut le nom d'Éve. 
Adam et Eve furent plaeés dans un jardin délioieux, 
appelé le paradis terrestre ou Edén. 
Dieu voulant éprouver la fidélité du premier homme, 
lui permit de manger des fruits de tous les arbres qui 
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étaient dans le paradis, un seul excepté: i l luí déféndit de 
touclier au fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. 
«Si tu en manges, lui dit le Seigneur, tu mourras 
certainement.» 
Désobéissance du premier liomme 
Le démon, déjá tombé par son orgueil, et jaloux du 
bonheur de rhomrae, voulut perdre des l'origine, toutes 
les races futures. 
Prenant la forme duserpent, le plus rusédes animaux, 
il s'approcba de la femme et lui dit: 
«Pourquoi ne mangez-vous pas du fruifc de tous les 
arbres du paradis?» 
La femme luirépondit: «Nous mangeons du fruit des 
arbres du paradis; mais pour ce qui est du fruit de l'arbre 
de la science du bien et du mal, Dieu nous a dit que si 
nous j touchions nous mourrions. 
—Vous ne mourrez point, repartit le serpent; mais 
nussitót que vous aurez mangé de ce fruit, vous serez 
semblables a Dieu, connaissant le bien etle mal.» 
Eve, séduite par ees promesses, cueillit du fruit 
défendu, en mangea et en présenla á son mari qui en 
mangea également. 
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Punition d'Adani et d'Éve 
Adam, redoutant la présence de Dieu, s'enfuit et se 
cacha. Mais la voix du Seigneur le poursuivit au fond de 
sa retraite: 
«Adam, oú es-tu? 
—J'ai craint votre présence, Seigneur, et je me suis 
caché.» 
Dieu lui dit alors: «Pourquoi crains-tu, si ce n'est 
parce que tu as mangé du fruit defendu?» 
Adam répondit: «La femme que vous m'avez donnée 
pour compagne m'a présente ce fruit, et j'en ai mangé.» 
Dieu dit á Eve: «Pourquoi avez-vous fait cela? 
— C'est le serpent qui m'a trompée.» répondit-elle. 
Alors Dieu maudit le serpent et dit á la femme: 
«Tu connaitras la douleur et la peine, et tu seras sous 
la puissance de l'homme.» 
Puis il dit á Adam: 
«Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu 
m'as désobéi, la terre sera maudite; á cause de ce que tu as 
fait, elle produira des épines et des ronces, et tu la culti-
veras á la sueur de ton front, jusqu'á ce que tu retournes 
dans la terre d'oü tu as été tiré; car tu es poussiére et tu 
retourneras en poussiére.» 
Aprés avoir prononcé cette terrible sentence, Dieu 
chassa Adam et Eve du paradis terrestre et y placa un 
ange armé d'un glaive étincelant pour en garder l'entrée. 
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Caín et Abel 
Les premiers enfants d'Adam et d'Éve furent Caín et 
Abel; le premier fut agriculteur, le second pasteur de 
brebis. 
Tous deux offraient des présents au Seigneur: Cain 
donnait des fruits de la terre; Abel, ses brebis les plus 
Manches et les plus grasses. 
Le Seigneur regarda favorablement Abel et ses pré-
sents; mais il ne regarda point Cain ni ce qu'il lui avait 
offert. 
Celui-ci, plein de colero et consumé dejalousie, concut 
le plus horrible dessein. 
«Allons nous promener,» dit-il un jour á Abel; mais 
á peine furent-ils au milieu des champs, qu'il se jeta sur 
son frére et le tua. 
Epouvanté de sof1 action, Caín prit la fuite; mais la 
voix terrible du Seigneur poursuivit le meurtrier: 
«Cain, ou estton frére Abel? 
—Je ne le sais pas, répondit Cain; suis-je le gardien 
de mon frére? 
—Le sang d'Abel, dit alors Dieu, est monté jusqu'á 
moi, et i l a crié vengeance. 
Tu seras maudit sur cette terre qui a recu le sang de 
ton frére, quand ta main l'a répandu. Tu seras fugitif et 
vagabond dans tout l'univers,» 
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Caín desesperé prit la fuite; i l erra longtemps sur la 
terre, en proie á tous les remords qui déchirent l'áme des 
-coupables. II bátit une ville et devint le pére d'une race 
íméchante comme luí. 
Le Déluge 
Les vices et les crimes se multipliant sur la terre, 
Dieu résolut de faire périr le genre liumain por un déluge 
euniversel. 
Noé seul avait religieusement conservé la foi de ses 
tperes. 
Dieu lui ordonna de construiré une arche dont il luí 
indiqua la forme etles dimensions. 
Noé employa cent ans á ce travail, et quand Tarche fut 
achevée, il s'j renferma aveo sa famille et un couple de 
t^ous les animaux qui vivaient sur la terre. 
Aussitót les eaux du ciel, qui tombérent pendant qua-
rante jours et quarante nuits, couvrirent toute la terre et 
s'élevérent de quinze coudées au-dessus du sommet des 
plus bautes montagnes. 
Toutes les cráatures vivantes périrent, á l'exception 
de celles qui étaient enfermées dans l'arche. 
i» 
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La Tour de Babel 
La postérité des enfants de Noé s'étant rapidement 
multipliée, les familles devinrent trop nombreuses pour 
demeurer plus longtemps ensemble. 
Mais, ayant de se séparer, les hommes concurent un 
projet insensé, qui nous fait voir á quel point peut aller la 
Yanité humaine. 
lis se dirent Ies uns aux autres: 
«Bátissons une tour dont le sommet s'élévera jusqu'au 
ciel, etrendons celébrela mémoire de notre nom.» 
Mais Dieu humilla leur orgueil et rendit leurs travaux 
inútiles en confondant leur langage, de sorte qu'ils ne 
s'entendaient plus les uns les autres. 
Et cette tour, demeurée inachevóe, fut appelée BabeV 
c'est-á-dire confusión, á cause de la confusión des langues 
qui s'y était opérée. 
Le sacriflce d'Abraham 
Dieu voulant éprouver la foi et l'obéissance de son 
serviteur Abraham, lui dit: «Prends Isaac ton fils unique, 
et va me l'offrir en bolocauste sur une montagne queje te 
montrerai.> 
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Abraham, plein de soumission á la volonté du 
Seigneur, appelle son fils, le charge du bois destiné au 
búcber, portant lui-raéme le couteau et le feu, et se dirige 
vers la montagne que Dieu lui avait désignée. 
Pendant qu'ils marcbaient, Isaac dit á son pére: 
«Mon pére, voici le bois et le feu; mais oú est la victi-
me qui doit étre immolée? 
—Dieu y pourvoira, mon fils, répondit le vieillard; que 
sa volonté soit faite!» 
Arrivé á Tendroit désigné, Abraham éleva un autel, y 
placa le bois, et aprés avoir lié son fils Isaac, il allait 
Fimmoler, quand un ange du Seigneur lui cria du haut 
des cieux: 
«Abrabam, Abraham, ne faites point de mal á cet 
enfant, assurément vous craignez Dieu, puisque pour lui 
obéir vous n'avez pas épargné votre fils unique.» 
Abrabam,regardantalorsderriére lui, apercutun bélier 
dont les comes étaient embarrassées dans un buisson, et 
Fayant pris, il roffrit en holocauste á la place de son fils. 
Ésati et Jacob 
Isaac eut deux enfants jumeaux. Celui qui vint au 
monde le premier était roux et couvert de poil: i l fut 
appelé Esaü; le second recut le nom de Jacob. 
Quand ils furent grands, Ésaü s'adonna á la chasse, et 
i l passait sa vie au milieu des champs; Jacob, de moeurs 
douces et paisibles, restait á la maison. 
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Unjour, Esaürevenant des cliamps, épuisá de fatigue 
et mourant de faim, apercut un plat de lentilles, preparé 
par son frére, et il dit á Jacob: 
«Donne-moi ce mets, car je suis extrémement las, 
—Vends-moi ton droit d'aínesse,» lui répondit Jacob. 
Esaü y consentit, et, aprés avoir bu et mangé, i l s'en 
alia, se mettant peu en peine de ce qu'il avait vendu son 
droit d'aínesse. 
Or, dans ce temps-lá, l'ainé recevait la bénédiction 
paternelle el héritait des biens de la famille. 
Moíse sauvé des eaux 
Les descendants de Jacob, nommés Israélites ou 
Hébreux, se multipliérent rapidement et formérent bientót 
un grand peu pie. 
Un roi d'Égypte ordonna de jeter dans les eaux du Nil 
tous les enfants males des Israélites au moment de leur 
naissance. 
Une íemme israélite ayant mis au monde un enfant 
d'une grande beauté, le tint caché pendant trois mois. 
Au bout de ce temps, ne pouvant plus le soustraire 
aux recherches, elle la mit dans une corbeille de jones et 
Texposa au milieu des roseaux qui couvraient les bords 
4uNil . 
La filie du roi Pharaon étant venue au fleuve pour se 
baigner, accompagnée de ses servantes, apercut cette cor-
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beille, l'envoja ciiercher et fat émae de pitié a la vue du 
jeune enfant qui criait. 
La soeur de l'enfant, qui était restée á quelque distance 
pour observer ce qui arriverait, s'approcha de la princesse 
et lui proposa d'aller chercher une nourrice; elle amena 
la mere, qui reprit son fils et le nourrit. 
Quand il fut devenu grand, la filie de Pharaon l'adopta 
comme son fils et lui donna le nom de Moise. c'est-a-dire 
sauvé des eaux. 
Combat de David contre fxoliath 
Un géant nommé Goliath, qui servait dans l'armée des 
Philistins, défiait tous les jours les Israélites á un combat 
singulier; mais aucun d'eux n'osait accepter le combat. 
David, en portant des vivres á ses trois fréres qui 
étaient alors á l'armée, entendit parler de Goliath et de-
manda au roí la permission de le combattre. 
Saül la lui accorda et le fit armer d'une cuirasse, d'un 
bouclier el d'une épée. 
Mais David ne pouvant marcher avec cette armure á 
laquelle il n'était pas habitué, la quitta et reprit son báton. 
II choisit dans le torrent cinq pierres polies, et tenant 
sa fronde a la main, il s'avanea contre le géant. 
«Me prends-tu pour un chien, s'éoria Goliath, toi qui 
viéns á ma reucontre armé d'un báton? Approche et je 
donnerai ta chair á manger aux oiseaux de proie. 
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—Je viens á toi au nom du Seigneur des armées, qui 
te livrera entre mes mains,> luí répondit David. 
Aussitót, mettant une pierre dans sa fronde, i l la lanca, 
et le géant frappé au front tomba le visage contre terre. 
David courut sur son ennemi, et comme il n'avait pas 
d'épée, i l prit celle du Philistin et s'en servit pour lui 
couper la tete. 
Jugement de Salomón 
Salomón donna, des le commencement de son régne, 
une preuve de la sagesse dont i l était doué. 
Deux femmes habitaient la méme maison et avaienl; 
chacune un enfant. 
L'un de ees enfants étant mort pendant la nuit, sa 
mere prit celui de l'autre femme et mit le sien á sa place. 
Le lendemain, une violente dispute s'étant élevée entre 
ees deux femmes, l'affaire fut portée devant le tribunal de 
Salomón. 
Le roi fít apporter un glaive et dit: 
«Puisque les deux femmes s'obstinent á demander le 
méme enfant, qu'on le coupe en deux, et que chacune en 
ait la moitie.» 
La fausse mere consentit á ce jugement; mais la veri-
table mere se jeta aux pieds du roi et le supplia de donner 
Tenfant á sa compagne. 
Alors Salomón prononca l'arrét suivant: 
«Donnez á celle-ci Tenfant vivant, car c'est elle qui est 
sa mére.> 
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LA F A M I L L E . — L ' E C O L E . — L A P A T R I E 
La mere 
Enfant, sais-tu ce que tu deis á ta mere? 
Ta mere t'a porté sur ses bras, quand tu étais tout 
petit; elle a guidé tes pas lorsque tu n'étais qu'une faible 
créature et que tu pouvais á peine te soutenir. 
Elle t'a endormi sur ses genoux. quand tu sonffrais; 
•dans tes maladies elle, a yelllé de longues nuits auprés de 
ton berceau; elle oubliait ses propres fatigues pour calmer 
tes douleurs par ses tendres soins. 
Tu dois ta premiére éducation á ta mere. C'est elle 
qui t'a appris á parler et qui a dirigé tes pensées; c'est elle 
qui t'a appris á aimer le bien et á fuir le mal; par ses 
exbortations et son exemple, elle a donné á ton coeur 
l'amour et la crainte de Dieu. 
Et aujourd'hui, encoré, ta mere ne t'a pas aban-
donné. 
Donne-lui ton amour, cher enfant, et tu la rendras 
iieureuse. 
M. GUYAU 
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L a méredefamille est une providence pour la maisoit 
Pendant que ton pére travaille aux champs, du matin 
au soir, s'il est cultivateur ou vigneron, á la fabrique ovt 
á Tatelier, s'il est ouvrier, ta mere ne travaille pas moins 
á la maison; c'est elle qui prend soin de toi et de tes petits 
fréres et soeurs; c'est elle qui raccommode les vétements 
de tous les siens; c'est elle qui fait la cuisine et qui veille á. 
ce que ton pére trouve, aux heures du repas, une soupe-
cliaude qui l'attend; c'est elle qui surveille l'emploi de tout 
l'argent de la maison, regardant á un sou dépensé inutile-
ment, et qui, par cette économie sage, fait que l'argent 
ne manque jamáis et qu'il reste toujours au fond de-
l'armoire quelques piéces blanches pour payer, en cas de-
maladie, la visite d'un médecin, ou aclieter, aux jours de-
fétes carillonnées, quelques vétements neufs. 
Comment ton pére pourrait-il veiller á tout cela, lui 
que son travail appelle et retient sans cesse au dehors? 
CH. BIGOT 
Votre pére et votre mere 
Lorque vous allez k l'école, votre mére met un mor-
ceau de pain dans votre panier; elle allume le feu et fait 
cuire le díner et le souper que vous étes si heureux de 
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trouver en rentrant á la maison; elle prépare votre lit; 
elle yous raconte de longues histoires, au coin du foyer, 
pendant les veillées d'hiver. 
Mais une autre personne aussi veille sur vous. 
Pendant que votre mere garde la maison, votre pére 
travaille au dehors, dans les champs, á Fatelier, dans les 
manufactures, dans les magasins, au chemin de fer, dans 
les mines, sur la mer, partout oü il trouve le moyen de 
gagner sa vie et de pourvoir aux besoins de sa famille. 
Lorsqu'il rentre, le soir, fatigué, donnez-lui la joie 
d'apprendre que, vous aussi, vous avez bien employé 
la journée, que vous avez travaille oomme lui et satisfait 
votre maitre. Songez qu'aprés tant de fatigues il a droitau 
repos. 
MÉZIÉRES 
L'enfant doit obéir á ses parents 
«Obéir! toujours obéir! s'écria un jour le petit Eugéne, 
en parlant á sa mere. Je ne peux done pas faire ce que je 
veuxl 
— «Non, mon enfant, lui dit sa mere. Attends que tú 
sois grand; alors tu sauras ce qu'il faut faire cu ne pas 
faire. 
«Maintenant tu ne le sais pas. Ton pére et moi nous le 
savons et nous te le disons. Tu deis nous écouter. 
«Nous t'aimons bien, Quand nous te défendons une 
chose, ce n'est pas pour te faire de la peine; mais c'est 
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parce que nous savons qu'il est mal ou dangereux de faire 
cette chose-lá. 
«Obeis-nous dono, comme nous avons obéi, quand 
nous étions petits, á notre pére et á notre mere.» 
Le premier devoir de l'enfant est l'obéissance. 
F. L. MARCOU 
Écoutez et aidez vos parents 
Enfants, honorez, aimez le pére qui vous a transmis 
sa vie, la mere qui vous a nourris dans son sein et allaités 
de ses mamelles. 
Vous manquez d'expérience et de raison: il est done 
nécessaire que vous soyez guidés par leur raison et leur 
expérience; et ainsi, selon l'ordre naturel et la volonté de 
Dieu, vous devez leur obéir, préter á leurs conseils, á 
leurs enseignements, une oreille docile. 
Les petits mémes des animaux n'écoutent-ils pas leur 
pére et leur mére, et ne leur obéissent-ils pas á l'instant 
lorsqu'lls les appellent, ou les reprennent ou les avertissent 
de ce qui leur nuirait? Faites par. devoir ce qu'ils font par 
instinct. 
II vient un temps oü la vie décline, oü le corps s'affai-
blit, les forces s'éteignent; enfants, vous devez alors á vos 
vieux parents les soins que vous recútes d'eux dans vos 
premiéres années. 
Qui délaisse son pére et sa mére en leurs nécessités. 
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qui demeure sec et froid á la vue de leurs souffrances et 
de leur denúment, je vous le dis en vérité, son nom est 
•écrit au livre du souverain juge, parmi ceux des parricides. 
LAMENNA[S 
Mon grand-pére 
Lorsque, chaqué année, aprés les vaoances, je me pré-
parais á quitter mon village pour retourner á la ville et y 
reprendre mes étude?, mon grand-pére m'emmenait dans 
sa chambre, et la garnissait mon boursicaut de quelque 
argent destiné á mes petites dépenses; aprés, quoi il me 
disait: «Mon eníant, tu commences la vie, et moi, je Tai á 
peu prés achevée. Quand tu reviendras au pays, Dieu sait 
si tu me retrouveras encoré vivant. 
Mais quand tu seras loin de moi, et aprés ma mort, 
fais en sorte de demeurer toujours tel que tu aurais désiré 
paraítre á mes yeux. Quand tu te prépareras á quelque 
action, pense á ees deux choses: «Que me semblerait-il de 
cette action si je la voyais faire á, un autre?—Que dirait 
mon grand-pére s'il la savait?» 
Rien qu'á ce souvenir, les larmes me viennent aux 
yeux. Je Tai la, devant moi, comme si c'était hier, oet 
excellent vieillard, alors que, levant les yeux au ciel, et 
découvrant sa tete, i l posait sur la mienne ses mains trem-
blantes et me donnait sa bénédiction. 
Mme A. TASTU 
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Les deux jumeaux 
Joseph et Louise, les deux jumeaux, sont sortis enseñable 
de la maison paternelle. 
En se tenant par la main, ils marchent á Tombre des 
arbres qui bordent la route. 
Arrivés devant Técole aux mursblancs, les deux enfants. 
se quittent: Tun entre a Técole des garcons, l'autre a 
celle des filies. 
Maintenant ils ne sont plus Tun á cóté de l'autre, la 
main dans la raain, comme sur la grande route; pourtant 
ils ne sont pas moins unis que tout á l'heure car ils 
apprennent tous deux les mémes choses: ils apprennent a 
aimer leur patrie, a aimer leurs parents, á s'aimer l'un 
Tautre. 
Et lorsque, a la fin de la classe, Joseph et Louise se sont 
retrouvés, lorsque leurs deux mains ont été de nouveau 
Tune dans l'autre, il leur semblait qu'ils étaient de venus 
meilleurs, et qu'ils s^ aimaient encoré davantage. 
M. GUYAU 
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La petite Claire 
Le pére de la petite Claire tomba un jour du Laut 
•d'une voiture et se fit beaucoup de mal. 
Lorsqu'onle rapporta chezlui, ilétait sansoonnaissan-
ce, et ce ne fut qu'au bout de deux heures qu'il rouvrit les 
jeux et put parler. 
Claire fut dans un désespoir affreux; elle se jeta á 
:genoux dans un coin de la cbambre; et pria Dieu avec la 
plus grande ferveur pour qu'il lui conservát son papa 
ohéri. 
Dans la nuit de cet accident elle ne put fermer les 
j"eux. Vers minuit elle se leva, marcba nu-pieds et avec 
précaution vers le lit de son pére, afin de l'entendre respi-
rer et se persuader qu'il vivait encoré. 
Comme elle se retirait, le malade demanda: 
«Qui est la? 
—C'est moi, mon papa, dit Claire. 
—Que veux-tu done, ma petite filie? Pourquoi t'es-tu 
levée? Es-tu sonffrante? 
•—Papa, je voulais savoir de vos nouvelles, je suis in-
quiete, je ne peux pas dormir! 
—Merci, ma cbére enfant, je vais mieux, dit le pére 
attendri. Tu es bien aimable, viens m'embrasser, puis tu 
iras dormir, et demain, sois tranquillo, je serai guéri.> 
D'APEES CLARISSE JURANVILLE 
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L a grappe de raisin 
Une raeré donna a sa filie une grappe de raisin. La 
jeune filie, aprés Tavoir prise, songea que cette grappe 
ferait plaisir á son frére et la lui porta. 
Le frére la prit et dit: «Mon pére qui travaille lá-bas, 
doit étre fatigué: portons-lui cette grappe rafraicliissante.» 
Le pére prit la grappe, á son tour, puis, apercevant 
sa femme non loin de la, i l s'empressa de venir prés d'elle 
pour la lui offrir. 
C'est ainsi que la grappe de raisin revint dans les 
mains qui Favaient donnée, et la mére remercia le Ciel 
de Tunion qui régnait entre tous les membres de la fa-
milia. 
M. GUYAU 
Marie et Julienne 
J'ai une mignonne petite soeur, si petite encoré, qu'elle 
ne marclie pas seule: elle se nomme Marie. 
Elle ne sait que bégajer un peu; niais elle rae sourit 
bien gentiment. ,-. 
Si vous sayiez comrae elle est jolie, avec ses grands 
jeux bleus, sa chevelure blondo, sa mine fraíche et rose 
«t ses petites mains potelées! 
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Elle est tres gracieuse quand elle tend vers moi ses 
charmants petits bras. 
Je Taime de tout mon coeur, et je suis bien fier quand 
maman me permét de la promener dans son élégante 
petite voiture. 
Julienne est ma cousine; sa mére lui reproche bien des 
défauts: elle parle sans cesse et á tout propos; elleagit sans 
réfléchir; elle ne dit jamáis ni merci ni bonjour; elle ne 
prend pas soin de ses affaires, elle les laisse trainer par-
tout; au moindre reproche elle fait la moue. 
CAPEES BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
La bonne unión entre fréres 
Augusto et Marcel étaient fréres. 
Un jour, ils s'étaient querelles. Tandis qu'ils mar-
«haient en se tournant le dos, Augusto vit passer une 
femme qui tenait dans ses bras deux petits enfants en-
<iormis. 
L'un était couché sur son bras droit, Tautre sur son 
bras gauche, et les deux petites tetes blondes venaient se 
rejoindre sur son coeur. 
«Oh! se dit Augusto, c'est ainsi que notre mére nous 
portait quand nous étions tout petits. Nous nous trouvions 
réunis sur son coeur, et aujourd'h.ui nous nous en irions 
loin l'un de l'autre, nous fuyant comme des ennemis! 
En disant cela, Augusto courut embrasser Marcel. 
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Et ils se promirent que,, si jamáis ils étaient sur le 
point de se íácher comme aujourd'hui, ils penseraient á 
leur mere et viendraient bien vite s'embrasser. 
M. GUYAU 
Lettre de Marie á sa mére 
Ma cbére maman, je suis toute honteuse de n'avoir 
pas été sage depuis quelque temps. Pardonnez-moi, s'il 
vous plait, ma mauvaise conduite. J'ai bien prié le bon 
Dieu, etil me semble queje suis toutecbangée. 
A l'avenir je ne serai pas si curieuse, si indocile, si 
légére, ni si paresseuse; mais je m'ap^liquerai k devenir 
obéissante, attentive et studieuse, soigneuse et polie, acti-
ve et réfiéehie, piense et recueillie. 
Ma douce maman, soyez heureuse! car, des ce jour, 
je serai votre filie aimante et trés respectueuse. 
Marie 
J. M. J. 
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Lettre cTun enfant á sa mere, pour le jour de sa féte 
Bonne et tendré mere, 
Je viens d'adresser pour vous au bon Dieu, ma plus 
ardente priére, et maintenant je vous présente les voeux 
sinceres de mon ooeur filial. Ces voeux, les voici syraboli-
sés dans les quelques fleurs de ce petit bouquet. 
Que ces bolles roses fraiches vous disent que je vous 
aimerai d'un amour toujours plus vif. Que ces douces 
pensées vous assurent que jamáis je n'oublierai votre ten-
dresse maternelle, vos soins incessants. 
Sojez heureuse, bonne maman, et perniettez-moi de 
Fétre aussi en me jetant dans vos bras, et en me disant 
votre tres affeotionné et tres obéissant . 
Julos 
J. M J. 
Lettre de bonne année 
Mes chers parents, 
Je suis heureux de vous exprimer, en ce jour de nouvel 
an, les voeux simples et sinceres de mon coeur. 
Je vous souhaite, mon bon pére et ma chére mere, une 
année bonne et heureuse. 
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Je prie le bon Dieu de vous accorder une santé par-
faite, des jours longs, prosperes et pleíns de mérites pour 
le ciel. 
Que le Seigneur vous donne aussi la joie de voir vos 
enfants devenir grands et vertueux. 
Pour moi, mes chers parents, je serai toujours votre 
enfant docile, reconnaissant, respectueux et tres affec-
tionné. 
Paul 
J. M. J. 
Le vieillard et ses enfants 
Un vieillard qui avait mis tous ses soins á faire régner 
l'union et la concorde dans sa famille, voulut donner une 
derniére lecon á ses enfants. II les réunit un jour autour 
de lui et se fit apporter un faisceau de baguettes liées 
ensemble et ne formant qu'un tout. II ordonne á ses íils 
de rompre le faiseeau ainsi lié: chacun d'eux essaye á son 
tour d'en venir á bout, mais inutilement; le faisceau 
resiste. 
Alorsle pére, prenant les baguettes Tune aprésl'autre, 
les rompt toutes avec la plus grande facilité. 
II voulait montrer par la á ses enfants que leur unión 
les rendrait forts et invincibles, et que la división, en les 
affaiblissant, serait la cause de leur ruine. 
D'APRES LA FONTAINE 
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L'aprés-inidi que je préfére 
L'aprés-midi que je préfére est celle du dimanche. 
Mes parents ne travaillent pas. Vétus de nos plus 
beaux habits, nous allons tous en promenade si le tetnps le 
permet. 
Dans les rúes, sur les places, le long des boulevards, 
partout je vois des promeneurs endimanchés et jojeux. 
Les boutiques ont leurs plus brillants étalages. 
Au lieu du bruit assourdissant des lourdes voitures et 
des cris des marchands, je n'entends partout que des chants 
et des rires. 
Le soir nous jouons aux cartes, aux dés, aux dóminos, 
tandis que mon petit frére aligne sur la table ses soldats 
de plomb. 
Aprés le souper, maman et ma soeur cbantent, papa 
fume sa pipe en les écoutant, et moi je feuillette mon 
álbum d'images. 
Puis nous allons nous coucher bien contents, aprés 
avoir remercié Dieu de nous avoir donné une anssi bonne 
journée. 
BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
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L'école 
I/école est une maison oú les parents envoient leurs 
enfunts pour les faire instruiré. 
Autrefois il y avait peu d'écoles; et les enfants étaient 
souvent obligés d'aller bien loin pour arriver en classe. 
Aujourd'hui 11 y a des écoles presque partout. Ce sont 
de beaux bátiments avec des préaux et de grandes cours, 
oü les eleves jouent pendant la rócréation. 
Les classes sont bien éclairées et bien aerees; quand i l 
fait froid, on les chaufíe. 
Chaqué classe a un bureau pour le maitre. En face du 
raaítre sont assis les eleves sur des tabourets ou sur des 
baocs, devant des pupitres garnis d'encriers. 
Le maitre écrit ou fait écrire les éléves au tableau 
noir, avec de la craie. 
Les enfants, en commencant, écrivent sur des ardoises 
fixées aux pupitres, et, plus tard, sur des cahiers, avec 
des plumos de fer. 
Les plumos sont adaptées á la pince d'un manche 
qu'on appelle porte-plumo. Les éléves lisent et étudient 
leurs lecons dans les livres. 
Ceux qui dessinent se servent de papier a dessin, de 
crayons, de regles, de gommes, de compás. 
Aux murs sont suspendus des tableaux de lecture, 
d'éoriture, des gravures et des cartes pour apprendre la 
géographie. 
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Las eleves qui fréquentent les mémes classes sont des 
condisciples. 
Aimez Técole, mes chers enfants! Aprés la maison 
paternelle, c'est votre maison d'éoole qui vous laissera le 
plus doux et le plus long souvenir. 
F, A. NOEL 
Le matin 
Le beau soleil se leve; il est tout rouge comme un 
globe de feu. 
A Thorizon, les nuages sont blancs, violets ou roses. 
Deja les coqs font entendre leur voix matinale. Les # 
petits oiseaux gazouillent dans les buissons verdoyants. 
Lá-bas, prés de la ruche, les abeilles vigilantes bour-
donnent gaiment. 
Au loin, la oloche appelle a l'atelier les ouvriers labo-
rieux. 
Dans la cour de la ferme, le laboureur actif attelle á la 
charrue les chevaux dóciles. 
Le berger s'appréte á emmenerdans les gras pátura-
ges les petits moutons bélants. 
Allons, enfants, levez-vous bien vite, bientót tintera la 
clochette de l'école. 
BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
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En retard 
Paul arrivait toujours en retard á Fécole. 
II eut beaucoup de mauvaises notes. On áurait pu le 
croire incorrigible. 
Un beau dimanche, quand ce fut l'heure du déjeuner, 
il ne trouva rien sur la table. 
II attendit longtemps, sans que personne vint le servir, 
et il se facha parce que la servante était en retard. 
A midi, on le fit attendre et il se mit de nouveau en 
colére. 
A quatre heures, ceíut k méme chose. 
Au souper, il pleura vivement, car á l'heure fixée, 
rien n'était prét et il avait faim. 
Alors sa mere lui dit: «Tu te plains de ce que les autres 
soient en retard pour te servir; mais tai, n'es-tu pas tous 
les jours en retard pour aller á l'école?» 
Le lendemain, Paul arrivait le premier á l'école, et 
bientot il fut aussi le premier de sa classe. 
G. JOST E T V. HüMBERT 
Pourquoi je viens en classe 
Je viens en classe pour apprendre h Vive, h écrire et 
k calculer, 
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J'étudic la géographie et l'histoire des grands hommes 
qui ont honoré leur pays 
Le maitre m'enseigne á aimer Dieu et á respecter mes 
parents, á lionorer les vieillards, á obliger mes semblables, 
á prendre pitié des malheureux, á chérir ma patrie. 
A l'école j'apprends tout ce qui est bon et utile, tout 
ce qu'un enfant doit savoir pour étre un jour un homme 
utile et un bon citoyen. 
D-APEES B O U I L L I E Z E T L E F E B V R E 
Les bons et les mauvais eleves 
Parmi les éléves d'une classe, on en distingue qui sont 
obéissanls,bons,gentils,assidus et attentifs; reconnaissants, 
et respectueux envers leurs maítres, doux et affables 
envers leurs camarades; polis et complaisants envers tout 
le monde. lis sont souvent récompensés; aussi sont-ils 
toujours joyeux et contents. 
Mais il y a aussi des éooliers inexacts, méoliants, men-
teurs, paresseux, grossiers, désobéissants, malpropres, 
né^ligents, fiers et durs envers les autres. 
Ces derniers sont souvent grondés et punis; aussi les 
voit-on ordinairement sombres et mécontents. 
L a classe est un tourment pour eux. lis aiment mieux 
faire l'école buissonniére que d'imiter les beaux exemples 
de leurs condisciples sages et réglés. 
J. M. J. 
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Le maitre et Fécolier 
Votre maitre remplace á l'école vos parents, qui ne 
peuvent pas toujours vous instruiré eux-mémes. 
Vous trouverez á l'école une famille nouvelle, com-
posée de vos camarades, et dont votre maitre est le chef. 
Vous faites á l'école l'apprentissage de la vie sociale. 
Vous allez á l'école pour vous instruiré, vous liabituer 
au travall, á la vie en commun, pour y puiser de bons 
principes. 
Seúl l'homme instruit peut remplir tous ses devoirs 
dans la société; l'ignorant n'est bon á rien. 
La fréquentation de l'école est obligatoire. 
Le bon écolier aime son maitre, il le respecte, il lui 
obéit, i l lui est reconnaissant; il est bon, indulgent, servia-
ble, envers ses camarades; il n'est ni orgueilleux ni jaloux, 
il ne les dénonce pas, mais il ne s'associe pas avec ceux 
qui font le mal. 
II est assidu et appliqué; il s'exerce á étre plus tard 
un honnéte homme, un bon citoyen. 
M. E. CAZES 
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Le devoir dans la famille et á l'école 
Tes devoirs de petit citoyen sont simples aujourd'hui, 
mon enfant. A l'áge oü te voici, tu as besoin de tout le 
monde et tu ne peux guére rendre de services á personne. 
II est juste que l'on fasse pour toi, qui es faible, tout ce 
qui t'est nécessaire; mais c'est á la condition que tu le 
rendras á d'autres quand tu seras fort á ton tour. 
Tes devoirs actuéis, les voici: c'est d'abord d'étre un 
bon fils, obéissant et soumis á tes parents qui travaillent 
tous les jours et se dévouent pour toi; c'est de leur étre 
reconnaissant ele leurs bienfaits. 
Si leur humeur n'est pas toujours égale, songe que toi 
aussi tu as tes petits défauts, que tu en auras toujours, et 
que personne n'est parfait. 
Honore tes parents, afin que tes enfants t'honorent á 
leur tour. Sois bon fils et sois bon frére. 
Travaille de ton mieux á l'école oü tu es placé, appli-
que-toi, de tous tes efforts, á profiter de tout ce qui t'est 
enseigné. Cela aussi est ton devoir. 
Ch. BIGOT 
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Laparesse 
Un jour le petit Joseph s'entendit appeler par une 
voisine. 
«Joseph, disait-elle, veux-tu me lire cette lettre de 
mon fils le soldat? 
Moi je suis vieille et j'ai de mauvais yeux.» 
Joseph rougit et répondit bien bas: «Je ne saispas lire, 
madame. 
—Mais ne vas-tu pas depuis longtemps á l'école^ 
—Joseph le paresseux baissa la tete tout confus, 
—«Alors, reprit tristementla voisine, pour avoir des 
nouvelles de mon fils, j'attendrai á ce soir, car tout le 
monde est aux champs.» 
Joseph, malgré ses habitudes de paresse, avait bon 
coeur; i l partit en courant. 
Bientót i l ramena son petit camarade Paul, qui était 
un éléve studieux. 
Paul lut sans hésitation la lettre a la vieille voisine. 
Joseph. avait eu grande honte. 
—•«Moi aussi, se disait-il, en éooutant son petit cama-
rade, moi aussi je veux savoir lire.» 
Deux mois aprés il avait tant travaillé, qu'il savait lire 
couramment, écrire et compter. 
M. GUYAU 
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Le livre 
Jean regarde les gravures d'un livre; Hilaire et Marie 
écoutent leur mere qui leur lit un joli conté. Unepersonne 
qui sait lire ne s'ennuie jamáis, Avec un livre on apprend 
toujours du nouveau. Les livres contiennent des choses 
tres intéressantes. Quand nous voulons parler á une per-
sonne qui est loin, nous lui écrivons. Quand nous désirons 
ne pas oublier une chose, nous l'écrivons. Ainsi les savants 
écrivent dans des livres ce qu'ils savent, pour que les autres 
Tapprennent. 
II est tres difficile d'écrire un bon livre, et pour cela, 
il faut avoir beaucoup étudié. 
Quand une personne a écrit un beau ek bon livre, elle 
est connue et aimée de tous. méme aprés sa mort. 
Mme BELLOC 
Comment i l faut lire 
Pour bien lire á haute voix, il ne faut pas seulement 
lire les mots sans hésiter, il faut encoré faire les liaisons, 
s'arréter quand c'est utile et donner le ton convenable. 
Voici un bon procédé pour raarquer le repos nécessaire 
entre les mots. 
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Lorque vous rencontrez une virgule, (,), arrétez-vous 
le temps do compter UN; lorsque vous rencontrez le point-
virgule (;) ou les deux points (:), arrétez-vous le temps de 
compter DEUX; enfin lorsque vous rencontrez un point (.), 
arrétez-vous le temps de compter TROIS. Savoir donner le 
ton á sa lecture, c'est lire comme on parle. Dans la con-
versation on parle plus ou moins vite; on peut étre gai ou 
triste, interroger ou repondré, et le ton change suivant les 
ciroonstances; il en est de méme dans la lecture. 
Pour marquer l'interrogation dans les livres, on se 
sert du point d'interrogation (?) 
Pour exprimer la joie, la tristesse, l'étonnement, on 
se sert du point d'exclamation (!). 
Donnez done le ton convenable aux phrases, et prou-
vez que vous avez bien compris mes explications. 
D*APEES CLARISSE JURANVILLE 
Bien lire est un talent tres rare 
Parmi les lecteurs, fort peu sont capables de faire á 
haute voix une lecture supportable, bien moins encoré sont 
en état de faire une lecture parfaite. 
La méme histoire lúe par une personne qui sait lire et 
par une personne qui lit mal, produit des effets absolument 
différents; on dirait que ce n'est pas le méme texte. Dans 
le premier cas, l'attention est éveillée; dans le socond, on 
s'endort. 
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Appliquez-vous done á bien lire, mes chers amis; ayez 
un ton de voix naturel et en rapport avec ce que vous 
lisez. 
Evitez de traíner la voix, de bredouiller; n'allez ni trop 
vite ni trop lentement; rospectez les pauses, prononcez les 
mots distinctement, et veillez sur les articulations. 
D'APÉÉS CLARISSE JURANVILLE 
Qu'est-ce que la patrie? 
Enfant, tu n'as peut-étre jamáis pensé á ce que c'est 
que la patrie. 
La patrie, c'est tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as 
aimé. Cette campagne que tu vois, ees maisons, ees arbres, 
c'est la patrie! 
Les lois qui te protégent, le pain qui paye ton travail, 
les paroles que tu échanges, la joie et la tristesse qui te 
viennent des hommes et des choses parmi lesquels tu vis, 
c'est la patrie! 
La petite chambre oü tu as vu autrefois ta mere, les 
souvenirs qu'elle t'a laissós, la terre oü elle repose, e'est 
la patrie! 
Tu la vois, tu la respires partout. 
Figure-toi, mon fils, tes droits et tes devoirs, tes affec-
tions et tes besoins, tes souvenirs et ta reconnaissanee; 
réunis tout cela sous un seul nom, et ce nom-lá sera la 
patrie. 
SOUVESTRE 
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Histoire de Josepli Barra, ou dévouement ala patrie 
Joseph Barra, ágé de douze ans. étaitfils d'une pauvre 
veuve qui avait grand'peine a lenourrir par son travail. 
C'était pendant la grande révolution francaise. 
Malgré les pleurs de sa mere, Joseph s'engagea pour 
défendre la patrie attaquée. 
A partir de ce jour, i l envoyait réguliérement sa petite 
soldé á sa mere pour la soulager dans ses besoins. 
Le jour de la bataille est venu: Barra, le jeune tam-
bour, marcbe toujours á la tete du régiment. 
Voyez, sous le choc des ennemis, le régiment, a plié. 
«Sauve-toi, Barra, fuis, car tu vas rester seul au mi-
lieu des ennemis!» 
Non, le petit Joseph ne fuira pas, et l'enfant enseignera 
le courage aux hommes. 
Les ennemis l'entourent. A droite, á gauche, partout, 
des fusils le mettent en joue. 
«Crie: A bas la Franco! lui dit-on, ou tu es mort.» 
—«Vive la Franco!» crie l'enfant, etsous ses doigts 
courageux le tambour résonne une derniére fois, au mi-
lieu du sifflement des bailes* 
A partir de ce jour, la mere de Joseph ne recut plus la 
soldé de son flls. 
D'APEÉS M. GUYAU 
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Patriotisme 
Tout citoyen qui remplit ses devoirs envers l'État est 
un patrióte. 
Chez l'enfant, le patriotisme consiste á étre un bon fils, 
un bon éléve; car celui qui s'habitué au respect de ses 
parents et de ses maítres, saura plus tard respecter Tauto-
rité legitime. 
Celui qui a pris l'habitude du travail dans sa famille et 
á Técole, travaillera plus tard dans la société. 
Celui, enñn, qui sait préparer son corps, son intelligen-
ce et sa volonté pour lesluttes de la vie, saura remplir ses 
devoirs de citoyen. 
Tous les citoyeus se doivent á la patrie, et peuvent 
ooncourir, quelle que soit leur situation, á sa grandeur. 
M. E. CAZES 
Service militaire 
Le jeune homme, arrivé á l'áge de vingt ans, tire au 
sort, et l'année suivante il est soldat. 
Soldat, i l est tenu d'obéir á une discipline sévére, mais 
nécessaire, sans discuter. 
II est obligé de s'imposer parfois les fatigues les plus 
pénibles, pour faire le service qui lui est commandé. 
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II doit s'instruire sur toutes les questions qui lui per-
mettront de se servir utilement de Tarme qui lui est con-
fiée, d'exécuter avec intelligence les ordres qui peuvent lui 
étre donnés. 
En temps de guerre, ses obligations augmentent: i l 
doit obéir plus strictement encoré á la discipline, et ne 
négliger aucune des recommandations qui lui sont faites. 
Les fatigues pbysiques á supporter sont néoessairement 
plus pénibles encoré. 
Enfin, s'il est appelé au feu, i l doit savoir faire le 
sacrifico de sa vie et ne jamáis abandonner le drapeau, 
signe de l'honneur et de la patrie. 
Les exemples de la plus grande bravoure ne sont pas 
rares dans notre histoire. 
M. E. CAZES 
Le drapeau franjáis 
Le drapeau francais est comme un catéchisme patrio-
tique éorit avec des couleurs. II est pour tous l'embléme 
de la patrie; pour le soldat c'est plus encoré, c'est l'honneur 
du régiment. 
Voici comment un écrivain explique la signification du 
drapeau tricolore: 
«Le rouge, qui pend á torre, nous rappelle qu'on doit 
toujours etre prét á donner sa vie pour sa patrie et á ré-
pandre son sang pour elle.» 
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«Le blanc est la couleur de la pureté; il nous dit: 
«Sojez purs et sans tache; o^st k diré: sojez sans haine 
et sans envié, sans aucun des sentiments bas qai dégra-
dent et qui souillent Táme.» 
<Le bleu, qui est au-dessus du drapeau, est la couleur 
du ciel au-dessus de nos tetes; il nous dit: «Plus haut! 
toujours plus haut! Élevez vos coeurs et vos ames, et par 
vos actes, rendez la Franco forte et glorieuse, afin qu'elle 
brille au premier rang parmi les nations.> 
CLARISSE JURANVILLE 
L A MORALE EN ACTION 
I I íaut se corriger de bonne heure de ses défauts 
Un pére de famille instruit á Técole de rexpérience, 
jaloux de former son fils et de lui donner une lecon de 
vertu, le conduisit dans un lieu planté d'arbres de diffé-
rentes grosseurs. 
Lorsqu'ils y furent entrés, le pére dit á son fils: 
«Mon fils, arrache, si tu le peux, cet arbusto» 
L'enfant le fait sans peine. 
< Et cet autre un peu plus fort? essaye également de 
le déraciner.» 
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~r«Je ne le puis,» répliqua l'enfant. 
—«Reconnais ici, dit le pére, Timage de tes défauts. 
Tant qu'ils n'auront point jeté de profondes racines, tu les 
arracheras facilement de ton áme; mais si tu négliges de 
les extirper de bonne heure, tu tenteras vainement de le 
faire plustard: ils oroítront avec toi et te maitriseront a 
jamáis.> 
D'APHÉS LA FONTAINE 
L'avarice 
Un homme fort riohe, mais plus avare encoré, con-
vertit en or et en argent tous ses biens, et il caolia son 
trésor dans la partie la plus reculée d'un jardin qu'il 
s'était réservé. 
II allait vingt fois le jour contempler ce trésor, et la 
nuit il se levait souvent, agité par la orainte et les 
soupQons. 
Cependant, un voleur se glissa furtivement dans le 
jardin et emportatout l'or et tout Targent. L'avare, ne 
trouvant plus son trésor, se mit a pousser des cris qui 
attirérent quelques voisins á qui il raconta son malheur. 
«A quoi bon tant de plaintes, lui dit un des assistants, 
vos richesses ne vous étaient d'aucune utilité: mettez une 
pierre á la place de votre trésor, elle vous rendra le mérne 
service.» 
D'APEES LA FONTAINE 
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La prodigalité 
Un fils disait un jour á son pére, qui avait acquis une 
fortune honorable par le travail et une sage économie: 
«Monpére, comment avez-vous fait pour devenir si riche? 
Quant á moi, j 'ai peine k attendre le bout de l'année, avec 
tous les revenus du bien que vous m'avez donné en ma-
riage.» 
«Rien n'est plus facile», lui répondit le pére, en 
éteignant une des deux bougies qui les éclairaient: c'est de 
se contentor du nécessaire, et de ne brúler qu'une bougie, 
quand on n'a pas besoin d'en brúler deux.» 
D*APEES LA FONTAINE 
La noix 
Sous le grand noyer qui s'éléve prés du village, deux 
enfants trouvérent une noix. 
«Elle m'appartient! s'écria l'un; car c'est moi qui Tai 
vue le premier. 
—Non, elle est á moi, reprit l'autre, car c'est moi 
qui ai mis le premier la main dessus.» 
Alors une violente querelle s'engagea entre eux. 
lis allaient en venir aux mains, lorsqu'un grand garcon 
plus ágé et plus fort survint. 
«Allons, mes amis, je vais vous mettre d'accord,» 
dit-il. 
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I I se plaga entre les deux enfants, ouvrit la noix, et 
s'adressant á, eux: 
<Cette coquille appartient k celui qui a le premier vu 
la noix; Tautre revient a celui par qui la noix a été 
ramassée. Quant k Tamande, je la garde pour les frais de 
jugement.» 
Puis il ajouta en riant: «Telle est la fin ordinaire de 
tous les preces; souvenez-vous-en, on n ' j gagne jamáis et 
Fon y perd toujours.» 
SCHMID 
Un mauvais présage 
Un homme éploré vint trouver Catón, un des plus 
savants liommes de la République romaine, et lui dit qnMl 
était tout effrajé d'une aventure qni lui semblait de tres 
fácheux présage. 
«De quoi est-il done question? lui demanda Catón. 
—C'est, répondit cet bomme, que les souris ont rongé, 
cette nuit, un de mes souliers. 
-—Rassurez-vous, répondit Catón: i l n ^ a que demi-
mal. Mais savez-vous ce qui serait vraiment effrojable, et 
ce qui devra vous inquiéter si cela vous an ive? 
—Quoi done? 
•—Ce sera si votre soulier mange les souris.> 
Notre homme s'en alia honteux, voyant bien qu'on se 
moquait de sa superstition. 
D'APEIS ROLLIN 
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La fin d'une querelle 
«Ce che val est á moi! disait Paul. 
—Non, i l est á moi! criait Auguste. 
Et tous deux, la figure rouge de colére, tenaient le 
cheval de cartón, l'un par la tete, l'autre par la queue, et 
ils tiraient de toutes leurs forces. 
Tout á coup, le cheval se brise, et les deux querelleurs 
tombent á la renverse sur le sol. Le choc íut rude. Ils se 
íirent beaucoup de mal; et le cheval ne fut á personne. 
X, 
Un moyen d'éviter les querelles 
Un philosophe anglais n'avait jamáis de querelle avec 
personne, 
<Comment vous y preñez-vous donc?lui demanda-t-on. 
—Moi? ohl j'emploie un moyen bien simple. 
—Et lequel? 
Quand je vois que quelqu'un va se mettre en colére, 
je le laisse se quereller avec lui-méme, et je m'en vais.> 
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Le charlatán 
Un charlatán disait un jour la bonne aventure. II y 
avait beaucoup de monde autour de lui, et il avait déjá 
trompé bien des gens. 
Tout á coup, un homme arrive en courant, et lui crie: 
Vous dites que vous pouvez savoir ce qui m'arrivera 
Tannée prochaine; mais moi je ne vous crois pas; car vous 
ne savez seulement pas ce qui vous arrive á vous-méme á 
présent: le feu est á votre maison, coarez vite si vous 
voulez sauver votre bien.» 
Le charlatán ne se le fitpas répéter; il courut chez lui. 
De íeu i l n'en vit nulle part; mais il comprit qu'on 
s'était moqué de lui, et ne se montra plus en public. 
KOCHEROLLES 
Les jeunes mouches 
Plusieurs mouches étaient posees sur le bord d'un pot 
plein de lait; elles étaient jeunes, étourdies, inexpérimen-
tées, incapables de se conduire. Leur mere leur dit: 
«Mes enfants, faites comme moi, restez sur le bord, 
autrement vous étes perdues; croyez-moi et suivez mes 
conseils, sans quoi, vous vous en repentirez.» 
Les étourdies lui répondirent: 
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«Oh.! nous le savions bien, la vieillesse a peur de tout; 
mais nous en courrons les risques, nous voulons faire le 
saut périlleux. 
•—A quoi pensez-vous, leur cria la vieille, arrétez! 
vousallez périr. 
—Eh quoi! disent les jeunes, nous prend-on pour 
des enfants, ou n'y a-t-il que les vieillards qui soient 
sages? Allons, goútons ce lait qui parait si bon!> 
La vieille priait, conjurait; elle parlait á des sourdes. 
Les jeunes étourdies vont se planter dans le beau 
milieu du pot, et les voilá qui nagent dans une raer de 
lait; elles enfoneent, se débattent, reparaissent, font les 
derniers efforts pour sortir du gouffre; mais elles s'agitent 
en vain; leurs forces sontbientótépuisées, et elles périssent 
victimes de leur imprudence. 
J. M. J. 
L a violette 
Le petit Gustavo n'avait encoré vu que des violettes 
bienes. 
Un jour, on lui en raontra dans le jardín du voisin, 
qui étaient blanches comme la neige, et d'autres qui étaient 
rouges comme du feu. 
On lui en donna plusieurs de chaqué espéoe, que Gus-
tave s'empressad'aller montrer a sa maman. 
Celle-ci lui dit: «Oes trois espéces de violettes ne sont 
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pas si rares que tu le penses; mais je vais te diré de quoi 
chacune est Tembléme. 
La violette bleue est l'image de la modestie et de 
rhumilité. La violette blancbe est le symbole de la douceur 
et de rinnocence. 
Enfin, la violette rouge est l'embléme de la charité qui 
doit régner dans nos coeurs. 
Rappelle-toi, mon enfant, ees bellos vertus, chaqué 
fois que tu verras ees trois sortes de violettes.» 
Le souvenir des trois espéces de violettes encouragea 
souvent Gustavo dans la pratique de la vertu. 
X. 
Jeanne Ta échappé belle 
II serait diffioile de trouver une petite filie aussi déso-
béissante que Jeanne! Continuellement on est obligé de lui 
diré: «Jeanne ne fais pas ceci, ne fais pas cela;> et elle le 
fait tout de méme, car elle n'écoute absolument que sa tete. 
Voulez-vous savoir ce qui lui est arrivé l'autre seraaine? 
La chose s^st bien passée, mais il faut avouer qu'elle a 
eu de la chance. 
Quand Jeanne va chez sa bonne-maman, dont la 
chambre donne sur la rué, elle court aussitót á la fenétre 
pour regarder ce qui se passe. 
La grand'mére, qui est infirme et ne peut remuerde son 
fauteuil, lui* dit sans cesse: 
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«Ma Jeannette, ne te penche pas á la fenétre, car tu 
pourrais tomber et te blesser griévement ou te tuer. 
—Bonne-maman, n'ajez pas peur,» répond la petite 
•désobéissante, et elle regarde de plus belle. 
L'autre jour, Jeanne ayant entendu la musique d'un 
orgue de Barbarie, acoourut vite á la fenétre et, selon sa 
détestable habitude, se pencha fortement pour voir plus á 
son aise. Oui, mais voilá: que, toutá coup^ Jeanne disparut. 
Heureusement pour elle, il y avait a la murailleun gros 
clou qui servait á attaoher un cep de 'vigne; par bonheur 
la ceinture de Jeanne s'y accrocha, et la petite filie resta 
suspendue le long du mur. 
Un ouvrier macón qui travaillait á cote, ayant entendu 
les cris de Jeanne, vint la délivrer. 
Bientót son pére et sa mere arrivérent; quand ils la 
virent pále comme une morte, tremblante, les mains 
égratignées et couvertes de sang, ils comprirent qu'ils 
n'avaient pas besoin de la gronder et qu'elle était assez 
punie de sa désobéissance. 
D-APEÉS CLARISSE JURANVILLE 
Les deux plaideurs 
Deux voisins étaient en preces an sujetd'un champ. 
Le temps de la moisson vint, etles deux adversaires se 
-trouvérent appelés devant le juge, le jour méme oú ils 
•espéraient moissonner. 
« 3 
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—Fierre, dit l'un d'eux, veux-tu m'en croire? 
Nous perdons un temps précieux á toutes ees contes-
tations: va seul devant le juge; tu plaideras ta cause et la 
mienne; je m'en rapporte á toi pour faire valoir mes 
raisons. Pendant ce temps, je moissonnerai pour toi et 
pour moi. 
Fierre accepta, et, par un sentiment d,impartialitér 
plaida si bien la cause de son voisin, qu'il la gagna. 
—On t'a donné raison, dit-il en arrivant: le champ' 
est á toi. 
—Eh bien, mon avocat, dit Tautre, puisque tu as si 
bien plaidé ma cause, veux-tu quo nous partagions le 
champ? C'est ce que nous aurions dü íaire tout d'abord. 
Depuisce moment, les deux voisins furentles meilleurs-
amis du monde. 
M. GUYAU 
Chaqué chose en son temps 
Un cliasseur ayant vu saint Jean qui tenait une perdrix 
et caressait la jolie petite béte avec la main, témoigna sa 
surprise de voir l'apotre oceupé á une chose aussi frivolo. 
<cMon ami, dit Saint Jean au chasseur, que tenez-vous 
en votre main? 
—Un are, répondit le chasseur. 
—Fourquoi n'est-il pas bandé? 
— I I ne le fautpas: qnand je vondrais m'en servir, s'il 
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était toujours tendu, il n'aurait plus assez de forcé et ne 
pourrait lancería fleche. 
—Ne vous étonnez dono pas, reprit saint Jean, que 
notre esprit, comme votre aro, doive se reláoher quelqae-
fois: si nous le tenions toujours tendu, il perdrait toute sa 
vigueur par cette contrainte.» 
M. GUYAU 
Le petit rosier 
Albert avait planté dans un pot un petit pied de rosier, 
qui, au commencement du printemps, était déja convert 
de boutons d'une tendré couleur, 
Toutes les fois que le temps était beau, i l placait le 
rosier devant la fenétre, et, chaqué soir, lorsque Tair de 
la nuit devenait trop vif, il avait soin de le garder dans sa 
6hambre. 
Cependant, un soir, il ne crut point cette précaution 
nécessaire, parce que le temps paraissait calme et doux; 
mais le lendemain matin, les roses étaient flétries par la 
gelée. 
Albert pleurait en les regardant, et disait avecdouleur: 
«Une seule imprudence aurait done détruit le fruit de 
tous mes soins! En si peu de temps perdre ce qui m'a tant 
coúté! 
—Ce petit accident qui te fait tant de peine, iui dit 
sa mere, peut devenir pour toi la source d'un grand 
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bonheur; apprends par-lá, que le mal est pour l'innocence 
ce que la gelée est pour un rosier en fleur; et que pour se 
préserver de tout vice, on a besoin de soins assidus et 
d'une continuelle attention.» 
SCHMID 
La plante précieuse 
Deux servantes, Marie et Marguerite, portaient cha-
cune un panier tres lourd; celle-ci murmurait continuelle-
ment et se plaignait de la pesanteur de son fardeau; 
celle-lá en riait et en plaisantait, comme s'il était léger. 
«Comment peux-tu rire? dit Marguerite; ton panier 
est aussi lourd que le míen, ettu n'es pas plus forte que 
moi. 
—«C'est parce que j 'ai mis dans le mien, répondit 
Marie, une petite plante qui en dimmue le poids. 
— «Degráce, dis-moi, Marie, quelle est cette plante. 
Je voudrais en avoir pour alléger aussi mon panier. 
Marie lui dit: «La plante précieuse qui rend tous les 
fardeaux légers, c'est la patienco 
SCHMID 
Un bon petit cceur 
L'hiver était rigoureux. La petite Mina, filie unique 
de parents riches et généreux, ramassait les miettes de 
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pain qui étaient tombées de sa table, et les gardait 
soigneusement; puis elle allait deux fois le jour dans le 
jardín, y répandait ees miettes sur le sol; et les oiseaux 
arrivaient et les becquetaient. Mais la main de la petite 
filie était toute tremblante de froid. 
Ses parents la surprirent un jour, et, se réjouissant de 
lui voir faire cette bonne action, ils luí demandérent: 
«Pourquoi fais-tu cela, Mina? 
—C'est que tout est couvert de neige et de glace, 
rópondit-elle. Les petits oiseaux ne peuvent ríen trouver 
á manger; et c'est pour cela que je Ies nourris, comme 
vous soulagez les pauvres qui sontdans le besoin. 
—Mais, dit le pére, tu ne peux nourrir tous les 
oiseaux. 
— Pére, reprit Mina, est-ce que tous les enfants ne 
font pas comme moi par toute la terre, de méme que tous 
les riches ont soin des pauvres?» 
Le pére regarda la mere en souriant et dit: «O céles-
te simplicité!» 
KRUMMAGHER 
Curiosité d Elisa 
Une petite filie nommée Élisa était fort curieuse. 
Sa mére imagina, pour la corriger de son défaut, le 
moyen suivant. 
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Étisa désirait beaucoup avoir un petit oiseau á élever, 
et plasieurs fois elle en avait demandé un á sa maman. 
Sa maman, un jour, mit sur une table une boite fermée, 
et luí dit: «Elisa, je vais sortir, ne touche á rien pendant 
mon absenoe; tu sais queje te l'ai défendu souvent.» 
Quand sa maman fut partie, Elisa regarda la boite, 
tournant autour: elle aurait bien voulu savoir ce qu'il y 
avait dedans. 
Enfin elle ne put résister á son désir: elle souleva le 
couvercle de la boite. 
Aussitót un petit oiseau en sortit, et comme la fenétre 
était ouverte, i l s'envola et disparut. 
Elisa avait d'abord poussé un cri de surprise et de joie 
en voyant l'oiseau. L'oiseau parti, elle se mit á pleurer. 
En rentrant, sa maman vit tout de suite la boite 
ou verte et vide: 
Tu en as étó punie. J'avais voulu te faire cadeau d'un 
oiseau: tu Tas perdu par ta cusiosité.> 
Ne soyez pas curieux. On se défie toujours des enfants 
curieux. 
D'APRÉS F. L. MARCOU 
Désobéissance.—Le merle et ses petits 
Un merle dit un jour á ses petits: 
«Je vais vous chercher á, manger. Pendant mon ab-
sence, n'essayez pas de sortir du nid. Vous ne savez pas 
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ancore voler. Vous tomberiez, et les fouines vous dévore-
raient.» 
Quandle merle fut partí, les petits restérent d'abord 
tres tranquilles. 
Bientót l'un d'eux avanca la tete pour regarder par-
dessus le bord du nid; un autre, plus hardí, se posa debout 
sur le bord et battit des ailes. 
Enfin un troisiéme voulut faire lebrave et voler antour 
du nid sans s'éloigner beaucoup. 
Mais ses ailes étaient trop faibles: il toraba de branche 
•en branche jusqu'á terre, et une íouine qui le guettait le 
mangea. 
Quand un enfant désobéit, il en est toujours puni. 
D'APRÉS F. L. MARCOU 
Les revenants 
«Moi, je suis brave, j 'irai á la guerre et je serai géné-
ral,»—disait en dormant le petit Louis á sa mére, 
Mais, la nuit, i l s'éveilla, et i l crut voir, debout devant 
la fenétre, une femme blanche avec une tete ronde et 
brillante. 
Louis, saisi d'ane terreur folie, s'ensevelit sous ses 
•couvertures en appelant: 
«Mére, Mére!» 
Sa mére inquiéte accourut. 
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«Mere, continua Louis d'une voix étouffée, i l y a un 
revenant dans la chambre, je Tai vu.> 
Sa mere, aussitót rassurée se mit á rire, et contrefai-
sant le ton du petit garcon: 
«Moi, je suis brave, dit elle, j ' irai á la guerre et je 
serai gánéral. 
Allons, monsieur le général, sortez votre tete de vos-
couvertures et venez avec moi faire la guerré aux revé-
nants.> 
Louis osa enfin regarder. 
O surprise! le revenant, la femrae blanche, n'était 
autre que le grand rideau éclairé par la lune, et la téte-
ronde et brillante, c'était la lune elle-méme qu'on aperce-
vait au travers. 
«Mere, dit Louis en l'embrassant, une autre fois je ne 
dirai plus queje suis brave, mais je tácherai de l'étre. 
D'APRES M. GUYAU 
Le sou perdu 
Un gentilhomme anglais, clieminant áur un trottoir^ 
rencontra un enfant qui semblait chercher un objet perdu 
et qui pleurait. 
—«Qu'as-tu done? lui dit-il. 
—Ah! monsieur, ma mere m'avaitdonné un sou pour 
acheter du lait; je Tai perdu. 
—Eh bien, mon enfant, ton malheur est réparable^. 
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Tiens, voilá un autre sou; ne pleure plus.» 
Cela dit, il s'eloigna. 
Mais á cinquante pas de la, il entend courir derriére 
lui; c'était Tenfant qui s'efforcait de le rejoindre, 
«Monsieur, lui dit l'enfant tout jojeux, j 'ai retrouvé 
mon sou et je vous rends le vótre. 
-i-C'est bien, mon enfant, tu ne veux pas d'aumone et 
tu as raison; conserve toujours cette prolnté délicate et 
fiére, et quelle que soit ta position on t'lionorera. 
M. GUYAU 
L'ivrogne 
(Légende arabé) 
Le démon se présenta un jour á un homme, sous sa 
forme la plus effrayante et lui dit; 
«Tu vas mourir; cependant je puis te faire gráce á Tune 
des trois conditions suivantes: tue ton pére, frappe ta soeur 
ou bois du vin. 
—Que faire? pensa cet homme: donner la mort á qui 
m'a donné le jour? c'est impossible; matraiter ma soeur? 
c'est affreux; je boirai du vin.» 
Et i l but du vin: mais, s'étant enivré, i l maltraita sa 
soeur et tua son pére. 
M. GUYAU 
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L a probité dans les échanges 
Emile apporta un matin á l'école un petit couteau á 
manche blano, qu'il avait acheté cinq sous á la foire. 
Guillanme, un tout jeune enfant de l'école, trouva le 
couteau bien joli. 
II le cruttrés cher, car i l ne savait pas le prix des cho-
ses, et il dit á Émile: 
«Donne-le-moi, je te donnerai en échange raa grosse 
toupie de cuivre qui ronfle si bien.» 
Emile réfléohit un instant. 
La belle toupie de cuivre valait trois fois plus que son 
couteau et i l en avait grande envié; mais il se dit que ce 
ne serait pas honnéte de la prendre en profitant de Tigno-
rance de Guillaume. 
«Non, répondit-il; mon couteau ne vaut que cinq spus. 
Donne-moi plutót ta bille d'agate: elle vaut juste autant; 
comme cela, nous ne perdrons ni ne gagnerons au 
change.» 
Soyez honnétes, jusque dans les plus petites choses. 
Sojez honnétes des l'enfance, pour le rester quand 
vous serez hommes. 
M. GUYAU 
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' La petite souris et le cliat 
Une petite souris était cachée au fond de son trou; un 
chat la guettait á l'entrée. 
La pauvrette n'avait garde de sortir, car sa mere lui 
avait dit mille et mille fois que les ctiats étaient les enne-
mis jures de sa race. 
Tout á coup, la petite souris se prit á éternuer. 
Le cliat s'écrie d'un ton bienveillnnt: 
<Dieu vous bénisse, chére petite souris, et puissiez-
vous vivre mille années!» 
—«Tiens, se dit la petite souris, comme il est respeo-
tueux! 
II faut que ma mere se soit trompée: on ne peut pas 
avoir un coeur plus sincere. 
Si j'allais lui faire une visite?» 
Elle sortit et fut oroquée á bellos dents. 
P. LAROUSSE 
Sophie la bavarde 
Sopliie la bavarde ne oessait de parler du matin au 
soir. 
La mere, un jour, l'envoja á un village assez éloigné. 
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«Ne tarde pas á revenir, lui dit-elle, car le temps est 
menacant: i l va tomber de la pluie ou de la neige.» 
Sophie partit; mais pour faire sa commission, elle dit 
trois fois plus de paroles qu'il n'était nécessaire. 
Au retour, elle rencontra une voisine, puis une petite 
compagne: la bavarde causa tant et si bien, qu'elle ne 
s'apercut pas que l'heure passait et que le ciel devenait 
nohv 
Tout á coup un vent violent se leva, la neige se mlt á 
tomber et la petite était encoré loin de chez elle* 
Elle voulut se dépécher, mais le vent rempéchait 
d'avancer, et lui soufflait au visage des tourbillons de 
neige. 
La pauvre enfant n'arriva qu'á la nuit; elle était glacée, 
«es dents claquaient. 
Le lendemain Sophie toussait el avait la fiévre. 
Des qu'elle voulait parler, un gros accés de toux lui 
coupait la parole et elle sentait comme une brúlure á la 
gorge. 
Elle fut longtemps malade et réduite a se taire. 
Durant ce silence forcé, Sophie la bavarde, Sophie 
l'étourdie fit bien des réflexions, et, lorsqu'elle revint a 
la santé, elle était devenue enfin plus raisonnable et plus 
discreto. 
M. GUYAU 
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I/aveugle 
Un pauvre aveuglft sortait de l'église et s'en retournait 
cliez luí. 
II marchait tres lentement et avec circonspection; son 
báton lui servait de guide. 
Un jeune paysan, d'un caractére malin, lui cria d'un 
ton railleur: 
«Pauvre aveugle, parions dix écus que je cours plus 
vite que toi. 
— «J'accepte la gageure, répondit Tavengle,, sous con-
dition que vous me laisserez le choix du lieu etde Theuro 
Le jeune homme y consentit, en riant aux éclats, et 
tous les assistants furent pris h témoin. 
«Fort bien, dit alors l'aveugle; aujourd'hui méme, k 
minuit, nous verrons lequel de nous deux arrivera le pre-
mier a telle ville voisine.» 
Au dernier coup de Tliorloge, á minuit, ils se mirent 
en route. La nuit était tout-á-fait nóire et le temps tres 
orageux. Le chemin passait á travers une épaisse forét. 
L'aveugle, pour qui le jour et la nuit étaient la méme 
ohose, atteignit la ville avant le lever de Taurore, tandis 
que le railleur s'égara dans la forét, tantot se heurtant 
centre un tronc d'arbre, tantot se laissant tomber sur une 
racine, tantot enfin s'embarrassant dans les broussailles. 
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Enfin il n'arriva á la ville que lorsque le soleil était dójá 
tres elevé sur rhorizon, 
II fut obligé de payer dix écas, et chacun trouva qu'il 
avaitmérité une lecon encoré plus sévére. 
X. 
Ésope et le voyageur 
Le fabuliste Esope rencontra un jour dans la campagne 
un voyageur qui lui demanda quelle distance il avait enco-' 
re á parcourir jusqu'au premier village. 
«Marche!» lui dit Esope. 
— «Je sais bien, répliqua le voyageur, que jedoismar-
clier pour arriver á bon but, mais je te prie de me diré 
dans combien d'lieuresj'y arriverai.» 
—«Marclie!» dit Esope, pourtoute réponse. 
—«Assurément, cet homme estfou, pensa l'étranger, 
et i l continua son chemin. 
Quand 11 eut fait quelques pas, Ésope lui cria: 
«Tu y seras dans deux heures.» 
Le voyageur se retourna. tout étonné, demandant á 
Ésope pourquoi il n'avait pas répondu plus tót á sa 
question. 
«Eli! comment le pouvais-je, s'écria le fabuliste, sans. 
avoir vu comment tu marcháis?» 
D'APKES PLUTARQUE 
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Comment Buffon devint matineux 
Jeune encoré, j'aimais a dormir, et la paresse me 
dérobait la moitié de mon temps. 
Mon pauvre Joseph emplojait tous les moyens pour 
la vaincre, sans pouvoir réussir. Je lui promettaisun écu 
toutes les fois qu'il me forcerait de me lever á six heures. 
II ne manquait pas le jour suivant de venir me tour-
menter á l'heure indiquée. Mais je lui répondais fort brus-
quement. Le jour suivant i l arrivait encoré: cette fois-lá, 
je lui adressais de grandes menaces et je Teífrayais. 
Ami Joseph, lui dis-je dans Taprés-midi, je perdis 
mon temps et tu ne gagnas pas ton argent; ne t'effraye 
plus désormais de mes menaces. Le lendemain i l arrive, 
D'abord je le priai, je le snppliai, puis je me fáchai; 
mais i l n'y attacha aucune importance et me forca á mé 
lever malgré moi. Ma mauvaise humeur ne dura guére 
plus d'une demi-heure. II fut recompensé alors de sa fer-
meté par des remerciments etpar ce qui lui fut promis. Je 
dois ainsi au pauvre Joseph, dix ou douze volumes, au 
moins, de mes ouvrages. 
• D'APEÍÍS BüFFON 
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Le médecin et le malade 
Un malade vint un jour consulter un médecin célebre, 
le docteur Trousseau. 
Aprés l'avoir examiné, le médecin déclara qu'il aurait 
á subir une opération douloureuse. 
—Je n'en aurai jamáis le courage, s'écria le malade 
avec désespoir, je ne puis supporter méme la pensée d'une 
opération; que serait-ce de ropération elle-méme! 
—Ne parlez pas ainsi, lui dit Trousseau: ce langage 
n'est pas digne d'un homme. 
Le malade s'emporta: «II est facile, s'écria-t-il d'exbor-
ter, les autres au courage, quand on n'a rien á souffrir 
pour son propre compte. 
—Vous vous trompez, monsieur, répondit doucement 
le docteur, en croyant que je n'ai rien á souffrir pour 
mon propre compte. 
Je suis atteint, depuis fort longtemps, d'un cáncer 
dont j'observe la marche et dont je constate les progrés. 
Le mal est arrivé á sa derniére période, et je puis 
prévoir ma fin á quelques jours prés. 
Dans trois mois vous serez guéri, vous, monsieur, 
et moi je serai mort. 
Le docteur Trousseau mourut effectivement peu de 
mois plus tard, sans avoir, méme á ses derniers moments, 
abandonné ses malades. 
x. 
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Le lion de Florence 
Un lión du grand dúo de Toscane étant sorti de la 
iménagerie, entra dans la ville de Florence et j répandit 
•beaucoup d'épouvante. 
Entre les fugitifs, i l se trouva une femme qui portait 
s^on enfant dans ses bras et qui le laissa tomber. 
Le lion s'en saisit, et il paraissait prét á le dévorer, 
iorsque la mere retourna sur ses pas et se jeta aux pieds 
du lion, lui demandant son enfant. 
II la regarda fixement: ses cris, ses pleurs semblérent 
le toucber; enfin il mit l'enfant a terre, sans lui avoirfait le 
tnoindre mal. , 
LA HARPE 
Alexandre le Grand 
Pendant une marche longue et pénible, dans un pajs 
•aride, Alexandre et son armée souffraient extréraement 
•de la soif. 
Quelques soldats trouvérent un peu d'eau dans le creux 
^Tun rocher et rapportérent au roi dans un casque. 
Alexandre montra cette eau á ses soldats, pour les 
encourager á supporter la soif avec patience, puisqu'elle 
leur annoncait une source voisine. 
24 
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Ensuite, au lieu de la boire, il la jeta par terre, aux. 
yeux de toute l'armée. 
Quel est le soldat qui sous un tel chef se serait plaint 
des privations et des fatigues? Quel est celui qui ne l'aurait 
pas suivi avec joie? 
BARIUU 
Le persil et la cigue 
«Pourquoi done, demandait un jeune enfant á samére, 
ce pied de cigué qui croit au milieu du persil, qui, par sa. 
forme et sa couleur, se confond avec cette plante si saine, 
qui va puiser aux mémes sources la séve dont il se nourrit^ 
contient-il un poison capable de glacer le sang dans nos-
veines et de nous donner la mort? 
—C'est afín de nous apprendre, répondit la mere, que-
les étres malfaisants sont hábiles a dénaturer tout ce qu'ils 
s'assimilent; et savent transformer en poisons pernicieux 
jusqu'aux substances les plus salutaires. 
—Et vous prétendez que ees plantes sont tellement. 
semblables, qu'il est impossible de les distinguer autrement 
que par l'odorat ou par le goút! 
—Oui, mon fils, et cetté particularité nous offre une 
nouvelle legón: c'est qu'il ne íaut juger les hommes que 
par leurs qualités et par leurs actions, et non sur de fútiles 
apparences, ni sur leurs avantages extérieurs.> 
BOULANGER 
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L'union fáit la forcé 
J'ai vu une petite fourmi qui allait cá et la ohercbant 
fortune. Elle a rencontré sur son chemin un brin d'avoine 
qu'elle voudrait bien emporter; mais comment faire? 
II est si gros, et elle est si faible! 
Alors elle est montée sur un caillou, du haut duquel 
elle regarde la campagne, comme du haut d'une tour. 
Elle regarde, elle regarde Enfin, elle a aperan 
deux de ses compagnes qui passent par lá,, et elle court á 
elles. 
Elle se frotte le nez centre leur nez pour leur diré: 
«Venezvite avec moi; il y a par la quelque chose de 
bon!» 
Les trois fourmis se précipitent vers le brin d'avoine 
et le saisissent. 
Ce que Tune nepouvait faire, les trois le font aisément, 
et elles emportent en triomphe le brin devenu léger pour 
elles. 
Enfants, imitez les fourmis travailleuses, et comme 
elles, aidez-vous tous les uns les autres. 
M. GUYAU 
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Le liérisson 
Un hérisson était solitaire dans le bois, enveloppé de 
ses piquants comme d'une boule d'épines, et i l s'ennuyait 
de sa solitude. 
«Pourquoi ne voulez-vous pas joner avec moi, mes 
amis? dit-il á des animaux de la forét qui vinrent k passer.» 
Mais tous, liévres, lapins, lui répondirent: 
«Tu es un trop mauvais compagnon; si on avance un 
peu le nez de ton coté, on se pique; si on veut te toucher 
la patte, on se pique encoré. Reste seul sous tes épines.> 
II en est des caracteres épineux comme du hérisson: on 
les fuit. 
BRUNO 
Les deux liorloges 
Une horloge allait mal, et son aiguille, tantót retenue 
par la rouille, tantót accéleree par des rouages défectueux, 
montrait au hasard toutes les heures, hors la véritable. 
Néanmoins, fiére de son assurance, elle se moquait 
d'une autre horloge sa voisine, vieille machine usée qui ne 
valait pas mieux, mais qui du moins ne marquait ríen du 
tout et avait perdu jusqu'á ses aiguilles. 
Considere mon importance, disait la premiére; tout le 
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monde me consulte, on a recours a moi dans toutes les 
circonstances critiques de la journée. 
L'un regle son aiguille sur la mienne; l'autre court au 
rendez-vous que je lui indique; tous me rendent gráce; 
mais pour toi, aprés qu'on ajete sur ton cadran un regard 
dédaigneux, on passe son chemin.» 
—L'autre horloge répondit: 
«ün peut me dédaigner, mais je ne trompe personne.» 
J. B. SAY 
L'oiseau en cage 
Voilá sur ma fenétre un oiseau qui vient visiter le 
mien. 
II a peur, 11 s'en va, et le pauvre prisonnier s'attriste, 
s'agite commo pour s'échapper. Je ferais córame lui, si 
j'étais á sa place, et cependant je le retiens. Vais-je lui 
ouvrir? il irait voler, chanter, faire son nid; i l serait 
heureux; mais je ne l'aurais plus et je Taime et je veux 
l'avoir: je le garde. 
Pauvre petit linot, tu seras toujours prisonnier; je 
jouis de toi aux dépens de ta liberté, je te plains et je 
te garde. 
Voilá comme le plaisir l'emporte sur la justice. 
Mais que ferais-tu si je te donnais la clef des champs? 
Sais-tu que tes ailes, qui ne se sont jamáis déployés, 
n'iraient pas loin dans le grand espace que tu vois á travers 
les barreaux de ta cage? 
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Ta páture, tu ne saurais la trouver: tu n'as pas goúté 
ce que mangent tes fréres, et méme peat-étre te banni-
raient-ils comme un inconnu de leur festín, de leur famille. 
Reste avec moi qui te nourris. La nuit, la rosée 
mouillerait tes plumes, et le froid du matin t'empécherait 
de chanter. 
EUGÉNIE DE GuÉRIN 
L'eau et le pain 
Fierre, le fils d'un paysan aisé, était assis devant sa 
porte, et tenait á la main un gros morceau de pain. 
«Donne-m'en un morceau, dit le pauvre Paul, car je 
meurs de faim.> 
Mais Fierre lui dit avec dureté: 
«Ya plus loin, je n'ai pas de pain pour toi.» 
L'année d'aprés, Fierre gravit la montagne pour oher-
cker sa chévre égarée. Longtemps il erra entre les rocliers 
sans la trouver. 
II mourait presque de soif; mais nulle part il n'aperce-
vait de source. 
Enfin i l vit, al'ombre d'un arbre, le pauvre Paul qui 
gardait ses brebis et avait á ses cotes une cruche pleine 
d'eau. 
«Donne-moi done á boire, car j 'ai bien soif,» lui dit 
Fierre. 
Mais Paul lui répondit: 
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«Va plus loin, je n'ai pas d'eau pour toi.» 
Alors Fierre se souvint qu'un jour i l avait refusé du-
rement au pauvre Faul une bouchée de pain. Les larmes 
iui vinrent aux yeux et il demanda pardon áFaul. Celui-ci 
surmonta sa mauvaise humeur, lui pardonna et lui tendit 
la cruche. 
Que Dieu te rende cette gorgée d'eau, dit Fierre á 
Faul en le quittant, 
D'APBES SCHMID 
Le nid de perdreaux 
Deux garcons trouvérent dans un ciiampde blé, prés de 
la forét, un nid de perdreaux. lis s'emparérent de la 
perdrix,, qui était assise sur les oeufs. 
«Frends les oeufs, dit le plus grand, je garderai la 
perdrix, car les oeufs valent tout autant que la poule.» 
—«S'il en est ainsi, dit le plus jeune, donne-moi la 
perdrix et garde les oeufs pour toi.» 
La-dessus ils commencérent a se disputer et á se 
prendre aux cheveux. En attemlant, la perdrix s'écbappa 
•des mains du plus grand, et le plus jeune écrasa par mé-
ígarde les oeufs. 
N'ayant plus rien, ils se dirent l'un á l'autre: 
«Notre pére a bien raison de diré: i l vaut mieux se 
contenter de l'oeuf que de se prendre aux cheveux pour 
ila poule.» 
SCHMID 
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La corde 
. Deux jeunes mendiants, Guy et Nicolás, trouvérent 
sur la route une vieille corde et s'en disputérent la pro-
priété. 
Guy tenait la corde par un bout, Nicolás tirait de 
l'autre, et chacun cherchait á l'arracher violemment á son 
camarade. 
Tout á coup la corde se rompit et les enfants roulérent 
xlans la boue. 
Un passant qui était survenu, leur dit: 
«C'est la ce qui arrive aux mauvaises tetes. 
On commence par mener grand bruit pour un objet de 
peu de valeur, et quel est le profit qu'on en retire? 
On se couvre de ridiculo et de lionte, tout comme vous 
deux vous étes maintenant couverts de boue. > 
Sois paisible, car la dispute prend toujours une mauvai-
se fin. 
SCHMID 
Le laboureur et le chardonneret 
Un laboureur, voyant sa récolte endommagée par des 
légions de moineaux, résolut d'en finir avec cette engeance-
maudite. 
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II tendit des réseaux oü la plupart d'entre eux vinrent 
se faire prendre. 
Parmi les oiseaux captifs se trouvait un chardonneret. 
«De gráce, disait-il au laboureur, rends-moi la liberté» 
Je ne fa i jamáis fait aucun tort. Au contraire, je t'ai 
plus d'une fois rendu service en dévorant les insectes qui 
détruisaient ta semence. 
Et puis, as-tu oublié que souvent mon joyeux chant 
fa charraé au milieu de tes rudes travaux?» 
—«Tout cela est bel et bon, répondit le laboureur; 
mais aujourd'iiui je te trouve en mauvaise compagnie: tu 
as été pris avec des voleurs, tu vas mourir avec eux.> 
Qui hante les méchants est traité comme les méchants» 
P. R. DES VALADES 
Histoire d'un jeune lapin désobéissant 
Un jeune lapin, échappé du terrier, centre Tordre de 
sa mere, se jouait au beau soleil du matin, sur l'Jierbe 
tendré et le serpolet odorant; i l était tout entier au plaisir, 
tandis que sa mere, inquiete sur son sort, le cherchait 
partout. 
Hélas! disait-elle, si le renard le rencontrait, i l serait 
perdu; ¡1 ne saurait pas encoré éviter et fuir ce méchant 
animal. 
Le renard le rencontra en effet. 
Bien! mon petit, dit le renard, des qu'il Tapercut^  
bien! 
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Vous ne pouviez mieux faire que de quitter le terrier 
pour jouir de oette belle matinée; sans vous je courais 
grand risque de ne pas déjeuner aujourd'hui. 
Et, cela dit, il sauta sur le petit lapin dont i l ne fit que 
trois bouchées. 
La désobéissance a conduit plus d'un enfant á sa perte. 
FÉNELON 
Le grain de blé 
Dans l'entre-pont d'un navire réoemment arrivé 
d'Europe, deux jeunes habitants des iles de la mer Pacifi-
que trouvérent un grain de blé: 
«Le blé, sans auoun doute, est une plante tres utile, 
dit le plus ágé; mais que faire d'un seul grain?» et i l le 
rejeta d'un air dédaigneux. 
Son camarade, plus avisé, se bata de le ramasser. 
Le soir méme il le planta et lui consacra ses soins les 
plus assidus. 
La premiére récolte auraittenu dans un dé; á la se-
sonde, il avait pu remplir une coupe; et des la troisiéme, i l 
put distribuer quelques grains á ses amis. Par la suite i l 
recueillit non seulement d'abondantes moissons; mais i l 
eut encoré la gloire d'avoir introduit dans son pays une 
culture quifit sa fortune et celle de ses compatriotes. 
C'est ainsi que parvient á d'immenses résultats celui 
qui ne se laisse rebuter ni par l'aridité du travail, ni par la 
longue attente de ses produits 
BOULANGER 
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L'ivresse 
Charles X I I , qui fut roi de Suéde, avait un jour, dans 
Tivresse, perdu le respect qu'il devait k la reine son aíeule; 
elle se retira, pénétrée de douleur, dans son appartement. 
Le lendemain, comme elle ne paraissait pas, le roi en 
demanda la cause, car il avait tout oublié. 
On la lui dit. 
II alia trouver la princesse: 
«Madame, lui dit-ií, je viens d'apprendre qu'hier je me 
suis oublié, á votre égard; je viens vous en demander 
pardon, et, afin de ne plus tomber dans cette faute, je vous 
déclare que j 'ai bu hier du vin pour la derniére fois de ma 
vie.» 
11 tint parole. Depuis ce jour-lá, i l ne but que de l'eau 
et fut d'une sobriété quí ne contribua pas moins que 
Texercice á rendre son tempérament fort et robusto. 
YüLTAIRE 
L'archevéque Fénelon et le jeune Louis 
Un enfant nommé Louis se promenant, par un beau 
soir d'été, avec Fénelon lui demanda quelle heure il était. 
L'aimable archevéque tirant sa montre lui répondit; 
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«11 est huit heures.> 
—Oh! la belle montre! Monseigneur. 
—Chose bien singuliére, mon cher Louis, cette montre 
si belle s'est faite toute seule. 
—Toute seule! c'est impossible, Monseigneur. 
—Vous n'admettez pas que les piéees qui - composent 
cette montre se soient toutes seules donné leur forme, leurs 
dimensions et mises a leur place? 
—Non, Monseigneur, ce n'est pas possible. 
—Que diriez-vous done si l'on venait vous soutenir 
que ce beau oiel étoilé, que vous voyez, que le Soleil, la 
Lune et tout ce qui compose ce magnifique Univers, avec 
l'ordre parfait qui y régne, que tout cela s'est fait tout 
seul, tout seul? 
—Je le prendrais pour un insensé. 
—Vous auriez raison, mon cher Louis. Si une montre 
prouve l'existence d'un horloger, de méme la nature tout 
entiére atteste son Auteur, que nous appelons Dieu. 
D'APEÉS BAUSSET 
Trop riche 
Une mere de famille demandait á, Franklin pourquoi la 
possession de grandes richesses est toujours accompagnée 
de déceptions. 
Alorscelui-ci, voyant un panier plein de fruits, prit 
une pomme. d 
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Puis il la presenta á un enfant qui jouait dans la 
chambre. 
L'enfant pouvait á peine la teñir dans sa petite main, 
Franklin luí en offrit une seconde que le bambin tout 
joyeux prit de l'autre main. 
Enfin le docteur en choisit une troisiéme, plus belle 
encoré que les deux premieres et la lui présenta encoré. 
L'enfant serra ses deux mains pleines contre sa poitri-
ne et essaya de recevoir la troisiéme pomme appuyée sur 
les deux autres. 
Mais ses efforts furent inútiles; la troisiéme pomme 
tomba sur le tapis, et il fondit en larmes. 
Alors Franklin, se tournant vers son interlocutrice: 
«Voici, dit-il, un petit homme qui a trop de richesses 
pour pouvoir en jouir. 
Avec deux pommes ¡1 était heureux, il ne Test plus 
avec trois. 
STAHL 
La discrétion 
La discrétion est une qualité qui double le prix des 
autres; n'abuser de ríen, garder le silence, se retirer k 
propos et ne rien répéter de ce que Ton entend diré, k 
moins que Ton y soit contraint pour Tamour de la vérité, 
voilá de quoi se compose la discrétion. 
On est indiscret lorsque, par ses questions, on obligo 
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ceux qui ne veulent pas étre impolis, soit á vous diré des 
choses qu'ils auraient préféré garder pour eux, soit á 
chercher un biais pour éviter de vous répondre, ce qui, 
dans tous les cas, est fort désagréable. 
Chercher á savoir ce qu'on vous cache, écouter ce que 
l'on dit á voix basse, lire les papiers qu'on laisse traíner; 
á bien plus forte raison, ouvrir les lettres qui ne vous sont 
pas adressées, sont des actions lionteuses qui vous font 
mépriser; á vrai diré, cela ressemble beaucoup á un vol. 
Voler un seoret ou voler un objet, sont deux actions 
analogues. 
H. GREVILLE 
Le vaniteux est á la merci de celui qui le flatte 
Un fermier de nos campagnes envoja deux de ses do-
mestiques emprunter une herse chez un de ses voisins, et 
leur donna ordre de l'apporter á eux deux sur leurs 
épaules. 
Quand ils la virent, Tun d'eux, qui ne manquait pas 
d'esprit, dit: 
<A quoi pensait notre maitre de n'envojer que deux 
hommes pour porter cette herse? 
II n ' j a pas sur la terre deux hommes en état de la 
porter. 
Bon, dit l'autre, qui était fier de sa forcé, que me 
parlez-vous de deux hommes? 
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Un seul suffit: aidez-moi a la claarger sur mes épaules, 
et vous verrez.» 
Tandis qu'il marcliait, chargé de son fardeau, son ca-
marade s'écriait: 
<Comme vous étes fort! 
Je ne l'aurais jamáis cru! 
II n'y a pas deux hommes comme vous en Amérique. 
Quelle forcé étonnante le ciel vous a donnée! 
Mais vous vous tuerez, mettez la herse á terre et 
reposezvous un moment, ou laissez-moi vousaider. 
—Non, non, reprit l'autre, plus encouragé par les 
compliments que fatigué par le fardeau, vous verrez que 
je suis en état de la porter jusqu'á la maison.» 
Et il y réussit en effet. 
FRANKLIN 
Honnéteté et bon cceur 
Le jeune Henri allait faire une commission pour son 
papa. 
En chemin, 11 rencontra un marchand qui portait au 
bras un panier plein d'oranges. 
Plusieurs de ees beaux fruits tombérent sans que le 
marchand s'en apercut. 
Henri s'empressa de lesramasser et de les lui rendre. 
«Vous étes un honnéte garcon,» lui dit le marchand; 
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«vous me feriez plaisir en acceptant une de mes oranges, 
en récompense de votre honnéteté.» 
Henri ne voulait pas la prendre; mals comme le mar-
chand insistait beaucoup, le petit garcon finit par accepter 
ct revint tout joyeux partager Forango avec sa petite soeur. 
H. BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
Le paresseux 
Le paresseux ne peut jamáis étre qu'un pauvre hom-
me. II veut et ne veut pas, i l veut de loin ce qu'il faut 
vouloir, mais les mains lui tombent de langueur des qu'il 
regarde le travail de prés. 
Que faire d'un tel homme? 
II n'est bon á, rien. 
Travaille-t-il, les moments lui paraissent des heures. 
S'amuse-t-il, les heures ne lui paraissent plus que des 
moments. 
Tout son temps lui échappe. Demandez-lui ce qu'il a 
fait de sa matinée, il n'en sait rien. 
Le diner est venu, Taprés-midi se passera comme le 
matin et toute la yie comme cette journée. 
Encoré une fois, un tel homme n'est bon á rien. 
FÉNELON 
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Le bossu 
I I y avait un pauvre homme qui était mal tourné et 
bossu. 
Unjour qu'il péoliait ala ligne, de méchants enfants 
vinrent á passer, et, vojant sa bosse, ils se moquérent de 
lui et troublérent sa peche, ce qui était tres mal, parce 
qu'il n'avait pas d'autre plaisir. 
Comme il était patient, il ne disait rien. 
11 faisait semblant de ne pas les voir et de ne pas les 
•entendre, si bien qu'ils se lassérent de le taqniner et s'en 
«illérent jouer sur le bord de l'eau. 
Tout á coup. Tan d'entre eux tamba dans la riviére. 
II se serait certainement noyé, si le bossu, qui n'avait 
pas de rancune, ne s'était jeté bravement á la nage et ne 
l'avait retiré. 
Ce que voyant, les petits enfantsse repentirent aussitót 
•et demandérent pardon á l'homme généreux qui leur 
avait donné cette lecon de courage et de bonté. 
STAHL 
Un cceur généreux 
Un jour, en arrivant auprés d'une cbaumiére, je vis 
un petit paysan qui en battait un autre beaucoup plus 
grand et plus ágé que lui. 
as 
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L'aíé de ees enfants se contentait d'éviter les coups 
e t n'en portait aucun. 
Je m'approche de ce dernier: 
«Est-ce votre frére, luí dis-je, qui YOUS bat de la. 
sorte? 
—Non, monsieur, répondit le pajsan, c'est un de mes 
Toisins. 
— I I est bien méchant, repris-je, et pourquoi, lorsqu^l 
vous bat ainsi, ne le lui rendez-vous pas? 
—Mais, monsieur, repartit le paysan, je ne peux pas:; 
je suis le plus fort.» 
A ees mots, je me dis tout bas: «Voila un généreux 
petit enfant.» 
M,n, DE GENLIS 
Le derviche insulté 
Le favori d'un sultán jeta une pierre á un pauvre 
derviche qui lui demandait Taumóne. 
Le religieux outrage n'osa ríen diré; mais il ramassa 
la pierre et la garda, se promettant hiende la rejeter tót 
ou tard, á cet homme superbe et cruel. 
Quelque temps aprés, on vint lui diré que le favori 
était disgracié, et que, par ordre du sultán, on le promenait 
dans les rúes, monté sur un chameau et exposé aux insul-
tes de la populace. 
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A cette nouvelle, le derviche conrut prendre sa pierre; 
mais, aprés un moment de reflexión, i l la jeta dans un 
puits: 
«Je sens á prcsent, dit-il qu'il ne faut jamáis se ven-
ger. Quand notre ennemi est puissant, c'est folie; quand i l 
est malheureux, c'est cruauté,> 
BLANCHET 
L a charité 
La charité commence au mOment oü vous faites plus 
que votre devoir, oü vous mettez votre coeur dans vos 
rapports avec vos semhlables. 
Lorsque vous déposez un sou dans le chapean d'un 
aveugle ou d'un infirme, lorsque vous consolez un cama-
rade qui vient de perdre sa mere, lorsque vous soignez un 
ami malade, lorsque vous vous jetez k l'eau pour sauver 
un camarade qui se noie, vous offrez á. un autre des biens 
qui sont á vous: votre argent, vos consolations, vos soins, 
votre vie. 
Vous lui livrez quelque cho^ e de vous-méme; vous lui 
faites un don. 
C'est la charité, c'est l'amour qui vous inspirent. 
Tout le monde ne peut pas donner de l'argent. 
Mais ce que chacun peut donner, c'est une partie de 
son coeur, de son amitié, de ses soins. 
A. MEZIÉRES 
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Un cceur sensible 
Pendant un rigoureux hiver, deux enfants allaient au 
moulin, portant chacun un petit sao de ble. 
En passant par lejardin du meunier, Jules fut si ému 
de compassion á la vue de quelques oiseaux qui mouraient 
de faim, qu'il ouvrit son sac et leur jeta quelques poignées 
de ble. 
Robert lui dit: 
«Tu as tort d'étre si sensible; tu auras certainement 
moins de farine, et tes parents ne seront pas contents.> 
—«Mes parents, j'en suis sur, répondit Jules, ne 
prendront point en mal ce que la charité m'a inspiré.» 
BERQUIN 
L'égoíste 
«Chacun pour soi, chacun chez soi,» voilá la devise 
de Tégciste. 
L'égoíste pense toujours á lui, jamáis aux autres; i l 
n'aime personne, si ce n'est lui, et i l se figure volontiers 
que, dans le monde, tout est fait pour lui seul. 
Peut-étre avez-vous rencontré des égoístes a l'écolej 
des camarades qui ne sont jamáis contents de ce qu'on leur 
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donne, et qui en revanche ne donnent jamáis rien aux 
autres. 
II arrive que régo'iste est quelquefois malfaisant: pour 
trouver ce qu'il appelle son bonheur, i l faut qu'il fasse le 
malheur d'autrui. 
C'est par égoisme que ce pére de íámille dépense son 
argent au cabaret, sans souoi de sa femme et de ses 
enfants; c'est par égoisme que ce mauvais riche repousse 
les indigents qui Timplorent* 
A l'école, c'est par égoisme que ce méchant garcon ou 
cette méchante petite filie mortifie ses camarades s'ils sont 
pauvres et les rudoie s'ils sont faibles. 
LEBAIGUE 
L a reconnaissance 
Une pauvre petite ouvriére est transportée dans un 
hopital á cause d'une paralysie dularynx qui lui óte l'usage 
de la parole. 
La douleur, qui passe toute mesure, éclate en sanglots 
et en torrent de larmes. 
Le médeoin en cliefla soumetá un traitement rigou-
reux et longtemps inutile. 
Enfin, une nuit qu'elle essayait, selon sa coutume, de 
faire mouvoir son gosier rebelle, un mot s'en échappe. 
Elle parle, elle est sauvée. 
Que va-t-elle faire? 
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Sans doute appeler ses compagnes d'iníbrtune et leup 
diré: 
«Je parle.» 
Le leur diré pour entendre elle-mérae le son de sa 
propre voix. 
Non, elle se tait. 
Six heures, sept heures sonnent. 
Les soeurs gardiennes lui apportent sa nourriture; elle 
se tait toujours, et seulement parfois, lá tete sous sa cou-
vertare, elle s'assure de sa guérison par quelques syllabes 
prononcées tout bas. 
Enfin, la porte s'ouvre, le médecin entre et s'approche 
de son lit. 
Alors, avec un sourire plein de larmes: «Monsieur, 
lui dit-elle, je parle; j 'a i voulu garder ma premiére parole 
pour mon sauveur.> 
E. LEGOUVÉ 
Le rossignol 
Par une délicieuse soirée de printemps, un jeune 
enfant, accompagné de son maitre, se promenait sur la 
lisiére d'une forét. 
Soudain, le chant du rossignol se fit entendre. 
«Quelle délicieuse harmonio! s'éorie Paul, aprés avoir 
écouté longtemps en extase; je serais ourieux d'entendre 
de plus prés un chantre si mélodieux; si nous avancions 
vers Tendroit oü nous guide sa voix? 
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—Gardez-vous-en bien, le rossignol est si sauvage, que 
notre approche suffirait pour l'effaroucher et le réduire au 
silence. 
—Mais pourquoi done? continua Tenfant; pourquoi cet 
oiseau qui efface tous les autres par Téclat de son chant, 
se plait-il dans la solitude córame le hibou? 
Pourquoi fait-il entendre ses suaves accents loin de nos 
Jiabitations, tandis que les moindres arbres de nos jardins 
sont remplis d'oisillons au ramage insipide et monótono? 
—C'est, répondit le maítre, pour nous apprendre 
d'avance cette máxime: que le véritable mérito est timide, 
qu'il aime á se teñir á l'éoart, et que pour en jouir i l faut 
savoir le trouver. 
BOULANGER 
L'enfant charitable 
Pendant Thiver dernier, un pauvre petit mendiani, a 
peine vétu, se tenait au coin d'une rué. 
A chaqué passant, il tendait en pleurant sa petite main 
toute rouge de froid. 
Et il répétait d'une voix suppliante le triste refrain 
des malheureux: 
«Ayez pitié de moi, j 'ai íroid! j 'ai faim!» 
Vint á passer la petite Louise. 
Elle se rendait en classe, le gouter sous le bras. 
Louise entendit la plainte du petit mendiant. 
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Elle se rapprocha et lui dit: 
«Ne pleure plus, petit, tiens, voici mon pain.> 
Ce jour-lá Louise n'a pas goüté; elle était cependant 
plus heureuse que de coutume; une voix dans son coeur 
lui disait tout bas: «Mon enfant, c'est bien!» 
BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
L'enfant égoíste et l'enfant obligeant 
C'était un jeudi. André se promenait fiérement sur son 
oheval, 
Cinq ou six de ses petits camarades suivaient pas ápas-
tous les tours et détours dujeune cavalier. 
Quand il eut bien joué, Albert lui dit: 
«Maintenant c'est mon tour.» 
—Oh! non, par exemple, répondit André, je ne 
préte pas mon che val raécanique.» 
Le petit Albert, tout confus, se retira avec ses cama-
rades, 
Ensemble ils firent une joyeuse partie de barres. 
Le vilain André resta tout seul. 
L'égoiste n'a point d'amis. 
Mon petit cousin Lucien jouait au cerceau. 
Un tout petit garlón vint á passer. 
II portait péniblement un paquet qui paraissait bien! 
lourd pour lui. 
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Lucien s'empressa d'interrompre son jeu et courut 
aider l'enfant á porter son fardeau. 
II est tres obligeant, rnon petit cousin Lucien, je veux 
lui ressembler. 
D'APEES BOUILLIEZ EL LEFEBVRE 
S U J E T S D'HISTOIRE N A T U R E L L E 
L'eau 
L'eau est an oorps liquide, clair et transparent d'un 
cóté i l coule, i l échappe, il s'enfuit; de l'autre, il prend 
toutes les formes des corps qui Fenvironnent, n'en ayant 
aucune par lui-méme. 
Si l'eau était un peu plus raréfiée, elle deviendrait 
une espéce d'air, toute la surface de la terre serait séclie 
et stérile; i l n'y aurait que des animaux volátiles; nulle 
espéce d'animauxne pourrait nager, nul poisson ne pourrait 
vivre; il n ' j aurait aucun commerce par la navigation. 
L'eau désaltére non seulement les hommes, mais encoré 
les campagnes arides» et celui qui nous a donné ce corps 
fluido Ta distribué avec soin sur la terre, comme les ca-
naux d'un jardín. 
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Les eaux tombent des hautes montagnes, oü leurs ré -
servoirs sont placés; elles s'assemblent en gros ruisseau :^ 
dans les vallées; les riviéres serpentent dans les vastes 
campagnes, pour les mieux arroser; elles vont enfin se 
précipiter dans la mer, pour en faire le centre du commerce 
de toutes les nations. 
Ici les eaux sont douces, pour désaltérer l'Jiomme; lá. 
elles ont un sel qui assaisonne et rend incorruptibles nos 
aliments. 
Enfin, si je leve la tete, j'apercois, dans les núes qui 
volent au-dessus de nous, des espéces de mers suspendues, 
pour tempérer l'air, pour arréter les rajons enflammés du 
soleil, et pour arroser la terre quand elle est trop séche. 
D'APEÉS FÉNEjLON 
L'air 
Voyez-vous ce qu'on nomme l'air? 
C'est un corps sí pur, si subtil et si transparent, que 
les rayons des astres, situés á une distance presque infinie 
de nous, le percent tout entier, sans peine et en un seul 
instant, pour venir éclairer nos yeux. 
Un peu moins de subtilité dans ce corps fluido nous 
aurait dérobé le jour et ne nous aurait laissé, tout au plus, 
qu'une lumiére sombre et confuse, comme quand l'air est 
plein de brouillards épais. 
Nous serions plongés dans des abímes d'air, comme les 
poissons dans des abimes d'ean. 
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De méme que l'eau, si elle se subtilisait deviendrait une 
espéce d'air, qui ferait mourir les poissons, l'air de son 
cóté, nous óterait la respiration, s'il devenait plus épais 
et plus humide. 
Alors nous nous noierions dans les flots de cet air 
épaissi, comrae un animal terrestre se noie dans la mer. 
L'air mis en .mouvement produit les vents et les tem-
pétes. 
Celles de la raer n'en sont que les suites. 
D'APKBS FÉNELON 
Le feu 
Le feu n'est guére moins utile que l'eau et l'air. 
Sans le feu, l'homme ne pourrait exister dans les pajs 
tres froids, tels que la Sibérie, une grande partie de la 
Russie et de l'Amérique Septentrionale; il vivrait méme 
avec peine dans les climats temperes, puisqu'il ne pourrait 
ni cuire ses aliments, ni forger les métaux. 
Le feu n'existe naturellement que dans les volcans en 
éruption, ou dans les corps enflammés par la foudre, ou 
dans ceux que la fermentation finit par embraser. 
Aucun animal ne sait produire du feu pour ses besoins. 
L'homme seul a su inventer les moyens de s'en 
pourvoir. 
On n'a jamáis trouvé aucune société d'hommes, quel-
que barbare qu'elle fút, qui ne connút le feu et ne sút s'en 
procurer. 
x. 
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La Terre 
Qui est-ce qui a suspendu ce globe de la terre? qui 
est-ce qui en a posé les fondements? 
Rien n'est, ce semble, plus vil qu'elle; les plus 
malheureux la foulent aux pieds; mais c'est pourtant pour 
la posséder qu'on donne les plus grands trésors. 
Si elle était dure, l'iiomme ne pourrait en ouvrir le 
sein pour la cultiver; si elle était moins dure, elle ne 
pourrait le porter, il enfoncerait partout, comme il enfonce 
dans le sable ou dans un bourbier. 
C'est du sein inépuisable de la terre que sort tout ce 
qu'il y a de plus précieux. 
Cette masse informe, vile et grossiére prend toutes les 
formes les plus diverses, et elle seule donne, tour a tour, 
tous les biens que nous lui demandons. 
Cette boue si sale se transforme en mille beaux objets 
qui charment les yeux. 
En une seule année elle devient branches, boutons, 
feuilles, fleurs, fruits et semences, pour renouveler ses 11-
béralités en faveur des hommes; rien ne l'épuise. 
Plus on déchire ses entradles, plus elle est libérale. 
Mille générations ont passé dans son sein. 
Tout vieillit excepté elle seule; elle rajeunit chaqué 
année au printemps. 
D'APEES FÉNELON 
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Uu tremblement de terre 
Le plus terrible tremblement de terre ressenti, en 
Europe, c'est celui qui ravagea Lisbonne, le premier No-
vembre 1755 (dix-sep cent cinquante-cinq). 
La popúlense capitale du Portugal, qu'auoun danger 
ne paraissait menacer, était tout entiére á ses oocupations 
de la Toussaint, quand soudain se fait entendre, sous terre, 
un bruit pareil au bruit continu du tonnerre. 
Puis le sol, violemment secoué, parut tournojer, 
s'élever, s'affaisser; et la grande cité ne fut, en un instant, 
qu'un monceau de ruines et de cadavres. 
La population encoré debout, chercbant un refuge 
centre la chute des décombres, s'átait retirée sur un vaste 
quai longeant la mer. 
Tout á coup, le quai s'engouffre sous les eaux, en-
traínant á sa suite la ib ule terrifiée, les bateaux et les 
navires amarres. 
Fas une victime, pas un débris ne revint flotter á la 
surface. 
Un abime s'était ouvert, avait englouti les eaux, le 
quai, les navires, les gens, et, s'étant reformé, les gardait 
pour toujours. 
En méme temps, la mer, qui d'abord s'était retirée, 
revenait, élevant ses eaux á quinze métres au-dessus du 
niveau ordinaire, et lancait, dans la ville, ses flots furieux. 
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A i'incendie allumé dans les décombres, se joignit done 
Tinondation, et la majeure partie de ce qui n'était pas 
encoré abattu, disparut. 
En six minutes, soixante mille personnes avaient périt 
D'APEÉS FABRE 
Le labourage 
Pour que la terre produise; il est indispensable qu'elle 
soit cultivée, amendée, ensemencée. 
Aussitót aprés la moisson, les laboureurs travaillent la 
terre qui doit recevoir les semailles de Tautomme. 
Alors des champs sont animés, on voitles chevaux, les 
mules cu les boeufs traíer la oharrue et creuser des 
sillons. 
On entend la voix du laboureur exciter ses bétes au 
travail, les encourager en leur disant: «Hue! hue!» 
Un jeune garcon qui accompagne le laboureur, donne 
á l'attelage quelques coups de fouet pour ranimer l'ardeur 
des animaux qui repartent avec entrain. 
Que de reconnaissance ne devons-nous pas á oes tra-
vailleurs de la campagne, qui, chaqué année, font pousser 
les plantes destinées á la nourriture de rhomme et du 
bétail. 
DUPEÉS CLARISSE JüRANVILLE 
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Les plantes 
Les plantes proviennent de la semence. 
L'liomme retourne la terre avec une béche, une pelle 
ou une charrue; ensuite i l répand la semence et la re-
couvre. 
Dieu Tarrosé, aprés cela, par la pluie qui tombe des 
nuages, et la réchauffe par les rayons du soleil. 
Cela fait germer la semence, qui prend racine au bout 
de quelques jours et pousse des tiges plus ou moins fortes 
ou des trenes avee des branehes. 
Les branehes portent des bourgeons, des feuilles, des 
boutons, des fleurs et des fruits. 
Tous les arbres produisent des fruits ou des graines. 
On nomme arbres fruitíers ceux qui portent des fruits 
que nous mangeons, tels que le pommier, le poirier, 
rabrieotier. le pécher, le eerisier, le prunier, Famandier, 
le nojer, le chataignier, le marronnier, Toranger, le ci-
tronnier. 
D'autres grands arbres, comme le chéne, le hétre, le 
bouleau, les pins, les sapins, les peupliers, les sanies, les 
frenes et les tilleuls, ne donnent pas de fruits mangeables; 
mais ils portent des graines, et leur bois rend de tres 
grands services. 
B. SUBERCAZE 
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Utilité des plantes 
Admirez les plantes qui naissent de la terre: elles four-
missent des aliments aux hommes sains et des remedes aux 
malades. 
Elles ornent la terre; elles donnent de la verdure, des 
fleurs adoriférantes et des fruits délioieux, 
Voyez-vous ees vastes foréts qui paraissent aussi an-
ciennes que le monde? 
Ces arbres s'enfonoent dans la terre par leurs racines, 
comme leurs branohes s'élévent vers le ciel. 
Leurs racines les défendent centre les vents, et vont 
ebercher, córame par de petits tuyaux souterrains, tous les 
sucs destines á, la nourriture de leur tige. 
La tige elle-méme se reyét d'une dure écorce qui met 
le bois tendré á l'abri des injures de l'air. 
Les branches distribuent en divers canaux la séve que 
les racines avaient réunie dans le troné. 
En été, ces rameaux nous protégent de leur ombre 
centre les rayons du soleil. 
Enbiver, ilsnourrissentla flamme qui conserve en nous 
la chaleur naturelle 
Leur bois n'est pas seulement utile pour le feu; c'est 
une matiére douce, quoique solide et durable, á laquelle la 
main de l'homme donne sans peine toutes les formes qu'il 
lui plait, pour les plus grands ouvragesde l'arcbitecture et 
de la navigation. 
DUPKÍS FÉNELON 
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La fleur 
La fleur donne le miel, elle est la filie du matin, le 
•charme du printemps, la source des parfums, la gráce des 
TÍerges, Tamour des poetes. 
Elle passe vite comme rhomme; mais elle rend dou-
cement ses feuilles k la terre. 
Cliez les anoiens elle couronnait la coupe du banquet 
•et les cheveux blanos du sage. 
Les preraiers chrétiens en couvraient les martyrs et 
Tautel des catacombes. 
Aujourd'liui, et en mémoire de ees antiques souvenirs, 
nous la mettons dans le temple. 
Dans le monde, nous attribuons nos affections á ses 
couleurs, Tespérance á sa verdure, l'innocence á sa blan-
cheur. 
II y a des nations entiéres oü elle est l'interpréte des 
sentlments. 
Livre charmant qui ne renferme aucune erreur dange-
reuse, elle garde rhistoire fugitive des révolutions da 
•coeur. 
CuáTEAUBRIAND 
S G 
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Les animaux 
II y a des animaux á deux pieds, d'autres en ont 
quatre, d'autres en ont un tres grand nombre. 
Les uns marchent, les autres rarapent, d'autres volentr 
d'autres nageni; d'autres volent, marchent et nagent tout 
enserable. 
Certains oiseaux paraissent faits pour rhomme. 
Le cliien est né pour le caresser et pour garder tout 
ce qu'on lui confie. 
Le cheval est né pour porter, pour marclier, pour sou-
lager l'liomme dans sa faiblesse et pour obéir á, tous ses 
mouvements. 
Les boeufs ont la forcé et la patience en partage, pour 
trainer la oharrue et pour labourer. 
Les vaches donnent des rnisseaux de lait. 
Les moutons ont dans leur toisón un superflu qui 
n'est pas pour eux, et qui se renouvelle, pour inviter 
rhomme á les tondre toutes les années. 
Les chévres mémes fournissent un crin long qui leur 
est inutile, et dont rhomme fait des étoffes pour se cou-
Trir. 
Les peaux des animaux fournissent á Thomme les 
plus bellos fourrures, dans les pajs les plus éloignés du 
soleil. 
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Ainsi, l'Auteur de la nature a vétu les bétes selon 
leurs besoins, et leurs dépouilles servent d'habits aux 
hommes, pour les réchauffer dans ees climats glacés. 
CAPEES FENELON 
Caracteres des animaux les plus connus 
Les quadrupédes sont des animaux á quatre pieds. 
Voici quelles sont les qualités dominantes de chaoun 
de oes animaux: l'áne est patient; leboeuf, laborieux; le 
clieval, docile; la cbévre, oaprioieuse; la brebis, douce; le 
chien, fidéle; le cocbon, sale; le daim, agile; l'élépliant, 
tres grand et tres intelligent; l'écureuil, éveillé, vif, frin-
gant; la gazelle, légére; le lapin, timide; le liévre, poltrón; 
le cbameau, sobre; le renard, rusé; le loup, cruel; l'ours, 
velu; le lion, magnánimo; la souris, rongeuse. 
Parmi les oiseaux, Taigle est fort, courageux; le 
oygne, gracieux; le coq, matinal; la poule, utile; la caille, 
délicate; la grive, gourmande; le merle, jaseur; la pie, 
babillarde; le pinson, gai; le rossignol, chantant; le serin, 
sifflant; le paon, orgueilleux; Toie, balourde; le canard, 
nageur. 
B. SUBERCAZE 
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Les animaux: leurs maisons 
Chaqué animal a sa maison: 
Le cheval demeure dans l'écurie; la vache, dans 
Tétable; le chien, dans la niche; Tabeille, dans la ruche; la 
poule, au poulailler; le pigeon, au pigeonnier; le mouton á 
la bergerie. 
Le liévre habite son gíte; le lapin, son clapier; le re-
nard, son terrier; le lion, son antre; le loup, sataniére, la 
taupe, sa taupiniére; lafourmi, sa fourmiliére; le rat, son 
trou; l'oiseau, son nid; l'araignée, sa toile. 
Les oiseaux se construisenteux-mémes leurs nids, qu'ils 
placent dans les branches des arbres ou dans les crevasses 
des vieux murs. 
II y a méme des poissons, les épinoches, qui construi-
sent des nids au fond des riviéres pour leurs petits. 
Les castors se bátissent de véritables maisons. 
Gr. JOST ET V. HüMBERT 
Les animaux: males, femelles, petits 
La chienne est la femelle du chien; la jument, celle du 
cheval; la lionne, celle dulion; la poule, celle du coq; la 
cañe, celle du canard; la vache, celle du taureau; l'ánesse, 
celle de l'áne; la truie, celle du porc; la brebis, celle du 
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bélier; la laie, eelle du sanglier; la chévre, celie du bouc; 
la chatte, celle du chat; la biche, celie du cerf; l'ourse, 
celle del'ours; la louve, celle du loup; la base,: calle du 
liévre, Toie celle du jars, ladinde celle dudindon, la guenon 
celle du sin ge. 
La cbienne aime ses petits; la jument son poulain; la 
lionne, son lionceau; la poule, ses poussins; la cañe, ses 
canetons; la vacbe, son veau; la biche, sonfaon; la louve, 
son louveteau; l'ánesse son ánon; la chévre, son cbe-
vreau; la tourterelle, son tourtereau; la brebis, son 
agneau. 
D'APEES G. JOST ET V. HüMBERT 
Animaux domestiques et animaux samages 
Les animaux domestiques sont les animaux qui vivent 
avec riiomme dans les formes, les villages et les villes: ils 
font partie de la maison. 
Le mouton, l'áne, le boeuf, la vache, le cheval, le 
ehien, le chat, le cochon, les poules, le coq, les oies, les ca^ 
nards,leslapins,lespigeons,lesfaisarís,lespaons,etc ,etc., 
sont des animaux domestiques. .' 
Les animaux sauvages sont ceux qui, vivant librement 
dans les campagnes et les forets, n'appartiennent á per-
sonne. 
Le cerf, le chevreuil, le daim, le loup, le renard, le 
liévre, le sanglier, l'ours, le lion, le chacal, rhyéne^ le 
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tigre, le zébre, le singe, rélephant, la girafe, l'hippopota-
me, la panthére, etc., sont des animaux sauvages. 
II ne faut pas coníbndre les animaux saavages avec les 
animaux féroces. 
Le liévre, la girafe, réléphant, sont des animaux sau-
vages; mais ils ne sont pas féroces: car ils ne cherohent 
pas á faire du mal á Tiiomme. 
D-APRESG, JOST ET V. HUMBERT 
Nos devoirs envers les animaux 
L'homme a le droit de se défaire des animaux dange-
reux ou nuisibles; il régne sur la création et emploie á son 
usage le monde animal; mais il n'a pas le droit d'user de 
cruauté envers les bétes. 
Maltraiter les animaux domestiques, les frapper, les 
biesser par impatienoe, par légéreté, par dureté d'áme, 
prendre plaisir k faire souffrir un étre vivant, c'est se 
dégrader soi-méme et s'habituer á la cruauté, dont la seule 
pensée doit nous faire horreur. 
Le charretier qui roue de coups le pauvre cheval 
accablé d'un lourd fardeau, le boucher qui torture par 
avance les bétes auxquelles il va donner la mort, l'enfant 
qui martyrise les chiens, les chats, les oiseaux, les hanne-
tons, les mouches; qui raet sa joie au spectacle de la dou-
leur, commettent des actes répréhensibles, manquent á. 
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leurs devoirs d'étres huraains, font preuve de brutalité, de 
méchanoeté, tout au moins d'une irréflexion qui trahit 
un coeur sec. 
JULES STEEG 
Le langage des bétes 
Le chatmiaule; le chién aboie; le roquet jappe; le loup 
luirle; le cheval bennit; le cochon grogne;- le taureau 
mugit; la vache beugle; le coq chante; la poule caquette; 
l'áne brait; le mouton béle; le serpent siffle; la dinde 
rglousse; la grenouille ooasse; le corbeau croasse; les petits 
poulets piaulent, le ramier roucoule. 
Le lien rugit, la pie jase, réléphant barette, rabeille 
bourdonne, le renard glapit, la colombe gémit, le croco-
dile picure, vagit; la souris crie, le perroquet parle, la 
óigale chante, la cigogne craquette, l'hirondelle gazoaille, 
le poisson est muet. 
D'APEÉSG. JOST ET V. HUMBERT 
Les papillons 
Les papillons sont des insectos légers et gracieux qui 
Toltigent de fleur en fleur pendant la belle saison. 
Les papillons sont presque tous tres jolis: oeux-ci sont 
•tout blancs comme la fleur du lis; ceux-lá sont jaunes 
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cbmme le bouton d'or; d'autres sont bleus comme la fleur 
du Un, ou tout rouges córame le coquelioot. 
II y en a méme qui sont blancs, jaunes, bleus et rouges 
tout á la íois. 
Mais ils sont nuisibles, car ils pondent de petits oeufs-
d'oü sortent les vilaines cbenilles qui rongent les feuilles-
et les fleurs de nos arbres fruitiers. 
Je connais pourtant un papillon bien utile: c'est le pa-
pillon du ver á soie. ,T 
BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
Papillon dusoir 
«Papillon du soir, joli petit papillon aux ailes velou-
tées, plus fréle qu'un pétale de rose, voltige á la bruñe,, 
bois aux gouttes de rosée sur les feuilles, rase l'eau des-
étangs, pose-toi sur les fleurs du jardin ou sur les grande 
murs blancs que la lune éclaire. 
Va, viens, libre comme l'oiseau; erre, danse, tournoie; 
mais méfie-toi de la chouette aux yeax brillants; méfie-toi 
surtout de ees flammes traitresses qui nous éclairent le-
soir.» 
Un soir, la fenétre était ou verte, la cbandelle allumée 
était posée sur la table. 
Le papillon, de dehors rapergoit. II volé vers la lu~ 
miére, i l entre dans la cbambre. 
Lá, i l voltige autour de la cbandelle; il passe et re~ 
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passe, s'éloigne et revient, éffaré, puis ébloui, tournoyant 
de plus en plus prés, attiré par laflamme, si prés qu'il y 
brñle lebout de son aile. 
Alors c'enest fait: un tour, deux tours encoré, et il se 
precipite au milieu de laflamme. Un petit éclat subit, un 
frémissement, un peu de fumée, et c'est fini. 
Helas! hélas! pauvre petit papillon. 
DELON 
Les oiseaux 
Au lever du soleil, les petits oiseaux cómmencent á 
gazouiller dans les branches, ettout en chantant, oes gen-
tils ouvriers travaillent; ils travaillent pour nous. 
lis sautillent de ramean en ramean, donnant la chasse 
aux insectos nuisibles. 
Sans les oiseaux, nous n'aurions pas le ble, notre bien 
le plus cher, ni les bons fruits que nous aimons. 
Sans les oiseaux, nous n'entendrions plus ees jolis 
concerts qui charment nos Oreilles pendant les beaux 
jours. 
Aimons et protégeons les petits oiseaux. 
BOUILLIEZ EL LEFEBVRE 
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L'liirondelle enseigne á ses petits á voler 
Les lecons sont cuneases. 
La mere se leve sur ses ailes; le petit regarde attenti-
vement et se souléve un peu aussi. Puis vous le voyez 
voleter; il regarde, il agite ses ailes... 
Tout cela va bien encoré, cela sefait dans le nid... La 
diffioulté commence pour se liasarder d'en sortir. 
Elle l'appelle, elle luí montre quelque petit gibier 
tentant, elle lui promet recompense, elle essaye de l'attirer 
par l'appát d'un moucheron. Le petit hésite encoré. Et 
mettez-vous á sa place. II ne s'agit pas ici de faire un pas 
dans une chambre, entre la mere et la nourrice, pour 
tomber sur des coussins. 
Cette hirondelle d'église, qui professe au haut de sa 
tour sa premiére lecon de vol, a peine á, enhardir son fils, 
á s'enhardir peut-étre elle-méme, dans ce moment déoisif. 
Tous deux, j^en suis sur, du regard, plus d'une ibis, 
mesurent l'abime et regardent le pavé. II faut qu'il 
croie sa mere, il faut qu'elle se fie á l'aile da petit, si 
novice encoré,.. 
Mais i l a era, i l s'est lancé et i l ne retombera pas. 
Tremblant, i l nage, soutenu du paternel soaffle du ciel, 
des cris rassurants de sa mere. 
Tout est fini. Désormais il volera, indifférent, par les 
vents et les orages. 
MlCHELET 
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Le moineau 
Dans quelque contrée que le moineau habite, on ne le 
trouve jamáis dans les lieux déserts, ni méme dans ceux 
qui sont éloignés du séjour de Thomme; ees oiseaux sont, 
comme les rat?, attachés á nos habitations; ils ne se 
plaisent ni dans les bois, ni dans les vastes campagnes: on 
a méme remarqué qu'il y en a plus dans les villes que 
dans les villages, et qu'on n'en voit pas dans les hameaux 
et dans les fermes qui sont au milieu des foréts; ils suivent 
la société pour vivre á ses dépens; comme ils sont pa-
resseux et gourmands, c'est sur des provisions toutes 
faites, c'est-á-dire sur le bien d'autrui qu'ils prennent 
leur subsistance; et comme ils sont aussi voraces que 
nombreux, ilsfont plus de tort que leur espéce ne vaut. 
BUFFON 
Le cygne 
A sa noble naissance, k la facilité, la liberté de ses 
mouvements sur l'eau, on doit reconnaitre le cygne, non 
seulement comme le premier des navigateurs ailés, mais 
comme le plus beau modele que la nature nous ait offert 
pour Tart de la navigation. 
Son cou élevé et sa poitrine relevée et arrondie sem-
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blent, en effet figurer la proue du navire fendant l'onde; 
son largo estomac en représente la carene; son corps, 
ponché en avant pour cingler, se redresse á rarriére 
et se releve en poupe; la queue est un vrai gouvernail; les 
pieds sont de largos ramos, et sos grandes ailes demi-
ouvertes au vent et doucement enflées, sont les voiles qui 
poussent le vaisseau vivant, navire et pilote á la fois. 
Fier de sa noblesse, jaloux de sa beauté, le cygne 
semble taire parado de tous ses avantages; i l a l'air de 
cliercher á recueillir des suffrages, á captiver les regards, 
et i l les captivo, en effet. 
BUFFON 
Le paon 
Si l'empire appartenait á la beauté et non á la forcé, 
le paon serait, sans oontredit le roi des oiseaux. 
II n'en est point sur qui la nature ait versé ses trésors 
avec plus de profusión: la taille grande, le port imposant, 
la démarche fiero, la figure noble, les proportions du 
corps élégantes et sveltes, tout ce qui annonce un étre de 
distinction lui a été donné. 
Une aigrette mobile et légére, peinte des plus riches 
couleurs, orne sa tete et l'éléve sans la charger; son 
incomparable plumage semble réunir tontee qui flatte 
nos yeux, dans le colorís tendré et frais des plus 
bolles fleurs, tout ce qui les ¿blouit dans les reflets 
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pétillants des pierreries, tout ce qui les etonne dans Téclat 
raajestueux de rarc-en-ciel. 
, Non seulement la nature a réuni sur le plumage du 
paon toutes les couleurs du ciel et de la terre, pour en 
faire le chef-d'oeuvre de sa magnificence; elle les a encoré 
mélées, assorties, nuancées, fondues de son inimitable 
pinceau, et en a fait un tablean unique, oü elles tirent de 
leur mélange aveo des nuanoes plus sombres, et de leurs 
oppositions entre elles, un nouveau lustre et des effets de 
lumiére si sublimes, que notre art ne peut ni les imiter 
ni les décrire. 
BUFFON 
Le pigeon 
II est aisé de rendre domestiques des oiseaux lourds, 
tels que les ooqs, les dindons et les paons; mais ceux qui 
sontlégers et dont le volest rapide, demandaient plus d'art 
pour étre subjugués. 
Une chauraiére basse, dans un terrain clos, suffit pour 
contenir, élever et faire fructifer nos volailles; i l faut des 
tburs, des bátiments élevés, faits exprés, bien enduits en 
dehors et garnis en dedans de nombreuses cellules pour 
attirer, reteñir, et loger les pigeons. 
lis ne sont réellement ni domestiques, comme les 
chiens et les chevaux, ni prisonniers comme les poules; 
ce sont plutót des captifs volontaires, des hótes fugitifs qui 
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ne se tiennent dans le logement qu'on leur offre, qu'autant 
qu'ils y trouvent la nourriture ahondante, le gite agréa-
ble et toutes les commodités, toutes les aisances nécessai-
res á la vie. 
Pour peu que quelque chose leur manque; ils le quittent 
et se dispersent pour aller ailleurs. 
II j en a méme qui aiment mieux les trous poudreux 
des vieilles murailles, que les cases plus propres de nos 
colombiers. 
BUFFON 
Minet 
Mon petit chat est fort joli, aveo sa fourrure épaisse, sa 
longue queue et ses yeux brillants; i l se nomme Minet. 
II faut voir comme i l est gai, vif et agüe! 
Quand il joue avec une bille ou une pelote de laine, i l 
la fait rouler, la rattrape, la lance de nouveau, et se met á 
la poursuivre avec millebonds gracieux. 
Minet est tres soigneux; chaqué matin i l fait sa toilette 
avec sa petite patte. 
II n'est pas raéchant. Quand je le caresse, i l ronronne 
en faisant le gros dos. 
Ah! mais si j'allais lui tirer la queue ou les raoustaches, 
Minet se fácherait. 
BOUILLIEZ ET LEFEBVRE 
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Les chiens du mont Saint-Bernard 
De saints religieux ont construit, prés du sommet 
du mont Saint-Bernard, une maison hospitaliére qui sert 
d'asile aux vojageurs épuisés par les fatigues ou égarés 
dans les neiges. 
Ils ont dressó des chiens d'une tres haute taille, qui 
sont d'une forcé et d'une intelligence surprenantes. 
Ces chiens parcourent, dans les mauvais temps, tous 
les sentiers de la montagne, portant á leur cou un petit 
panier avec de l'eau-de-vie et quelques provisions. 
Des que Tun d'eux rencontre un vojageur, il commen-
ce par lui présenter son panier; ensuite, i l marche devant 
lui et le conduit jusqu'á Thospice. 
Mais s'il arrive qu'un homme soit tombé dans un 
précipice plein de neige, comme on en recontre souvent 
dans ces montagnes, le chien sent, i l court aussitót vers 
la maison, en poussant de longs aboiements; alors les re-
ligieux sortent avec des cordes et des échelles; ils 
suivent le chien et descendent dans le précipice, au risque 
d'y périr eux-mémes. 
Lorsqu'ils sont parvenus á retirer de la neige le 
malheureux tout meurtri et á demi mort de froid, ils le 
portent á leur maison et lui prodiguent autant de soins 
que s'il était le frére ou l'ami de chacun d'eux. 
B. SUBERCAZE 
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Le cheval 
I.a plus noble conquéte que l'liomme ait jamáis faite, 
est celle de ce fier et fougueux animal, qui partage avec lui 
les fatigues de la guerre et la gloire des combats. 
Aussi intrépido que son maítre, le cheval voit le péril 
et l'affronte; il se fait au bruit des armes; il Taime, i l le 
cherche, et s'anime de la méme ardéur. 
II partage aussi ses plaisirs: á la chasse, aux tournois, 
á la course, i l brille, i l étincelle. 
Mais, docile autant que courageux, i l ne se laisse pas 
emporter á son feu; il sait réprimer ses mouvements; non 
seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, 
mais i l semble consultor ses désirs; et obéissant toujours 
aux impressions qu'il en recoit, il se precipite, se modere 
ou s'arréte, et n'agit que pour y satisfaire. 
C'est une créature qui renonce á son étre, pour n'exister 
que par la volonté d'un autre; qui sait méme la prévenir; 
qui, parla promptitude et la précision de ses mouvements, 
Texprime et l'exécute; qui sent autant qu'on le désire, et 
ne rend qu'autant qu'on veut; qui, se livrant sans réserve, 
ne se refuse á rien, sert de toutes ses forces, s'excéde, et 
méme meurt pour mieux obéir. 
ü', BUFFON 
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L'áne 
Pourquoi tant de mépris pour cet animal si bon, si 
patient, si sobre, si utile? 
Les hommes mépriseraient-ils jusque dans les animaux 
ceux qui les servent trop bien et á trop peu de frais? 
On donne au cheval de l'éducation, on le soigne, on 
l'instruit, on l'exerce; tandis que l'áne, abandonné á la 
grossiéreté du dernier desvaléis ou á lamalicedes enfants, 
bien loin d'acquérir, ne peut que perdre par son éducation; 
et, s'il n'avait pas un grand fonds de bonnes qualités, il 
les perdrait, en effet, par la maniere dont on le traite: i l 
est le jouet des rustres qui le conduisent, le báton á la 
main, qui le frappent, le surchargent, l'excédent sans 
précautions, sans ménagement. 
On ne fait pas attention que l'áne serait parlui-méme, 
et pour nous, le premier, le plus beau, le mieux fait, le 
plus distingué des animaux, si dans le monde il n ' j avait 
pas de cheval. 
II est le second, au lieu d'étre le premier, et par cela 
seul il semble n'étre plus rien. 
C'est la comparaison qui le degrade: on le regarde, on 
le juge, non pas en lui-méme, mais relativement au che-
val; on oublie qu'il est áne, qu'il a toutes les qualités de sa 
nature, tous les dons attachés á son espéce, eton ne pense 
qu'á la figure et aux qualités du cheval,, qui lui manquent 
et qu'il ne doit pas avoir. 
BUFFON 
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Le bceuf 
Le boeuf est pour rhomme d'une plus grande utilité 
que le cheval et Táne. 
II nous sert et nous nourrit tout á la fois. 
C'est sur luí que roulent tous les travaux de la cam-
pague; il est le domestique le plus utile de la ferme; il fait 
toute la forcé de Tagrioulture, 
Le boeuf ne convient pas autant que le cheval et l'áne 
pour porter des fardeaux: la forme de son dos et de se» 
reins le demontre; mais la grosseur de son cou et la lar-
geur de ses épaules indiquent assez qu'il est propre á tirer 
et á porter lejoug. 
II semble avoir été fait exprés pour la charrue. 
La masse de son corps, la lenteur de ses mouvementsr 
le peu de hauteur de ses jambes, tout, jusqu'á sa tranquil-
lité et sa patience dans le travail, semble concourir á 
le rendre propre á la culture des champs, et plus capable 
qu'aucun autre de vaincre la résistance constante et tou-
jours nouvelle que la terre oppose á ses efforts. 
BUFFON 
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La chévre 
La chévre a, de sa nature, plus de sentiment et de 
ressource que la brebis; elle vient á Thoinme volontiers, 
elle se familiarise aisément, elle est sensible aux caresses 
et capable d'attachement; elle est aussi plus forte, plus 
iégére, plus agüe et moins timide que la brebis; elle est 
vive, capricieuse et vagabonde. 
Ce n'est qu'avec peine qu'on la conduit et qu'on peut 
la réduire en troupeau: elle aime á s'éoarter dans les soli-
tudes, á grimper sur les lieux escarpés, á se placer et 
méme á dormir sur la pointe des rochers et sur le bord des 
précipices. 
Elle est robusto, aisée á nourrir; presque toutes les 
herbes luí sont bonnes, et il y en a peuquil'incommodent. 
Elle ne craint pas comme la brebis la trop grande cha-
leur; el!e dort au soleil, s'expose volontiers á ses rayons 
les plus vifs, sans que cette ardeur lui cause ni étourdisse-
ments ni vértigos; elle ne s'effraie point des orages, ne 
s'impatiente pas á la pluie, mais elle parait étre sensible á 
la rigueur du froid. 
L'ineonstance de son naturel se marque par l'irrégu-
larité de ses actions: elle marche, elle s'arréte, elle court, 
elle bondit, elle saute, s'approche, s'éloigne, se montre^ 
se cache ou fuit, comme par caprice. 
BUFFON 
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L'ours 
L'ours commun est un animal sauvage et solitaire qui 
habite les excavations Ies plus inaocessibles des foréts. 
Ti a les opeilles courtes et arrondies, les jeux petits, le 
naseau saillant et l'odorat extrémement fín. 
L'ours a les jambes et les cuisses fortes et musculeuses, 
les pieds singuliérement longs,, etles griffes si aigués qu'il 
grimpe sur les arbres les plus hauts avec une merveilleuse 
agilité. 
Cet animal a la voix sourde et menacante. 
Sa graisse est tres estimée á cause de sa saveur 
agréable et nourrissante. 
L'ours d'Amérique différe de celui d'Europe en ce qu'il 
est plus petit, qui a le museau pointu et les oreilles plus 
longues. Son poil est plus doux, plus lisse et plus luisant. 
J. M. J. 
L'ours blanc 
L'ours blanc se trouve surtout dans les mers du Nord. 
11 vit de poissons, i l ne quitte pas les rivages de la mer, 
eí souvent méme i l habite en pleine eau, sur les glacons 
flottants. Mais, lorsqu'il trouve quelque proie sur terre, i l 
ne se donne pas la peine d'aller chasser en mer; i l devore 
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les rennes et les autres animaux qu'il peut saisir,il attaque 
méme les hommes et ne manque jamáis de déterrer les 
cadavres. 
On a lieu de penser que ees ours de mer 'sont d'üne 
espéce plus feroce et plus vorace que l'espéce ordinaire de 
l'ours. 
lis ne peuvent nager que pendant tres peu de temps; 
ils ne sont done point amphibies. 
Tous les ours ont naturellement beaucoup de graisse, 
et ceux qui ne vivent que d'animaux chargés d'huile, en 
ont plus que les autres. 
La chair de ees ours n'est, dit-on, pas mauvaise á 
manger, el leur peau fournit une fuurrure tres chande et 
tres durable. 
BUFFON 
Le lion 
Lorsqu'il saute sur sa proie, il fait un bond de douze 
ou quinze pieds. la saisit avec les pattes de devant, la 
dáchire avec les ongles, et ensuite la dévore avec les dents. 
On a remarqué que lorsqu'il voit des hommes et des 
animaux ensemble, c'est toujours sur les animaux qu'il se 
jette et non sur les ñommes, á moins que ceux-ci ne le 
frappent. 
II reconnait alors á merveille celui qui vient de 
l'oífenser et quitte sa proie pour se venger. 
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On prétend qu'il préfére la chair du chameau k celle de 
tous les autres animaux; il aime aussi beaucoup celle des 
jeunes élépliants; ils ne peuvent lui résister lorsque leurs 
défenses n'ont pas encoré poussé, á moins que leur mere 
n'arrive á leur secours. 
BUFFON 
Le corps de Thomme 
Le corps humain se compose déla tete, du cou, des 
épaules, des bras, des mains, des doigts, de la poitrine, du 
ventre, des hanches, des cuisses, des jambes, des pieds. 
Dans la tete on trouve les cheveux; le front, les 
sourcils, les jeux, les oreilles, labouche avec les lévres, 
les dents, la langue, les máchoires, le mentón. 
La poitrine contient deux órganos bien précieux: le 
coeur et les poumons. 
Une quantité de petits canaux appelés arteros, veines, 
parcourent tout le corps et portent partout le sang qui 
part du coeur et qui y retourne aprés avoir nourri tous les 
membres. 
Les os sont durs, solidement emboítés Ies uns dans les 
autres et recouverts de cbairs et de muscles. 
B. SUBIÍRCAZE 
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L'homme á sa naissance 
Si quelque chose est capable de nous donner une idée 
<le notre faiblesse, c'est l'état oú nous nous trouvons iraraé-
diatement aprés la naissance. 
Incapabíe de faire encoré aucun usage de ses organes 
et de se servir de ses sens, í'enfant qui vient au monde a 
besoin de secours de toute espéce: c'est une imagede m i -
sére et de douleur; il est, dans- ees premiers temps, plus 
faible qu'aucun des animaux. 
Sa vio incertaine et cbancelante parait devoir finir á 
cbaque instant; i l ne peut se soutenir ni se nourrir; á 
peine a-t-il la forcé nécessaire pour exister et pour annon-
oer, par des gémissements, les souffrances qu'il éprouve; 
comme si la nature voulait Tavertir qu'il est né pour 
souffrir, et qu'il ne vient prendre place dans l'espéce 
iiumaine que pour en partager les infirmités et les peines, 
D'APRÉS BUFFON 

P E T I T CHOIX DE P O E S I E S 
La maman 
Qui nous aime dés la uaissance? 
Qui donue a notre fréle enfance 
Son doux, son premier aliment? 
—C'est la maman. 
Bien avant nous qui done s'éveille? 
Bien aprés nous quel auge veille, 
Penché sur notre front dormant? 
—C'est la mamau. 
Qui nous fait diré la priére 
A u bou Dieu qui fit la lumiére 
E t la terre et le firmament? 
— C'est la maman. 
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A nous rendre sages, qui pense? 
Qui jouit de la récompense 
Et s'afflige du chát iment? 
—C'est la maman. 
Aussi, qui devons-nous sans cesa© 
Benir pendant uotre jeunesse, 
Chérir j uáqu ' au dernier moment? 
— C'est la maman. 
Mm» A . TASTÜ 
Les soins de la mere pour le petit enfant 
Ma mére, que j 'airae beaucoup, 
M'a douné tout. 
J 'aimerai cette bonue mére 
Ma vie entiére. 
Elle m'a soigné tout petit, 
On me l'a dit . 
Elle a balancé ma couchette, 
Blanche et proprette; 
M'apprit á marcher pas a pas, 
Tenant mon bras: 
A diré un mot, puis a tout diré, 
Méme á sourire. 
Quand elle est la, je ne crains ríen, 
Je Taime bienl 
JEAN AICARD 
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Deux sceurs 
i 
ÍElles vont la main dans la main; 
On ne les voit j amáis qu'eusemble: 
Sans que Tune á l'autre ressemble, 
Toujours dans le méme chemin, 
Elles vont la main dans la main. 
J amá i s de pleurs ni de querelles; 
A ees deux coeurs qui ne i'ont qu 'un, 
Livres; jouets, tout est commun; 
Tout gaitnent se partage entre elles; 
J a m á i s de pleurs ni de querelles. 
V . DE LAPRADE 
L'Ange gardien 
Veillez sur moi quand je m'éveille, 
Bon ange, puisque Dieu l'a dit , 
E t chaqué nuit, quand je sqpipfeíífti^ 
Penchez vous sur mon peíil^ML8IB*9 
Ayez pitié de ma iñih\$§§efl&ñ 9r 
A mes cotes m a r c h e ^ ^ í ^ c f é S s e ; 
Parlez-moi le longgdu chemin, 
Et, pendant queje vous écoute. 
De peur que ne ne tombe en route, 
Bon ange, donnez-moi la mam. 
Mm8 TASÍIT 
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Le départ pour l'école 
Écolier, qui pars pour l'école, 
Garde-toi de traiuer le pas; 
E n chemin ne t'amuse pas, 
Mais songe a l'heure qui s'en volé. 
Pour ton modele et ton symbole, 
Si tu m'en crois, tu choisiras, 
Non pas le papillon frivolo, 
Trop ami des joyeux ébats; 
Mais l'abeille toujours pressée, 
Qui butine dans la rosee 
Toutes les fleurs riches en miel. 
« Jamáis d'école buissonniére,» 
D i t cette bonne couseillére, 
Qui voltige entre terre et ciel. 
H . DüRAND 
Un grand garlón 
j ^ ^ - ^ f t l g é , cela va sans diré, 
J ' é t a i s4 j | | ^uma i s a présent 
Que!jeesai§^®g?pter, lire, écrire, 
C'est b i e g & l ^ ^ l y i u e je suis grand. 
, " i t t ^ e s b i ^ 
Quand, sur les genáux.xie ma mere, 
^ ., %> oa.or 9v. 
Un me voyait souvent^J.S^IS, 
J 'étais petit, la chose es. clkit?; 
J'avais cinq ans et j ' e 
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MainteDant je vais á l'école; 
J'apprends chaqué jour ma lecon; 
Le sac qui peud á mou épaule 
D i t que je suis un grand garcon, 
4 
Quand le maitre parle, j ' écoute , 
E t je retieus ce qu ' i l me dit; 
I I est content de raoi, sans doute, 
Car je veis bien qu ' i l me sourit. 
CAUMONT 
Mon village 
Combien je te regrette, 
Beau ciel de mon pajs, 
E t toi, douce retraite 
Que toujours je chéris! 
• 2 
Soleil qui fais éclore 
Les trésors de Tete, 
Dois-tu me rendre encoré 
La vie et ma gaité? 
3 
Je veux, des mon aurore, 
Surpris d'un froid mortel 
Me réchauffer encoré 
A u foyer paternel. 
4 
C h a q u é jour ma patrie 
Charme mon souvenir; 
L a commen^á ma vie, 
La,, je veux la finir. 
Ducis 
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Le bataillon scolaire 
Nous sorames les petits enfants 
D é l a vieille mere Patrie; 
Nous lu i donnerons dans dix ans 
Une jeune arinée aguerrie. 
2 
Nous sommes les petits soldats 
D u bataillon de 1'Esperance, 
Nous exerQons nos petits bras 
A venger l'honneur de la Franco. 
3 
Et Barra, le petit tambour 
Dont on nous a conté l'histoire, 
Enattendant, bat chaqué jour 
Le rappel dans notre mémoire . 
CHANTA YOINE 
O mon pays! 
1 
Je tiens a toi par 1'esperance, 
Plus encor pas les souvenirs; 
Temoin des jeux de mon enfance, 
Je t 'ai dú mes piemiers plaisirs. 
"2 
T u me rappelles mon bon pére, 
Mes premiers, mes meilleurs amis. 
Les soins, les baisers d'uue mere; 
O mon pays, mon cber pays! 
A . VINET 
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L a fenétre de la maison paternelle 
l 
Autour du toit qui nous vi t uaitre 
U n pampre étalait ses rameaux, 
Ses grains dorés vers la fenétre 
Att i ra ient les petits oiseaux. 
2 
Ma mére, é tendant sa main blanche, 
Rapprochait les grappes de miel, 
E t les enfants su^aient la branche 
Qu'ils rendaient aux oiseaux du ciel! 
3 
L'oiseau n'est pluá, la mére est morte, 
Le vieux cep languit jauuissant, 
L'herbe d'hiver croit sur la porte... 
E t moi je pleure en y pensaut. 
LAMARTINE 
L a campagne 
Aprés vos soeurs et votre mére, 
Enfants au coeur tendré et soumis, 
Que la nature vous soit chére, 
Les cbamps sont nos meilleurs amis. 
2 
L'a i r des cbamps donne avec largesse 
Comme un autre lait maternel; 
I I fait croitre en forcé, en sagesse, 
L'enfant place la par le ciel. 
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3 
C'est la voix du moude cbainpétre; 
L'éclat des prés verts, du lac bleu, 
Qui vous feront le mieux connaitre 
E t chérir la bonté de Dieu. 
4 
Aimez done les bois, la foutaine 
L'etang bordé de longs roseaux, 
Les petites fleurs, le grand chéne 
Tout peuplé de jolis oiseaux. 
Question d'eiifant 
LAPRADE 
Pére, qui passe plus vite? 
Est-ce le fleuve? est-ce le vent? 
Est-ce l'étoile qui gravite, 
Puis file en un sillón mouvant? 
Est-ce lanue ou la fumee? 
L'hiroudelle sifflant dans l'air? 
La fusée en gerbo allumée? 
Est-ce la foudre? est-ce l'éclair? 
3 
Le torrent? Fárdente avalan che? 
Le plomb rapide et meurtrier? 
Le brick gonflant sa voile blanche? 
L'homme penché sur l 'étrier? 
4 
—Mon fils, que l'avenir t 'évite 
Ce savoir doux et douloureuxl 
Non, ce qui passe le plus vite, 
Enfant, ce sont les jours heureux, 
J. DE GÉERES 
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L a liberté 
«Peti t oisean, dit l'enfant, 
Vois cette cage dorée 
Que pour toi j ' a i préparée: 
Est-i l sejour plus charmant? 
2 
Tapis de fleurs, l i t de mousse, 
Millet sec et mouron frais, 
Rien n'y manque!... Que d'attraits! 
Que ta vie y sera douce!» 
4 
— « P e t i t enfant, dit l'oiseau, 
A la plus riche des cages 
Je préfére mes boeages 
E t l e plus humble arbrisseau. 
5 
Rien n'excite raon envié, 
Dans ton palais euchanté ; 
J 'y perdrais la liberté: 
L a liberté, c'est la vie.» 
ARNAULT 
La Marseillaise 
Allons, enfants de la patrie, 
Le jour de gloire est arr ivé. 
Centre nous de la tyrannie 
3 & 
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L 'é tendar t sanglant est levé! (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ees feroces soldáis? 
l i s viennent, jusque dans vos bras, 
Égorger vos fils, vos compagnes! 
A u x armes, citoyeDs! 
Formez vos bataillons! 
Marchons, marchons, 
Qu'uu sang impur 
Abreuve nos silloos! 
Amour sacre de la patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs. 
Liberté , Liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs; (Ms) 
Sous nos drapeaux que la victoire 
Accoure á tes males accents; 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire! 
A u x armes, citoyens! 
Formez vos bataillons! 
Marchons, marchons, 
Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons! 
ROUGET DE L'ISLE: 
L'enfant et le cliat 
Tout en se promenant, un bambin déjeunait 
De la galette qu ' i l tenait. 
Att iré parl 'odeur, un chat vient, le caresse, 
Eait le gros dos, tourne et vers lu i se dresse. 
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«Oh! le jo l i minet...» Et le marraot charmé 
Partage avec celui dont i l se croit aime. 
Mais le flatteur a peine obtient ce qu ' i l désire, 
Qu'au loin i l se retire. 
«Ha! ha! Ce n'est pas moi, dit l'enfant consternó, 
Que tu suivais, c'était rnon déjeunó.» 
GÜICHARD 
L a fourini 
Sur les cernes d'un boeuf revenant du labour, 
Une fourmi s'était nichée, 
c D ' o ú viens tu? lu i cria sa soeur, 
Et que fais-tu si haut perchée? 
—D'oú je viens, peux-tu l'ignorer? 
Répondit-el le . Ma commére, 
Nous venons de labourer,» 
V l L L I E N 
Le tutear 
«Dólivre-moi, disait une rose tremiere 
A sa petite jardiniére , 
De cette perche auprés de moi, 
Qui me gene etme nuit, qui m'étouffe et me blesse! 
—Je te Tai mise exprés , pour garder ta faiblesse. 
—Me garder, vraiment, et de quoi? 
Je me tiens toute seule en parfait equilibre; 
Je suis grande et veux étre libre!» 
La jardiniére enleva le tuteur, 
Arr ive un coup de vent: i l emporte la fleur. 
Songez-y, mes enfants, s'il vous prenait l'envie 
D'óchapper á la main qui fait votre soutien. 
C'est un bien grand malheur pourl'enfance et la vie, 
Que de n 'é t re tenu par rien. 
Louis RATISBONNB 
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La renoiiciile et Tceillet 
La renoncule, un jour, dans un bouquet 
Avec rceillet se trouva réunie . 
Elle eut le lendemain le parfum de rceillet. 
Onne peut quegagner en bonne compagnie. 
La robe de L'Iimocence 
Ayant perdu sa robe, on dit que l'Innocence 
E n vain, pour la chercher courut chez le Plaisir, 
Chez la Fortune et la Puissance. 
Qui la lu i rapporta?—Ce fut le Repentir. 
Le chien qui lache sa prole pour Tombre 
Chacun se trompe ici-bas: 
On voit courir aprés l'ombre 
Tant de fous, qu'on n'en sait pas 
L a plupart du témps le nombre, 
A u chien dont parle Ésope i l faut les renvoyer: 
Ce chien voyant sa proie en l'eau reprósentée, 
La quitta pour l'image, et pensa se noyer. 
La riviére devint tout d'un coup agitée; 
A toute peine i l regagna les bords, 
Et n'eut n i l'ombre n i le corps. 
LA FONTAINB 
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L'araignée et le ver á soie 
L'ara ignée en ees mots raillait le ver a soie: 
«Mon Dieu! que de lenteur dans tout ce que tu fais! 
Vois combien peu de temps j'emploie 
A tapisser un mur d'innombrables filets. 
—Soit, répondi t le ver, mais ta toile est fragüe; 
Et puis, a quoiísert-elle? a rien. 
Pour moi, mon travail est utile; 
Si je fais peu, je fais bien.» 
LE BAILLY 
Le liévre et le rosier 
Un liévre, en serpentant au haut d'uue muraille, 
Voi t un petit rosier et se r i t de sa taille. 
L'arbuste lu i répond: «Apprends que sans appui 
J'ai su m'élever par moi méme; 
Mais toi, dont l'orgueil est extreme, 
T u ramperais encor, sans le secours d'autrui.» 
LE BAILLY 
Le grillon 
U n pauvre petit gri l lon, 
Caché dans l'herbe fleurie, 
Regardait un papillon 
Voltigeant dans la prairie. 
L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs: 
L'azur, la pourpre et l'or éclataieut sur ses ailes; 
Jeune, beau, petit-maitre, i l court de fleurs en fleurs, 
Prenant et quittant les plus belles. 
Ah! disait le gril lon, que son sort et le mien 
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Sont différents! Dame Nature 
Pour lu i fit tout, et pour moi r íen. 
Je n'ai point de talent, encor moins de figure; 
N u l ne prend garde á moi, Toa m'ignore ici-bas; 
Autant vaudrait n'exister pas. 
Commeil parlait, dans la prairie 
Arrive une troupe d'enfants! 
Aussitót; les voilá eourants 
Aprés t3e papillon dont ils ont tous envié: 
Chapeaux, mouchoirs, bonnets, servent á l'attraper. 
L'insecte vainement cherche á leur échapper: 
I I devient bienlot l eu rconqué te 
L ' u n le saisit parl 'aile, un autre parlecorps; 
U n troisiéme survientet le prend par la tete; 
I I ne fallait pas tant d'efforts 
Pour déchirer la pauvre béte. 
Oh! Ohl dit le grillon, je ne suis plus fáché; 
I I en coúte trop cher pour briller dans le monde! 
Combien je vais aimer ma retraite profonde! 
Pour vivre heureux, vivons caché. 
FLORIAN 
L'enfaiit et le nid de fauvette 
i 
Je le tieus, ce nid de fauvette! 
Ils sont deux, trois, quatre petits! 
Depuis si longtemps je vous guette! 
Pauvres oiseaux^ vous voilá pris! 
2 
Criez, sifflez, petits rebelles; 
Dóbattez-vous; oh! c'est en vain; 
Vous n'avez pas encoré d'ailes; 
Comment vous sauver de raa maiu? 
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Mais quoi! n'entends-je point la mere. 
Qui pousse des cris douloureux? 
Oui, je le vois; oui; c'est leur pére 
Qui vient voltiger auprés d'eux. 
4 
Ah! pourrais-je causer leur peine, 
Moi qui l'été, dans les vallons, 
Venáis m'endormir sous un chéne, 
A u bruit de leurs doñees chausonsl 
5 
Hélas! si du sein de ma mere 
U n méchan t venait me ravir, 
Je le sens bien, dans sa misére 
Elle n'aurait plus qu ' á mourir. 
6 
Et je serais assez barbare 
Pour vous arracher vos enfantá? 
Non, non, qne rien nevous separe; 
Non, les voici, je vous les rends. 
7 
Apprenez-leur, dans le boca ge, 
A voltiger auprés de vous; 
Qu'ils écoutent votre ramage 
Pour former des sons aussi doux 
Et moi, dans la saison prochaine, 
Je reviendrai dans ees vallons, 
Dormir quelquefois sous un chéne, 
A u bruit de leurs jeunes chansons. 
BERQÜIN 
F I N 
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